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U I U E C C I O N Y A U M I N I S T B A C I O N s 
Zulueta esquina á Neptuno 
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De la anoche. 
Madrid, ju l io 5. 
E L V I A J E R E G I O 
Hasta ol martes no saldrá la familia 
Real para San Sebastián. 
BL MATRIMOKIO 
D E L A P J R I Í ^ E S A 
El H e r a l d o de M a d r i d dico quo 
la Eoina D" laabel l l no está conformo 
con ol proyectado matrimonio do la Prin-
cota do Asturias con ol Buque de Ca-
nerta. 
' • L A U N I O C A T A L A N I S T A " 
Mañana sorá rocibida on audiencia por 
S- M. la Reina Rogonto la comisión de la 
asociación do Barcelona "Unió Catala-
nista''. En los círculos políticos hay mu-
cha ansiedad por conocGi' ol objeto de es-
ta visita-
L A U N I O N N A C I O N A L 
El Gbbiorno ha negado el permiso para 
celebrar un meoting que pensaba cele-
brar la XJwlón Nacional , 
GONSEJO I>10 MINISTROS 
Sogún declaración do los ministros, el 
Consejo quo ha presidido hoy S. M- la 
Koina Eogonto, no ha tenido importancia 
política, habióndoso concretado á delibe-
rar sobro asuntos do carácter general y 
ospocialmento acerca de la cuestión do 
China. 
C A M B I O S 
Las libras ostorlinas so han cotiza-
do hoy en la Bolsa á 31-95. 
¡ S e r v i c i o de la Prensa R o c i a d a ] 
L O (¿Ufí D I C E E L T I M E S 
Londres, Inlio 5. 
El corresponsal dol T i m e s do esta 
ciudad on Shímghai, telegrafía quo el 27 
do junio quinco mil chinos asaltaron las 
legaciones extranjeras on Pekín y que 
fueron rechazados con grandes pó,rclidas. 
Londres, j a l l o 5. 
E L H I T O " B O X E f í " 
So dico quo ol 27 de junio aun estaban 
en el palacio imperial do Pekín el Empo-
rador y la Emperatriz Viuda, y que los 
Príncipes Imporialos estaban dicho dia 
rezando oi rito ''boxor". 
Londres, jallo 5. 
D E S E S P E R A C I O N 
Por todas partes no so oye otra cosa 
quo lamentos y clamoros dosasperados, á 
consecuencia do la reconocida imposibili-
dad por parto do loa jefes do las escua-
dras inglesa y rusa en aguas de China 
do socorrer a los extranjeros residontes 
en Pokin, como anunció esta .mañana el 
telégrafo, debido según sedijo> i lo débil 
quo os la fuerza disponible para ese ob-
jeto- La prensa londonense dice que eso 
demuestra la impotencia do las naciones 
civilizadas para podor resolver acertada-
mente las dificultades actuales en Chini> 
Shanghai, ju l io 5. 
L A S B A J A S C H I N A S 
En los encuentros habidos en los alre-
dedores do Tionsin, les chinos han tenido 
de siete á ocho mil muertos. 
Londres, jul io 5, 
S E Y M O U R 
Unos tiradores chinos han herido al TÍ-
coalmiranto Soymour, mientras se encon-
traba sentado on una casa de Tisnsin. 
Londres, ju l io 5 
R E P R E S A L I A S 
Los rusos están fusilando á cuantos 
chinos caen on cu podor, on represalias 
de la conducta seguida por los chinos con 
los soldados ouropoos quo estando heridos 
fueron hechos prisíonoros y á los cuales 
han martirizado horriblemente. 
Naeva York, ja l io , 5 
I N C E N D I O ION U N A ( 
R E K 1 N E U I A D E P E T R O L E O 
Una rayo quo cayó en la refinería de 
•patroloo quo tiono la S t a n d a r d Olí 
Company (Liga del petróleo) enBa-
yonno (Nuova Jersey) incendió la fábri-
ca- Las pérdidas son enormes. 
Bnyonne, Naova Jersey, Jalio 5. 
EL ÍNOENDIO D E HOY, 
Las pérdidas sufridas por la "Stan-
dard Gil Company'^, refinería do petróleo 
do osta ciudad, quo so incendió hoy á 
consecuencia do una chispa olóctrica quo 
descargó sobre uno do los edificios de la 
misma, so calculan on dos millonos y 
medio de dollars-
Washington, Julio 5. 
TRES R E G I M I E N T O S 
D E UEGUESO 
Tres regimientos do infantería del e-
jórcito de los Estados Unidos, de ocupa-
ción on la isla do Cubai pl segundo, el 
quinte y el octavo, recibirán la orden pa-
ra regrosar a Norto América tan 
pronto como sea posible. 
Boston, Jalio 5. 
E L " M C O L E L L A N . " 
El transporto militar de los Estados 
Unidos "Me Clollan", conduciendo algu-
nos de los maestros cubanos que van á 
asistir al curso do verano do la univer-
•sidad de Harvard, ha llegado hoy sin 
novedad. 
Londres, Jalio 5. 
NO SE C O N F I R M A . 
E l gobierno no ha recibido telegrama 
a Igano que confirme la noticia de un de-
gU ^llo general do extranjeros en Pekín, 
quo * t e l e g r a f i a d a desdo Shanghai. E l 
último v despacho oficial recibido en el mi-
Aisterio ^ Estado inglés acerca do China 
es de Shú ^ E ^ z i de fecha 1, en el cual so 
asegura qu. ^Ja l0gac^n inglesa en Pekin 
om mi l seisd V * 0 3 refugiades estaba en-
salvo aun. 
Londres, ja l lo 5. 
T R I Q U I Ñ U E L A S C H I N A S 
Los chinos están tratando de aislar la 
oiudad de Tionsin del resto del mundo, 
empleando la misma táotioa que oon tan 
buen éxito han empleado respecto á Pe-
kín. 
Manila, ja l io 5. 
E N F I L I P I N A S . 
Un destacamento de fuerzas de los Es -
tados Unidos ha logrado alcanzar una 
partida de bandoleros que iban de retira-
da y les ha hecho doce muertos- Las 
faorzas americanas tuvieron trea muer-
tos. 
Ciudad de Kansas, Estados de Kan-
sao, ju l io . 5. 
E L P R O G R A M A N A C I O N L 
D E M O C R A T I C O . 
E l programa nacional propuesto por el 
comité respectivo de la Cenvención Na-
cional Demoorática reunida en esta ciu-
dad, hace constar que cualquier gobierno 
que no esté fundado en el consentimiento 
de los gobernados es tiranía» Condena el 
"Imperialismo" y pide el pronto y sin-
cero cumplimiento de las promesas he-
chas á los cubanos. Manifiesta que los Es-
tados Unidos no tiene intención de ejer-
cer autoridad sobre clioha Isla y que no 
debe intervenir más sino en cuanto sea 
necesario para el restablecimiento de la 
paz en la misma. E l programa democrá-
tico condena la gestío'n del gobierno de 
los Estados Unidos en la Administración 
de Correos de la Isla de Cuba. Condena 
condena la política seguida por el Presi 
dente Mo Kínley en las Filipinas. Afir-
ma que los filipinos tienen derecho i es 
tablocer un gobierno propio estable y 
que su fin ulterior debe ser la indepen 
dencia de aquellas islas- Dice que la gue-
rra en las Filipinas es una agresión ori 
minal. En general, se opone á la política se 
guida por el partido republicano, hoy en 
el poder é insiste en que la cuestión pal-
pitante en la próxima campaña presiden-
cial será la del "Imperialismo" puesto 
quo envuelva y atañe hasta á los princi-
pios más elementales de la Eepública Nor-
te Americana y es por si misma la cues-
tión más importante de cuantas se van á 
someter á la decisión del voto popular, 
El nuevo programa ratifica todo lo adop-
tado por el partido en la Convención de 
Chicago de 189G, incluso lo referente á la 
libre acuñación de la plata al tipo de 15 
onzas de plata por 1 onza de ore 
Ciudad de Kansas, Jalio 5, 
L A O O N V E O I O N D E M O C R A T I C A 
Los demócratas quo forman parte de la 
Convención Nacional de su partido han 
Catado muy ocupados todo el dia, y hasta 
hera muy avanzada de esta tarde, el co-
mití encargado de la redacción del pro-
grama del partido, no pudo dar lectura ai 
mismo- Los asistentes lo oyeron con pro-
funda atención, así como los varios dis-
cursos, que se pronunciaron acerca del 
mismo. Después de haberse votado el pro-
grama del partido para la próxima cam-
paña prosidencial se pronunciaron nuevos 
discursos citando el nombro de Mr. Bryan 
como candidato democrático para Presi-
dente, 
[ J N I T E 1 ) _ S T A T E S 
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H A R R O W I N G D B T A I L S 
F R O M P E K I N P O U R I N G . 
London, Ju ly 5th.—Oontinous har-
rowing details aboat the sitaation in 
Pekin are poaring oonstantly, though 
many conflictiDg telegrama are re-
oeived. 
Br i t i sh Vico Admira l Seymour, 
wired from Tien-Tsing, nnder date of 
Jane 30th. saying that all the Legat-
ions except the Bri t ish , French, Ger-
mán and part oí' the Ruaeian Legat-
íons at Pekín liave been destroyod. 
That all the Earopeans had gathered 
at the Br i t i sh Legation and had 
enongh provisions bat were very short 
of ammanition whioh were quite 
eoarse. He aays that one of the City 
of Pekia's Gates, near the Br i t i sh 
Legation was being held by Earopeans 
wi th a gan whioh they had oaptured 
from Chínese. He added that five of 
the Bri t i sh Marines whioh from the 
speoial guard of the Bri t ish Legation 
at Pekin, had been ki l led. 
P E K I N » » N E W S V I A S H A N G H A I 
Shanghai, July 3rd.—Fifteen thoa-
sand Chínese 4tBoxer8u and Troops 
attacked the Foreign Legations at 
Pekin last Tuesday, Jane 20th., and 
were repulsed with heavy lose. 
A L L I E D FORCBS 
C A P T Ü R E D N A T I V E 
C I T Y OF T I E N - T S I N G 
Takn, July 4th.—The Al l ied feroes 
have oaptured the Nativo City of 
Tien-Tsing, an the 30th of Jane. 
P A N I C I N T H E B E R L I N BOURSE 
Berlín, Germany, July 4th.—There 
was a panio in the Perlin Boarse to-
day. 
PRINCB T U A N HONORS 
B 0 X E K 8 L B A D E R S 
Shanghai, Jn ly 4th.—Prinoe Taan, 
personally, is direot íng the assaalt 
agaiast the Foreign Legations at 
Pekín. He has oonferred honors apon 
the leaders of the Chínese Boxers. 
T H B W H O L E S A L E 
S L A U G H T E R A T P E K I N 
Shanghai, JTnly 5 t h . - T h e report 
about the slaaghterof all the Foreigü-
era in Pekin, npmbering about one 
thonsand, was bfoaght to this City 
by three Chínese seryants oí Foreign-
ers who eeoaped. They say that the 
Foreigners held oot in the Bri t ish 
Legation nnt i l their aaamjjnition lyas 
exhausted when the Legation was 
burned and they were all ki l led. 
C H I N E S E EMPRESS 
D O W A G E R S M E A N S W A R 
CantoB, China, Jnly 3rd.—In Edict 
from the Chínesé Empress Dowager, 
reoently issaed, she has deolared that 
the reconoiliation w i t h the Christians, 
against whioh the whole Chínese 
Nation has nní ted, ia quite impossible. 
The Powers, she says, began fight by 
their at tack on the Chínese Fort at 
Taka, ©a June I7tb. , thoreby 
enhancing a bíctfir anti-Foreigo 
jeeling. 
C H I N E S E 
P B R P B T R A T B D H O R R I B L E 
O B Ü B L T I B S O N 
W O Ü N D B D A N D C A P T U R B D 
Ohefoo, Ja ly 5tb.—-The Chínese 
have perpetrated horrible cruelties 
apon the woaoded sol diera belonging 
to the International forcea which 
were oaptured by them. 
G E N E R A L J A M O N T R B M O V D D 
Ear í s , Franoe, Jn ly 6th.—Major 
General Jamont, the Vioe P re s íden t 
of Supretne Counoll of W a t of 
Fraooe has been removed from the 
Inspector General ship of the French 
A r m y for oritíoízing the aotion of the 
Minís ter of War. 
15,000 C H I N B S B 
TROOPS A T T A C K E D 
L E G A T I O N S A T P E K I N 
London, Ja ly 6th.—The ^London 
Times" oarrespondent at Shanghai 
wires that on Jane 27th. fifteen han-
dred Chínese Troops attacked the 
Foreign Legetious and were repulsed 
w i t h heavy loss. 
E M P E R O R A N D D O W A G E R 
EMPRESS I N T H B I M P E R I A L 
P A L A C B O N J U N B 27TH. 
Loúdon, Ja ly 6 t h — l i is reported 
that the Chineae Emperor and the 
Chínese Empress Dowager were stítl 
in the Imperial Palaoe at Peklnon Ja-
ne 27th. and that Chínese Imperial 
Prinoes were then perfoming the 
"boxer" rites, 
D B S P A I R B V E R Y W H B R E 
London, Jaly 5th.—There is despair 
felt everywhere over the ackoowledg 
id inabíl i ty on the part of the Br i t i sh 
and Rass ían Admirá i s in Chínese wa-
ters to relieve Foreigners i n Pekin, as 
Waa reported this morning was the 
oase, owing to the weakness of the 
available forcé for that parpóse . The 
London papera refer to i t as showing 
the impoteuoe of the Powers to deal 
wi th the present situación in China. 
C H I N E S E LOSSBS A R O U N D 
T I B N - T S I N G 
Shanghai, China, July 5th.—Chin-
ese losses around Tíen-tsing are 
betwen sevea and eight thonsand mea 
k i l l e d . 
S B Y M O U R W O U N D E D 
W H I L B S I T T I N G 
London, Ja ly 5th.—Chínese sharp. 
shooters have wonnded Br i t i sh Vioe 
Admira l Seymour while he was si t t ing 
in a honse in Tien-Tsing. 
W H O L E S A L E S H O O T I N G 
London, Ja ly 5th .—It is reported 
that Russiana are shooting Chineae 
nativos by wholesale in retaliation for 
the cruelties attribated to the Chin 
ese towarda the wouuded prisoners in 
their bands. 
B I G F I R B A T T H B S T A N D A R D 
O I L C O M P A N Y ' S W O R K S A T 
B A Y O N N B , N . J . 
New York, Ju ly 6th.—A portion of 
the big Plant of The Standard Olí 
Company'a Works at Bayonne, N . J . 
have been hnrned as the result of l ight-
ning. The loss is very heavy. 
S T A N D A R D LOSS $2.600,000 
Bayonne, N . J., Jnly 5th.—The loss 
suffered by the Standard Oi l Company 
on acooant of the fire which oocarred 
fco-day i t its Works in that City w i l l 
amount to $2.500,000. 
T H R E E U . 8. R B G I M B N T S 
G O I N G H O M E 
Washington, D . C , Ju ly 6th.—The 
Seoond, the F i f th and the Eighth 
United States Infantry Regimenté wi l l 
be ordered home from the Island of 
Cuba as soon as possible. 
U . S. M I L I T A R Y T R A N S P O B T 
"MO OLELLAN» ' R E A 0 B 3 
BOSTON 
Boston, Mass., Ja ly 5th.—United 
States Míli tary Transport Mo Olellan 
w i t h Cuban teaohers going to attend 
Harvard Universlty Sammer Coarse 
has arrived safely inward bonnd fron 
Caba. 
NO C O N F I R M A T I O N A B O U T 
P E K I N ' S MASSAORE. 
London, July 5fch.—British Gover-
nment has not oonflrmatíon whatever 
aboat the reported massaore of 
Foreigners in Pekin. A l l the news 
reoeived in the Br i t i sh Foreign Oífloe 
aboat Pek ín is a despatch dated at 
Shanghai on the 4th. whioh asserta 
that the Br i t i sh Legation in P e k í n , 
wi th 1600 refngees, was s t i l l safe. 
C H I N E S E TACTICS . 
London, Ja ly 5th .—Chínese are 
t ry ing to isolate the Foreigners s t i l l 
at Tien-Tsing as they d id so saecess-
fally at Pekin. 
I N T H E E H I L I P P I N E S . 
Manila, July 5th.—A detachmen o-
Amerioan torees overtook a party of 
retreating Fi l ipino ladrones aad k i l l f 
ed twelve of them. Three Americana 
were ki l led therein. 
T H B N A T I O N A L 
D E M O C R A T I C P L A T F O R M 
Kansas City, Man., July 5th. — The 
Democratio Platform proposed by the 
National Demooratic Commlttee, on 
Resolutions, declares that any govern-
ment whioh is not based upon the 
consent of those governed is tyranny. 
I t denounces Imperialism and de-
manda the prompt and honest falfilm-
ent of the pledges made to the Cab-
ana. I t deolares that the United States 
has not intention to exeroise control 
over the Island of Cnba except snoh 
as w i l l be reqaired for i ts pacification. 
The Democratio Platform denoanoes 
Cuban Postal Administrat ion. De* 
nounces Pres íden t Mo Kialey 'H Phí -
iippine Polioy. I t deolares that the 
Filipinos shonld have astable govern* 
ment and ultimately should have its 
independenoe. I t says that the Pbi l ip-
pine war is a criminal aggression. I t 
opposes the Republioan Polioy general-
ly, and deolares that the burning 
issue to be declded in the ooming 
Preaidentíal oampaign ís that of " I m -
perialismo as i t involves the very 
epstence of Repubüc and i t is by i t -
self the paramonnt issne qf the ooming 
oampaign. The new Platform reaffirms 
the Chicago Democratio Ratform of 
1896, inolnding freen coinage of silver 
at the ratio of 16 to 1. 
D B M O C B A T S K B B P I N G 
T H E M S E L V E S BUSY 
A T K A N S A S C I T Y 
Kansas, City, Kan. , Jaly 5th.—The 
Demócrata have been bnsy all theday 
at the Convention Ha l l unt i l late in 
the afternoon when the Platform Com-
mlttee reported, They listened to the 
several speeohes whioh were dellvered 
and after the Platform had been adopt-
ed the speeohes naming Wíl l íam Jen-
ninga Bryan as the Democratio Can-
didate for P r e s í d e n t were made. 
y flete 
NOTICIAS COMESOIALES. 
Nueva Tork, julio 5, 
tres tarda. 
Centenes, & $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 djv. de 
3.3(4 á 4 i por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d^v., ban-
queros, á 4.84 3[4. 
Cambio sobre Paría 60 div., banqueros, á 
5 fr. 18.3(4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d^v., banque-
ros, á 94.1i2. 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 
4 por ciento, A 114.3(3. 
Centrifugas, n. 10, pol. 96, costo 
en plaza á 3.1(16 e. 
Centrifagas en plaza, á 4.1 (4o. 
Masoabado, en plaza, á 4.3(16 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 4. o. 
El mercado de azúcar crudo, ñr me. 
Vendido hoy en plaza; 
3,200 sacos azúcar centrifuga. 
500 bocoyes miel de purga. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
$13,15. 
Harina patent Minnesota, á $5.00. 
Londres, julio 5 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, á l i s . 5 i d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, & 13 ». 10} d. 
Masoabado, á 12 s. 9 d. 
Consolidados, á 99.1(4. 
Descuento, Banco Inglaterra, 8 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 63.3(4. 
París, julio 5. 
Renta 3 por ciento, 99 francos 47i cénti-
mos. 
T I M E I T TOPICS. 
Politioal 
Qravitation» 
the great, Sun we also maybedoomed 
to yet disappear in the fond embrace 
of the Greatest of Repablios 
A n d , only seríoas, nní ted aotion, 
With the Common Weal at heart, 
oan stay the day and do anything 
toward the preservation of Insu la r 
personnel and our Spanish customs 
and langaage. 
Sección Mercantil. 
I t is but natural that , 
from time to time, we 
should look to Wash-
ington in gnest of some poli t ioal 
insp i ra t íon whioh may enable as to 
give the probable foreoast of what 
the fatore has ín seore for Cuba. 
Rational—in faot, most reasonable,* ^ 
ínaemuoh as from thenoe mnst come 
ul t ímate solntion of the ent í re Cuban 
qaestion, fíxing the fate of this Island, 
—ad, from thenoe mnst also spring 
the ioit iat ive in any ezeoative aotion 
oalonlated to better the present oondi 
tion of our industr ial and farming 
olasses. 
T h e m a t t e r of Prea iden t ía l Candí 
dates and party politios in the United 
States, some olaim, may effeot Cnba's 
fate, one way other. On the one 
hand, i t is olaimed that, i f BRYAN 
and demooraoy wins, Caba w i l l be 
evaonated hy American troops and 
its Independenoe promptly proolaím-
ed; whileh, others assert that, 
MoKinley's reeleotion wonld serve to 
índeñni te le prolong the Mi l i t a ry 
Government of Ooupation now direo-
t íng affairs here. 
Upon this question JSl Nuevo Pais, 
qnoting from ua oorrespondent well 
versed npon the politios of the United 
States,'* says: " I f the Republioans 
should win at tha F a l l eleotions, 
reeleoting MOKINLEY, l i t t l e ohange 
may be antioipated in the Adminis-
trat ion of Cuban Affairs; and things 
maygrow from worse, the Oubans, 
threats of Armed revolt followed by 
some overt aot, being made the pretext 
for a t ightening of the mili tary, reins 
at Havana." Continning, the Pais 
oorrespondent is represent as exprés-
sing the belief that, shoald BRYAN 
saooeed MOKINLEY after a democratio 
tr iumph, Cuba woald be better off; a 
Oivio form of government^ largely 
Antonomons, wonld, be given her, 
and if, in the end, sat ísfactory 
relations shonld develop andpopulai-
ize the idea of annexa t íoo , i t wonld 
come opon the basis of política1 
eqaality." 
These atatementa are of interest, 
fairly well based, and mnst oommand 
attention. Bat , we are notprepared 
to aooept the correspondent'a favoring 
BRYAN as at a l l profhetio of a 
democratio t r iumph. The prononnoed 
pro-silver viewa of BRYAN upon the 
ourrenoy question strongly prejndioe 
bim atnong bankera and promotera of 
all largo oommeroial intereats; besides, 
as a statesman( the democratio 
standard bearer cannot be ranked 
wi th bis opponent. Had CLEVELAND, 
he been ohosen instead of BRYAN, 
he wonld have had some show for 
eteotion, but BRYAN'S defeat ís a 
foregone oonolnsion. 
We also beg to differ w i t h onr 
oontemporary, when he insinnates 
that Cuba woald fair better w i t h her 
destinies ín BRYAN'S hands than ín 
those of the present Chief Exeoutive. 
Weadmi t that Mo KINLEY has the 
Trust and largor Oommeroial intereata 
at his baok and that many of these 
night use their influenoe w i t h bim to 
maintain the present M i l i t a r y regime 
in Caba. Bat , we doabt that auoh 
ooanael w i l l ever prevalí in the face 
of Republioan platform pledges, and 
feel that Republicans,—as quick as 
wonld demócrata, once the American 
eleotions are over,—will take steps to 
improve the oondition of the Island. 
Yet, we doabt, i f either Me KINLEY 
or BRYAN had i t i n their power, either 
of them Would give Cuba absoluto 
independenoe; as the interesta "at 
homo'7 oppoaed to the volantary 
evacuation are too great. 
No one, however, oan deny that 
Washington today, as was Madrid 
yesterday, ia our Me tropel ia—the base 
of our politioal, eoonomio and ma terial 
inspirat íon. A n d the forcé of gravi-
tation is strangely at work d r ív i ag us 
toward the centre of a l l our ín t e r ests. 
As the comet la flnally drawn into 
ASPECTO DE LA F L A Z A 
Julio 5 de 1900. 
AztfCASKS.—El mercado abre quieto, á 
pesar de los deaeoe de operar; pues la esca-
sez de lotes ofrecidos, coarta las operacio-
nes y las pocas que han efectuado última-
mente, solo comprenden pequeñas partidas 
para la especulación y el consumo, á pre-
cios sostenidos. 
Cotizamos: 
Centrífugas, pol. 95Ji96, 5.3(4 á 5.7(8 
ra. arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88(89, 4.5(8 á 4.9(16 
reales. 
TABACO.—Este mercado abre tranquilo 
y sin variación en los anteriores precios. 
CAMBIOS. — Con moderada solicitud y 
poco papel en plaza los tipos abren deno-
tando bastante firmeza. 
CotlzamoB: 
Londres, 60 div 20^ á 20f por 100 P. 
3 div 21f á 21f por 100 P. 
París, 3 div 7 i á 7 i por 100 P. 
España sr plaza y can-
tidad, 8 div 14| á 14i por 100 D 
Hamburgo, 3 d i v . . , . . 5Í á 5f por 100 P 
E. Unidos, 3 div 10i & 10% por 100 P 
MONBDAS XXTBANJBRAS. — Se COtlzaU 
hoy como sigue: 
Oro americano....... 9f á 10 
(Jreenbackfl 9 i & 10 
Plata mejicana, nueva. 5U á 51 
Idem ídem, antigua.. 50 á 51 
Idem americana sin a-
gujero , 9f á 10 por 100 P 
VALOBUS.—Abre la Bolsa moderadamen-
te animada, habiéndose efectuado solo las 
siguientes ventas: 
10 bonos Gas Hispano-Amerlcaco, 59i. 
500 acciones Gas Hispano-Americano, de 
211á 21 | . 
50 idem ídem Ídem, 22. 
por 100 P 
por 100 P 
por 100 V 
por 100 V 
Entradas de cabotaje 
Dia 5» 
De Nuevitas gol. Tínima, pat. Alemany, coa «foo-
to*. 
Arroyos gol. Amable Rosita, pat. Fortella, oon 
400 caballos lefia j 300 sacos carbón. 
Bajas gol. Carmita, pat. Doval, oon 500 sacos 
carbón. 
Cárdenas gol. María del Carmen, pat. Plexaa, 
oon 200 sacos y 300 barriles aiúoar y 40 pipaj 
agaardieote. 
San Cayetano vap. Union, cap. PlaneU, oon 
421 tercios tabaco. 
Santa Cruz gol. Joven Manuel, pat. Masip, con 
150 qtls. cebollas. 
Despachados de cabotaje 
Dia 5: 
Para Cárdenas gol. Trinidad, pat. Sanohei. 
C A B Q A . — L a oarga s« roolbe en «1 muelle de 
Caballería solamente el dia antas de la feoba de la 
salida j se admite carga para Inglatersa, Hambnr-
Ío, Bromen, Amsterdam, Rottordan, Havre «ares; Buenos Aires, Montevideo, Santos e y Am-o, y Rio 
Janeiro oon oonooimientoe dircitos. 
FLBTB8.—Para latos dirílanae ai Sr. D . Louis 
V. PlaoA Cuba 7S y 7S. B l flete de la ow*ca para 
puertos do Méjico ser* parado por adelantado en 
moneda americana 6 su eatlv alenté. 
Para más pormenoroa dirigirse á ios oonilgna-
tarios 
Z A L D O ¿t ü o . 
o 966 
C u b a r e v ?** 
158-1 J l 
Bnqnes qne han abierto registre 
Dia 5: 
Para N. Orleane vap. amer. Whltney, oap. Staples, 
por (Ralban y op. 
Buques despachadea 
Dia 5: 
Para Colon, P. Rico, Barcelona y escalas vap. esp. 
Alfonso X I I I , oap. Deschamps, por M. Calvo, 
1S9916 cajetillas cigarros. 
149850 tabacos torcidos 
Veraoruz vap. francés L a Navarre, cap. B l -
drigeon, por Bridat, Mont'ros y op. 
63790 cajetillas cigarros 
Tampa via C. Hueso, vap. am. Maaeotto, 5 oap. 
Menir, por Lawton Childs y op. 
395 tercios tabaco 
21 bultos provisiones 
29 bultos frutas 
8 cajas dulce 
1 jaulas cotorras 
47 bultos provisiones 
N. York vap. am. Vigilancia, cap. Reynolds, 
por Zaldo y Cp. 
3 O? tercios tabaco 
18000 tabacos torcidos. 
. 230 kilos picadura 
18 bultos galletas 
28 jaulas cotorras 
1 jaula páj uros 
20 barriles piñas 
'2 bultos efectos 
Canarias, Cádiz, Alicante y Barcelona vapor 
esp. Miguel Jover, cap. Ferrer, por J . Baicells 
y e ? . 
25050 tabacos torcidos 
15500 cajetillas cigarros 
\ pipa y 2 i4 aguardiente 
í bulto plantas vivas 
1 caja dulces 
105 bultos muebleb 
—^-Mobila, via Tortngas, lanchón Trojan, capitán 
Schafó, por Q, Lawton, Cbilds y op. 
E n lastre. 
—Mobi la lanchen amer. Reguíator, oap. Berent-
zen, por Cuban T. y cp. 
Kn lastre 
Cotización oficial de la B[ privada 
Billetes del Banco Español do la Isla 
do Caba: S H 9 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 83f á 84 por 100 
Oomps] Vecd. 
Valor. 
ffONDOS P U B L I C O S . 
Obligaciones A yuntamtento 1? 
hipoteca.... . . . . . . . 112 
Obligaciones Hipotecarias del 
Ayuntamiento 10C¿ 
Billetes Hipotecarlos de la Isla 
de C u b a . . . . . . . . . . . . . . . . . . a 
A C C I O N E S . 
Banco Bspafiol de la Isla a« 
Cuba o . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Banco A g r í o o l a , . . . . . . . . . . . . . . 
Banco del Comerc io . . . . . . . . . . 
Oompafiía da Ferrocarriles Uni 
dos do la Habana y Almace-
nes de Regla (Limitada).. .• 
dmpafiía de Caminos do Hie-
nro de Cárdenas y Júoaro. . 
OompaSía de Caminos do Hlo-
rrro do Matanzas á Sabanilla 
Co? Gabwiia Oentrsl üt'.lwfty 
Limit ed—Preferidas 
Idem Idem aociocos. 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste . . . . . . . . . . .o . . . • • • . . . « 
OompaSía Cubana de Alum-
brado de G a s . . . . . . • 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía de Gtas Consolidada.. 
Compañía de Oas Hispano-A-
mericana Consolidada a 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Gas Consolidado..,. 
Red Telftíóniivu do la Habana 
Compañía do Almacenes de 
Hacendados...... . . . . . . . . . . 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del S u r . . . a a a . . . . . . M 
Compañía do Almacenes de De 
pósito de la H a b a n a . . . . . . . . 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cieofuogos y Villaolara.. . . 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Sefincrla de Aiúoar de Cárde-
na*. 
&00ÍOUeS...„ . a . . . a aaaa 
Obligaciones. Serie A . a 
Obligaciones. Serie B . . , 
Crédito Territorial Hipotecarlo 
dé la Isla de C u b a . . . . . . . . . a 
Compañía Lonja de. Víveres. . 
Ferrocarril de Gibara á Holguin 
Acciones.. . . . . . . . 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano 
ft Vifiales.—Acciones.....a. 
Obligaciones , „ „ 
Nueva Fábrica de Hielo 































Baques con regrlstro abierto 
Para Montevideo bca. uruguaya Francisca Nadal, 
cap. Fout, por Quesada, Pérez y op. 
Veracruz vap. esp. Ciudad de Cádiz, capitán 
Oyaibide, por M. Calvo. 
N. York vap. am, Méjico, cap. Dorons, por 
Zaldo y cp. 
N. Orleans, vap. am. A'giers, cap. Birney, por 
Galbán y Cp. 
OOMPASIA 
General Trasatlántica 
üe v a m correos franceses 
LINEA flfl GRANDES Y W E S 
TBASATLiLEmOOS 
D B 
Pinillos, Izquierdo 7 C.a 
Mercantiles 
y B o o i e d a d e s . 
£1 vapor español de 5,500 toneladas 
M A R T I N S A Ü N Z 
Capitán D. Francisco Mongnal 
Saldrá de este puerto SOBRE el 15 de 
Julio DIRECTO para los do 
OOEUSTA, 
SA.N T A N D E E , 
CADIZ y 
BABOELONA. 
Admite pasajeros para los mencionados 
puertos en sus ámplias y ventiladas cáma-
ras y cómodo entrepuente. 
También admite.un reste de carga ligera 
incluso tabaco. 
Eara mayor comodidad de los Sres. pa-
aajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San Josó. 
Impondrán sus consignatarios 
L . S a ó n z y C p . 
O F I C I O S 19 
o 899 10 Jn 
Vapores costeros. 
fuella Aliajo S l m S i Ce. 
A N T E S 
U}m ii FomeBto j Navegación del Sur 
E l M A N Z A N I L L O 





















Tentas eíoctaafías e! M» 5. 
Almacén: 
14 C2 queso crema Venus.. $25 qtl. 
5 C2 coñac Pranier $9 una 
q Cf postre Hispania. $14 una 
lOü o? jabón Candado $4 una 
60 ĉ  de 20 barras jabón 
Corona , $4.35 una 
P T J E H T O D B L A H A B A M A 
Entradas de travesía 
Uto, ca^. Bride, 
Dia 4: 
De P. Cabello en 6 dias vap, ñor, 
trip. 20, tona. 1422, con ganado, á L . V. Piacé. 
-Tampa en 2} dias vap. am. Guillermo Lópes, 
cap. Suarez, trip. 16, tona. 312, en lastre, a A -
lonso, J aura a y cp. 
-Tampa en 2j dias lancbon am. Micaela, cap. 
Linares, trip. 7, tons. 180, con ganado, á Alon-
so, Jauma y cp. 
-Tampa en 2¿ dias lanchen am. Bella Catalina, 
Valles, trip. 6, tons. 96, con ganado, á Alenso, 
Jauma y cp. 
Dia 5. 
-Panzacola en 5 dias lanchón am. Ludwig, cap. 
Delachanty, trip. 7, tons. 783, con madera, & 
G. Lawton, Childs y cp. 
Pantacola en 5 dias lanchón am, Ned, cap. De-
lachanty, trip. 7, tons, 414, con madera, á G. 
Lawton, Cbilds y cp. 
-Panzacola en 5 dias chalana am. No. 35. cap. 
Lagford, trip. 2, tons. £9, en lastre, á L . V. 
Piacé. 
-Panzacola en 5 dias chalana am. No. 36, ca 
Lanford, trip. 1, tons. 89, en lastre, á L 
Placó. 
-Mobila en 5 dias lanchón am. Coiieen, capitán 
SchelJenger, trip. 7, tons. 548, con madera, á 
A. Diaz. 
Salidas do traresía 
D k 4: 
Para Veracruz vap. francés L a Navarre, cap. Per 
drigeon. 
Dia 5: 
-Colon, P. Rico, Cádiz y Barcelona vap. esp 
Alfonso X I I I , cap. Deschamps. 
-Mobila, via Tortngas, lanchón am. Troján, oa 
pitan Sch&fe. 
-Mobila lanchón Reguíator, cap. Berentzen. 
oapitóD P B R D R I G B O N . 
Este vapor saldrá directamente para 
C o r u ñ a , 
Santander y 
Bt. ITazaire 
sobre el 15 de Julio. 
ADMITE CARGA, y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto de Europa y la América del 
Sur. 
La carga Re recibirá ftuloamento el dia 
13, en el muelle de Oaballeria. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
De más pormenorea informarán sus con-
eígnatario», BRIDAT, MONT'ROS j Op., 
Amarcrora n<ma. 5. 
3588 10-« 
V A P O R E S C O M E O S 
„ TraMllámíca 
A W T B « D E 
AHmiO_LOPBZ T r 
B L V A P O B 
C I U D A D D E C A D I Z 
c a p i t á n O'STARVIDB 
saldrá para 
Veracruz directo 
el 6 do Julio & las cuatro de la tardo llevando U 
correspondencia pública. 
Admite carga 7 pasajeros para dicho puerto. 
Los billotes da pasaje, solo serán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de oorrorlas, sin cayo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 5 . 
NOTA.—Esta Oompafiía tiene abierta una ptfll 
•a flotante, así para esta linea como para todas lai 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los e-
fectos que se embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de los Mflores pasajeros 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del órden y régimen interior de loa vaporea de esta 
Oompafiía, el cual dice así: 
•Loa pasajeros deberán escribir sobra los bultos 
de su equipaje, su nombre y el puerto de su Jestl» 
no y oon todas sus letras yoon la mayor claridad. 
L a Oompafiía noadmitirá bulto alguno de equipa 
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellido de su duefio, así como el del puerto de 
destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario, 
M, Calvo, Ofioios n. 28 
A?is61 ks cargadores. 
Bita Oompafiía no responde del retraso 6 extra-
vio que sufran los bultos de carga que no lleven 
oaiampadoa con toda claridad el destino y marcas 
de las mereancías, ni tampoco da las recl&maoio-
nt» qn« se hagan, por mal envaso y falta da pradn 
i* en l^a mismos. 
c 978 I Tg-l J i 
vapor 
f saldrá de Batahanó para Punta de Cartas, 
* Bailen y Cortés todos los miércoles á las 5 
de la tarde después de la llegada del tren 
de pasajeros que sale de la Habana a las 2 
y 60, admitiendo carga y pasajeros para 
diebos puntos. 
De Cortés saldrá loe domingos á las 10 
de la mañana para evitar el que pernocten 
los pasajeros de Femates de Ouanes allí, y 
les iroguen gastos, cual venía sucediendo, 
regresando por iguales puertos á Batahanó, 
á donde llegarán en la madrugada dal lu -
nes, para que el pasaje pueda tomar el 
tren de las 8 1̂ 2 de la mañana para esta. 
V A P O R " V E G U E R O " 
saldrá de Batahanó todos los sábados á las 
5 de la tarde para la Col<ma,Funta de Car-
tas, Bailón y Cortés llevando carga y pa-
sajeros. 
Retornará de Cortés á las 10 de la maña-
na todos los miércoles por iguales puertos 
para)!legar ÁBatahanó ios jueves al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
Goletas "Agnila^ y ''Voluntario*' 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de Pinar del Rio, San Luis, San 
Juan y Martines, Luis Lato, Ouanes, La 
Catalina, Martinas, Teneria, Paso Real y 
demás pueblos de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos precios que fijan para los vapores 
las tarifas expuestas al publico en los A l -
macenes de la Compañía sobre los fletes de 
carga que computen el hueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de los va-
pores citados. 
Para informes diríjanse al Eflcritorio de 
la Empresa, Oficios 28, (Altos) 
Cta. 1003 1 Jl 
Banco Español de la Isla de Cuba 
El Consejo de Dirección dol Banco, oa 
vista de las utilidades obtenidas en el se-
mestre que terminó en 30 de Junio último, 
ha acordado, en sesión de hoy, el reparto 
de un dividendo de tres por ciento, en mo-
neda americana, sobre las 13.000 aoolonesi 
en circulación; pudiendo en su consecuen-
cia acudir los señores accionistas á esta 
Establecimiento, en días hábiles y horas da 
once á dos de la tarde, para percibir sua 
respectivas cuotas, desde el 12 del actual 
en adelante. 
Lo que se hace saber á los señores acción 
nistas para su conocimiento; advirtiondo 
que se han de cumplir los requisitos que 
acerca del particular prescribo el Regla-» 
mentó. 
Habana, 2 do Julio do 1900.—El SocreíA' 
rio, José A. del Cueto, 
I 1038 3-4 
Empresa Unító fle Cárieias y J t o í 
S E C R E T A R I A 
L a Directiva, en sesión de hoy, acordó designar 
el día 13 del eutrante Julio, á las 13. para la cele-
bración en los altos do la casa n. 53 de la calla 
de la Reina, de la Junta general oxt,aordluarla on 
que deberá tratarse de si se toma ó nó su oonaide-
ración la reforma de los arlicnlos 2 y 11 de los Hs-
tatutos y 5 y 6 del Reglamento de la Empresa; ad-
virtiéndose que para la celebración de ia Junta ea 
necesario que se bailen debidamente representa-
das la mitad y ana más de las acciones nominati-
vas ds la Kmpro;a. 
Habana 2¿ de Junio de 1900.—Bl Secretario, 
Francisco de la Cetra. 
cKS9 18-28 J» 
LINEA DE WARD 
Servicio regular de vaporas corraos amarlasia 













MOYIMIENTO DE PASA JEROS 
L L E G A R O N 
E n el vap. esp. M A R I A H E R R E R A . 
De P. Rico y escalas: Sres. Juan Hernado—So-
corro Cénsalos y 3 niñee—Marina Sadi—José Diaz 
—Teófilo del Monte—Angela Rodríeusz y 3 de fa-
milia—R. Miranda—Joaquín Ruis—E. Oberto y 1 
niña—Francisco S. Dumois—José R. Rodríguez— 
Estéban Franquis—Joan Rimblas—Ramón Figue-
roa—Narciso Delabato—Rita Labat—J. L . Coetz 
Eugenio Fernandez—Emilio Esteban-1 guardia 
y un preso. 
S A L I E R O N 
E n el vap. esp. A L F O N S O X I I I . 
Para Cp'ón, Sabanilla, Pto. Cabello, L a Quaira 
y Barcelona: 
Sres. Fulgencio Segreira y Barriga y 4 de familia 
—Enrique Várela—Jesús B mjalvm—Manuel Ro-
drigues— Juan Pérez—Pablo Pronka—Alejandro 
Young—José Padilla—Angel Sdriappacasse—Anto-
nio Auletia—Antonio Socas—Alfredo Castro—Pe-
dro Giralt—P. Tii au—Miguel Torres—Juan F . Vi-
la—Carlos H. Sánchez—Pedro Rodríguez — 2 de 
tránsito y 5 de trasbordo. 
E n el vap. am. M A S C O T T E : 
Para C. Hueso y Tampa: 
Sres. G. Medina—María Alvarez—V. T. Hernán-
dez—Etadio Aoosta—Grogoiio Gómez—Fernando 
Roobe—J. B. Pieroe—Mariana Peñalver—José 
Saldaña—José Manuel Castlllo—Narciaa Garoíft-r 
Pablo Moliner. ' 
B&ildas do Nueva York para la Habana y puertos 
de México los miéroolas á les tres da la tarde j pa-
ra la HabAna 
ta?Ae. 
todos los sibfedos i U una la 
Salidas de la Habana para Nuova Yonk todos loa 
martoí y sábsdoí á la una do la tarde como sigue: 
V I G I L A N C I A Julio 
MKXIUO.» . . . » rmmwmtmnnmmu M 
O R I Z A B A aa 
H A V A N A k.. M 
BBGURANOA M 
M E X I C O ^ 
Y U C A T A N 
H A V A N A „ „ 
V I G I L A N C I A „ 
Calidas para Progreso y Varaor» los Martes ti 
dadlo dia. como sigue: 
S B G U R A N C A Jallo 
Y U C A T A N 
V I G I L A N C I A «1 
O R I Z A B A m 
S E G U R A N Z A 
PASAJES.—Estos hermosos vapores que ade-
más de la seguridad que brindan & los viajeros 
hacen sus viajes en 64 horas. 
Se avisa á los señores pasajeros que para evitar 
cuarentena en New York ss provean de un certifi-
cado de aclimatación del Dr. Cárter en Mercade-
res 22. 
C O R R E S P O N D E N C I A . - L a correapondenela 
se admitirá únleamante an I» administración ga-















EMPRESA DE VAPORES 
D B 
SOBRINOS DB H B B R S U 
B L V A P O R 
capitán V E N T U R A 
Saldrá de este puerto el dia 10 .de Julio 
á las 4 de la tarde para loa de 





S a n Podro de Macorlo, 
Ponoe y 
Puerto Rico. 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
dia de salida. 
NOTA.—La carga para Santo Domingo 
y Puerto Rico ee embarcará por el muelle 
de caballería hasta la víspera de salida y 
•erá conducida al costado del buque por 
cuenta de los embarcadores. 
También recibe carga de trasbordo para 
los puertos de la costa de osta Isla. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro n. 6. 
"Vjajpo i i 
A V I L E S 
capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todos loi mléroolen 
á las 2 de la tarde para los de 
S a g u a 7 
O a i b a r l é n 
Recibe carga los lunes y martes todo el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se decpaoha por sus armadorei 
San Pedro a. f • 
Se recibe carga con oonocimientos direc-
tos, para Quemados da Güines, á los si-
guientes tipos de fletes en oro espabol cada 
caballo de carga; 
Víveres, ferretería y loza.. SO-65 
Mercancías $0-90 
Sobre el Importe del flete del ferrocarril, 
desde Isabela de Sagua hasta Oaguaguas, 
se cobrará el 3 p g da Impuesto de Ha-
cienda. 
o 971 7ft-l J l 
Los señores viajeros que se dirijan i los puertos 
de Nnevitas, Puerto Padre, Qibara, Mayar!, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Cuantánamo y Santiago de 
Cuba, antes de presentarse & tomar el billete de 
asaje, deben llevar su equipaje al muelle de C a -
allena (pié de la calle de O'Kellly) para ser Ins-
a< 
North American Trust Cp. 
(BANCO AMERICANO) 
C a p i t a l . . 2 .000,000 
S u r p l u s s 2 .300 ,000 
OFFICES: 
N B W S T O R K , l O O Broadway-
L O N D O N , 9 5 Q r e s h a m St. H.O< 
Habana, 2 7 Cuba B t . 
Santiago, 10 Mar ina St. 
Cienfuogos, 5 5 S. Fernando Bt. 
Matanzas, 2 9 O-Rci l ly St. 
Fiscal Agents of tbe D. S. Oovernment. 
Transacts a general Banking businese^ 
receives deposita subjoct to check; makoa 
advances and loans on approved seourlty; 
buys and solls Exohange on the United 
States, Europo anü all cities in the Island 
of Cuba; issues Letters of Credit on all 
principal cities in the world; is legal doposí-
tory for Government, City and Court funds; 
pays interest on mouey doposlted in its 
Savings Bank Department. Steel Safe Do-
posit boxea for rent. Acta aa Truatees for 
Corporations and individúala. 
Advisory Directors in Havana. 
Sr. Luis Suarez Qalban, Qalban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba <Sc Co. 
Sr. Calixto López, Calixto Lopeiác Co. 
Sr. Elias Miró, Miro <k Otew. 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marqués de Pinar 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra <te Co. 
Sr. Venunclo Sierra, Marina Sierra y Op. 
Ramón O. Williams, P. M. Hayea 
Seoretsry cf Board. Manager, 
c 1016 -1 J l 
Sociedad de Instrucción y Recreo 
E L P E O Q B B S O 
Por ttooordo do la Jnura Directiva, etta sociedad 
ofrece á sus socios una matináo ol domingo 8 de \og 
corrientes en la que se admitirán transeúntes con-
forme al Re^laine&to. 
Habana Jallo 4 de 1900 — E l Socro'ario, Josó A. 
Carmena. 4161 8-6 
Js Baicells y Cp., S. m C. 
C U B A 4 3 . 
Hacen pagos por ol cable y giran letras á, cortn 
y larga vista sobre New York, Landres, París y 
sobre todas las capitales vpueblos de España A Is-
0868 las Canarias. 156 1 J l 
108, A Q U I A R , 108 
ESQ. A A M A R G U E A . 
Kaoon pagos por ol cabio, facilitan 
oartaa do crédi to y giran l e tra» 
á corta y larga -riuta. 
sobre Nueva Tork, Nuova Orleans, Veraerns. Mé~ 
[ico, San Juan de Puerto Eioc, Londres, París 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, N&po-
ies, Milln, Génova, Marsella, Havre, Lilla, Nan-
tes, Saint Quintín, Dleppo. Toulouso, Venoola, 
Florencia, Palermo, Turln, Mesina, etc., asi como 
sobre todas las capitales y provincias d s 
Bspsdia 4 latías* C a n a r i a s . 
O 260 IBrt-IB F 
C U B A 7 0 X 7 8 . 
Hacen pagos por el oable, giran lotras corta j 
larga vista y dan cartas de crédito sobre Novr York, 
ITlladolña, New iOrloans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Baroalona y demás capitales y ciu-
dades importantes de los Estados Unidos, México, 
j Europa, asi como sobre todos ¡los pueblos de Hr-
paflay capital y puertos de Méjico. 
o970 I 78-1 J l 
8, Ü'REILLY, 8 
E S Q U I N A A MEROADEREÉf, 
Hacen pagos» por el oable. 
Fac i l i tan cartas de crédi to 
Giran letras sobre Londres New York, New Oí 
sana, Milán, Tarín, Roma, Veueoia, Florencia 
Ñipólos, Lisboa, Oporto, Glbraltar, Bromon, Haca 
burgo, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella 
LUlo, Lyon, Méjico, Veracrux, San Juan de Pues 
to Rico, etc., etc. 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las oapltnies y pueblos: sobre Palma 
de Mallorca, Ibisa, Mahon y Santa Oma de Ten». 
rife 
Y m E S T A I S L A 
sobre Matansas, Cárdenas, Remedios. Santa ülsra, 
Oaibarlén, Sagua la Grande, Trinidad, Oienfnegos, 
Sanotl-Spírltus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Mansauillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Püua!-
pe, Nnevit<u. 
c 973 » 78 1 J l ÍBB 
Fernando Zumeta 
SE HACE CAAUiQ 
de apoderadouos de clases paslraa. 
tramitación de exiveílieutos, 
do Monte Pió, civiles y militares. 
Cobro y giro de pensiones, 
Créditos de todas clases. 
Comisiones, etc. 
Teniente Rey 11, altos, de 13 & 4. 
o 1013 1 j l 
c o m x s 
fl Eu" IVfl Mo enoarE0 do matar el C O M E J E N 
J ICBI wim en casas, pianos, muebles, carruajeu. 
donde quiera que sea, garantisando la operación, 40 
afios de práctloa. Recibe aviso el portero de la Con* 
taduría del Teatro de Tacón, en la Administración 
de este periódico v en la antigua (ferretería dol 
Monserrate. O-Reilly 120. Teléfono 663, ó por eos-
reo en el C E R R O , calle de Santo Tomás n. 7, es-
quina á TULIPAN.—Rafael Péro». 
3993 1B-28 Jn 
E S C O G U D A S D E T A B A C O 
Majagua (seibon) de primera, segunda y tercera 
Se vende á precios módicos en el depósito calle i.. 
Mercaderes n. 7, casa de los Sres. Bo'nlng v Eraunss 
Habana. 2590 7R-ín Ab 
ecoionado y desinfectado en caso necesario, según 
o previenen reciente» dlsponicienes del Centro de 
Siaid»d. 
«487 78-1 A* 
A V I S O 
Se hace sabor por este anuncio á los seSorei 
contratistas y demás personas que remitan ó en-
treguen efectos ó vivoroa á esta casa de Seaefioen-
cla y Maternidad de la Habana, que sua listas de 
remisión deberán ser revisadas á su entrega por la 
Mayordomía v puesto el conforme; de lo contrario 
no será pagada ninguna ouenta. 
Lo quo se publica para general oonoolmiento. 
Hftban» 89019 9 de 1900.—«1 Director ydmtaly-
DIARIO DE Lá HARINA 
VIERNES C DE JULIO DI 1900. 
p i i i ietario 
Parecía cosa faora de duda qno 
establecido al fin el "patrón áureo", 
ó sea la unidad monetaria sobre la 
base del oro, en los Estados Uni-
dos, la campaña electoral que aca-
ba do abrirse en aquel pais para 
designar los candidatos á la presi-
dencia de la República y para re-
novar las Cámaras federales, en 
nada se relacionaría con el proble-
ma monetario; pero las afirmacio-
nes hechas no hace muchos'.dias por 
Mr. Bryan, futuro candidato del 
partido democrático, en favor del 
bimetalismo, y las que anteanoche 
nos trasmitió el telégrafo como for-
muladas por el Presidente interino 
de la Convención Nacional del ci-1 
tado partido, Mr. Thomas, también 
contrarias á la unidad monetaria 
de un solo tipo, nos hacen deducir 
que los demócratas lejos de acep-
tar los hechos consumados se pro-
ponen esforzarse en destruirlos, y 
seguramente consignarán en su 
programa el principio de la libre 
acuñación de la plata que les sir-
vió de base y contribuyó podero-
samente á su derrota en la última 
campaña electoral. 
Es presumible que también aho-
ra aminore sus probabilidades de 
triunfo esa solución monetaria, 
pues aunque entre los republicanos 
hay muchos que darán sus votos al 
candidato democrático si éste se 
pronuncia por la libre acuñación 
del metal blanco—y es de ello una 
buena prueba el hecho de haber 
formado los republicanos platistas 
una Convención que se está cele-
brando en los mismos momentos 
y en la misma ciudad donde cele-
bra la suya el partido democrático 
—también lo es que el númerd de 
demócratas que votarán al candi-
dato republicano, de consignarse 
aquel principio en el programa de 
su partido, será mayor todavía que 
el de republicanos que voten por 
el candidato opuesto á Mr. Mac 
Kinley. 
Para Cuba reviste interés capita-
lísimo este asunto, pues sea cual-
quiera el destino que el porvenir le 
depare, los Estados Unidos han de 
ser su metrópoli monetaria, si se 
nos permite la expresión, y aun su-
poniendo cierto el reconocimiento 
pleno de su independencia, han de 
pasar muchos años antes de que 
pueda tener otro régimen moneta-
rio que el que los Estados Unidos 
adopten. En este sentido ofrece 
para nosotros un peligro, y peligro 
grave, el posible triunfo de los de-
mócratas, puesto que de ser este 
completo, es decir no circunscrito 
(i la candidatura presidencial sino 
extendida á la composición del fu-
turo Congreso, es casi seguro que 
se autorizaría la acuñación de la 
plata en cantidades ilimitadas, y 
perderíamos la base de nuestro sis-
tema monetario, que á costa de 
grandes esfuerzos pudimos mante 
ner en el tipo áureo á pesar de la 
inundación de moneda blanca que 
importó en esta isla el gobierno es-
pañol para atender á las necesida-
des de la guerra. 
E l mundo entero se encamina ha-
cia el establecimiento del tipo úni-
co del oro, pues mientras los cinco 
estados mayores de Europa—Eusia, 
Gran Bretaña, Austria-Hungría, 
Francia y Alemania—lo lian adop 
tado ya con exclusión de la plata 
en los otros países donde el bime 
l alismo impera todavía, no hay tra 
bas en la ley para la acuñación del 
oro, en tanto que se limita la del 
metal blanco. Un solo pueblo de 
relativa importancia en el mundo 
civilizado es monometalista de pla-
ta: Méjico; pero la aplicación estric-
ta del programa de los demócratas 
americanos haría que Méjico no se 
encontrase solo, pues consentida 
sin cortapisa alguna la acuñación 
del metal blanco con plena fuerza 
liberatoria en la proporción de diez 
y seis onzas de plata por una de 
oro, el resultado inmediato sería 
la desaparición total del oro. Por 
ese solo hecho, aun cuando no 
dependiera políticamente Cuba de 
los Estados Unidos, se transforma-
ría nuestro sistema monetario; pues 
no nos sería posible mantener la 
base del oro careciendo de ella el 
pueblo con quien hacemos nuestras 
principales transacciones. 
De ahí que bajo ese punto de vis-
ta nos interese y convenga el triun-
fo del partido republicano, aunque 
ese triunfo sea parcial; ó lo que es 
lo mismo, aunque sólo asegure el 
mantenimiento en la Casa Blanca 
de su candidato para la Presiden-
cia sin lograr mayoría en las Cáma-
ras, ó solo obtenga esa mayoría sin 
conseguir la victoria en lo relativo 
á la Presidencia; pues en ambos ca-
sos—en el segundo porque el Con-
greso no alteraría la legislación 
monetaria y en el primero porque 
el veto presidencial se opondría á 
la alteración—habría seguridad de 
que se mantendría la ley de marzo 
de este año, que proclama el dollar 
de oro como unidad monetaria de 
los Estados Unidos. 
12G 
LA JÜVENTÜD DE E M Q Ü E I V 
POR 
PONSONiDTJ i T B H H A I I . 
TERCERA P A R T E 
los amores de la bella Nancy 
(Esta ncmla, publicada por la oasa d« Manco), 
de Jtarcelona, te halla de venta oa L A IHODEK-
MA fOKKIA, Obispo. 135.) 
(CONTINDAJ 
—•Y esa historia? volvió á pregun-
tar el duque sentándose sobre el catre 
de tijera. 
-—Os la voy á contar, monseflor, di-
jo Pangas, y ocupó su sitio y volvió á 
poner loa dados en el cubilete que agi-
tó lentamente.—Figuraos, monseuor, 
prosiguió el escudero, que máese Re-
nato no tenía sueño, pero sí sed, y creí 
que Vuestra Señoría no rehusaría un 
vaso de vino. 
—¿Y llamáis á esos cántaros vasos 
de vino?, dijo el duque sonrióndose 
benévolamente ¡Pestel 
—Tenía mucha sed, y yo, replicó el 
escudero con el aplomo de un lucayo, 
solo bebí por hacerle compañía, pero 
estando bebiendo, maese Renato, que 
es rico, me propaso darme mucho di-
nero para comprar una casa en las 
orillas del Ródano, hacía el lado de 
L A P R E N S A 
Trasladamos á JEl Culano, que 
espera conseguir un gobierno fuer-
te y estable por la posta y sin el 
concurso de los ricos, de los seres 
inteligentes, de los partidarios del 
orden, etoetera, eto. et«.f los siguien-
tes párrafos de L a Independencia 
de Santiago de Cuba: 
Los optimistas, al hacerse cargo de 
las manifestaciones hechas por el Go-
bernador Mili tar de Coba acerca de la 
significación que para 61 ha revestido 
el modo cómo ha llegado á, ejercitarse 
el sufragio por el pueblo cubano, se 
sentirán ya cercanos á la realización 
del ensueño patriótico. 
Y al escuchar, complacidos, loa pa-
rabienes del Gabinete de Washington 
por el resultado obtenido, y su propó-
sito de ir retirando de Cuba paulati-
namente las fuerzas de ocupación, ha-
brán de creer que está tan próxima la 
anhelada independencia que no ten-
dremos tiempo siquiera de vestirnos 
de fiesta para recibirla alborozados, 
Y nada decimos de loa compromisos 
de honor y las ratificaciones solemnes 
de las plataformas electorales de los 
Estados Unidos que para ellos, segu-
ramente, habrán borrado hasta la más 
insignificante nubecilla de duda. 
Tal vez valiera más que todos |ien-
sáramos con igual placidez ingénua y 
diéramos constante calor, con nuestro 
entusiasmo, á la esperanza que desfa-
llece, aterida por el frío de las sospe-
chas, en nuestros corazones angustia-
dos. 
Pero no es posible que los que he-
mos hecho por mucho tiempo análisis 
tenaz é incesante crítica en el campo 
político, podamos aceptar con infantil 
candidez los espejismos de la situa-
ción, 
No es posible que vayamos á creer 
que, porque las elecciones no hayan 
provocado en la Isla un sólo disturbio, 
signifique eso que, al realizarlas, el 
pueblo cubano ha verificado, en con-
diciones normales y obedeciendo á i m -
pulsos de un sano patriotismo la tras-
cendental función de cuyo resultado 
se obtendría la declaración de su capa-
cidad para el ejercicio del gobierno pro-
pio. 
No podemos creer de buena fé que 
los americanos se engañen á sí mismos 
cuando tratan de hacernos ver á noso-
tros que hemos obtenido la mejor nota 
en el exámen que ante ellos hemos 
practicado. 
Ni podemos pensar tampoco que sig-
nifiquen algo más en favor de nues-
tros derechos las nuevas declaraciones 
que hacen los partidos políticos de los 
Estados Unidos que las terminantes 
declaraciones hechas por más altas 
autoridades en la joíní resolutión y en 
el Tratado de Par ís , y cuyo cumpli-
miento, en éstas como en aquellas, de-
pende de la fórmula acomodaticia, 
elástica y discrecional del gobierno 
fuerte y estable. 
Nosotros oreemos qae muy poco ha 
de inflair en nuestro sustancial proble-
ma el resultado de las elecciones en 
Cuba, y mucho, capitalmente, de segu-
ro, el resultado de las elecciones en los 
Estados Unidos, á cuya proximidad 
obedecen los cambios, halagos y expan-
siones que estamos notando en estos 
días. 
Un periodista muy experto dice, que 
la política de Mo Kinley respecto de 
Cuba se definirá tan pronto como so 
lleve á cabo su reelección, porque en-
tonces la cuestión cubana dejará de ser 
arma eleccionaria y podrá apreciarse 
desde el punto de vista da la conve-
niencia que reporte en definitiva á la 
nación de Washington. 
Y así será de fijo, si al cabo, no resul-
ta más cómodo y más conveniente á los 
intereses de nuestros tutores ese rég i -
men anormal de inoertidumbres y tan-
teos con que nos vienen manejando in-
fructuosamente hace cerca de dos 
años. 
Así, poco más ó menos, se expre-
san casi todos los periódicos revo-
lucionarios, aún aquellos que de-
fienden la política de E l Cubano, cu-
yos desplantes están comprome-
tiendo gravemente al partido na-
cional. 
Como que para expresarse de ese 
modo les basta asomarse á las ven-
tanas de sus casas, que tienen vis-
tas á la realidad. 
Y la del colega no las tiene más 
que "al monte" y al Matadero. 
Leemos: 
Con ocasión del aniversario de nata-
licio de la reina Victoria, el general Ba-
dén Powell, en un banquete celebrado 
en Mafekíng, pronunció un brindis, así 
en honor de la soberanía como del ejér-
cito de la Gran Bretaña, y en el cual se 
hizo notar el siguiente símil, tomado de 
la fiesta nacional española: 
''Acaso en estos momentos podría 
unir en un brindis á Pablo Krager y 
Cecil Rhodes, porque el primero ha 
motivado esta gran explosión del sen-
timiento imperial, y el segundo ha sido 
la capa roja que excita al toro y le lle-
va á la lucha. 
Nosotros hemos desplegado el trapo 
rojo y el toro se ha lanzado sobre no-
sotros; pero no aguardaba indudable-
niente verse rodeado de semejante ma-
sa de matadores y de picadores como 
la que ahora le hostiga. 
E l toro viejo, derrotado hoy, dobla 
las rodillas, y en la arena que nos ro-
dea, vemos sentados á todos los hom-
bres, á todas las mujeres y á todos los 
niños de Inglaterra y sus colonia», y 
á su frente, contemplando el espec-
táculo, á su grande y graciosa majes-
tad la reina." 
Lástima que Mr. Badén Powell 
no se deje la coleta por que había 
de hacer un gran torero. 
Ese par de sobaquillo puesto en 
los mismos morros de la España 
de Mazzantini y del Badila, lo de-
muestra. 
Nuestro "espectáculo nacional" 
sigue sirviendo para algo. 
Villenueve les Avignon ó de Pontet. 
Una casa con huerta, jardín , un corral 
lleno de aves, algunas arrazadas de 
viñedo y prados. 
—Muy generoso estuvo Renato. 
¿Y qnó te pedía en cambio? 
—Casi n a d a — que le dejara ir á 
dormir al Lonvre. 
Orillen comenzó á reírse y dijo: 
—¿Y has renunciado á tu casa? 
—No, monseñor, pero no queriendo 
recibir las liberalidades de Renato, 
prosiguió Pangas, le propuse á mi vez 
una partida á los dados y aceptó. 
—¿Y has ganado? 
—Lo vais á ver, monseñorj es impo-
sible tener peor suerte que este pobre 
Renato E l florentino fijaba una 
mirada alelada en el puñado de habi-
chuelas rojas. 
—¡Vamos á ver! dijo el duquej ¿cuan-
to has ganado? 
—Hemos comenzado á jugar un es-
cudo de tres libras, luego uno de seis, 
después un doblón ¡Es un terri-
ble jugador el señor Renato; cuando 
pierde, duplica, triplica y cuadrnpli-
ca! Y al cabo de una hora, Renato 
no tenía ni un sueldo parisiense en su 
escarcela, ó más bien, su escarcela con 
todo su contenido me pertenecía. 
—¡üiantrel murmuró el duque que 
no pensaba en su juramento más que 
Renato en su hija. 
—Entonces, prosiguió Pangas, fui á 
bascar habichuelas, contó un ciento y . 
A 
Después de servir para humillar 
á los vencedores, aún puede utili-
zarse para humillar á los vencidos. 
¡Arriba con las Plazas! 
Hoy, que el señor Varona se ha-
lla de cuerpo presente en la secre-
taría de Instrucción pública, muer-
to á manos de sus propios amigos 
los revolucionarios, adquieren gran-
de interés las siguientes ideas ex-
puestas por el ilustre difunto á fines 
del año próximo pasado en la Re-
vista pedagógica cubana: 
"Hay un perjuicio muy esparcido 
entre nosotros, que conviene combatir 
sin tregua. Es el de que vamos á poder 
cambiarlo todo, en nuestra organiza-
ción social, de la noche á la mañana . 
De aquí la idea muy general de que 
para reformar nuestra enseñanza, des-
de el oimiento hasta el frontón, basta-
rán unos cuantos decretos en la Gace-
ta. 
Falta hacen los decretos, y harán 
falta otros que modifiquen los primeros 
y leyes que uniformen luego la obra 
fragmentaria de los decretos. Pero to-
do ello no es más que el principio de 
la reforma. Las leyes de instrucción 
pública están con respecto á la ense-
ñanza en la misma relación de los pla-
nos del arquitecto con el edificio. Loa 
unos son la construcción ideal y el 
otro la construcción real. Entre la una 
y la otra están los elementos naturales 
y sociales que hay que juntar, modifi-
car, ajustar y disponer para que lo que 
fué obra imaginada se presente luego 
como obra tangible, visible y utiliza-
ble. 
* « 
E l trabajo, por tanto, de los qae 
sienten la perniciosa necesidad de re-
formar seriamente nuestra enseñanza 
pública, tiene que ser muy complejo. 
Ha de dirigirse á criticar sin compa-
sión, pero sin contemporizaciones,' lo 
existente; á juzgar con criterio pedagó-
gico cuanto se vaya proponiendo para 
mejorarlo ó transformarlo; y á exami-
nar minuciosamente los factores de la 
obra de la educación, tales como se en-
cuentran hoy en nuestro país. 
•Somos un pueblo lleno de buenos de-
seos y de grandes aspiraciones. Des-
graciadamente los medios que hemos 
puesto enjuego para obtener un resul-
tado casi nunca han correspondido á lo 
que éste demandaba. Nadie nos har ía 
servicio mayor que quien nos persua-
diera de esta verdad. No sabemos pro-
porcionar l e medios á loa fines. Lo cual 
es otra mañera de decir que tenemos 




Ahora demostramos ur» grande ar-
dor por la reforma de la enseñanza. 
Esto es excelente. Mas para que lo sea 
del todo, juzgo necesario que miremos 
bien en torno nuestro y procuremos 
darnos cuenta de todo lo que hay que 
reformar y transformar. JEIay que re-
formar la escuela, hay que reformar al 
maestro y hay • que reformar las ideas 
de las familias respecto á lo que son y 
lo que pueden hacer el maestro y la es-
cuela, Cuando hayamos reformado to-
dos esos factores concurrentes, pero no 
antes, habremos empezado la obra de 
transformación de nuestra sociedad. 
» 
» * 
Tenemos que partir de lo existente 
para ir modificándolo poco á poco, á 
poder de constancia. Lo existente es la 
escuela miserable, improvisada en un 
casucho destinado á vivienda de fami-
lias, sin ventilación, sin luz, sin espa-
ció descubierto, con menaje escolar 
irrisorio, abierto á un número ilimitado 
de alumnos donde la enseñanza no es 
posible por la falta material de condi-
ciones. Lo existente es el maestro mal 
preparado, por inteligente que sea, 
mal retribuido, poco estimado social-
mente, y no por culpa suya; sin estímu-
los por tanto para perseverar en su es-
pinosa carrera, y mucho menos para 
tratar de elevarla, convencido como 
está de la inutilidad de sus esfuerzos. 
Lo existente es la idea de la generali-
dad de los padres de que su papel de 
educación se limita á mandar á sus 
hijos á la escuela, y que en ésta se ha 
de verificar el milagro de que el niño 
desprenda todos los malos háb i tos en-
gendrados en él por el descuido de los 
que lo rodean y aprenda todo lo que 
luego ha de serle útil en la vida. 
* í 
Por oscuro que parezca el cuadro-
tengo la convicción de que no lo he en 
negrecido de propósito, Gomo la tengo 
deque es forzoso que lo veamos tal co-
mo es; para que logremos ir convirtien-
do las sombras en claroscuro y éste en 
la luz que juegue alegremente sobre la 
superficie matizada de los objetos. 
Si queremos que fructifique la refor-
ma de la enseñanza de que tanto habla, 
mos, conviene que empecemos por con-
venir en que todos los que componemos 
esta sociedad tenemos que ser reforma-
dores y también ¿por qué no decirlo? 
reformados. 
E n la última palabra transcrita 
está el secreto de la muerte del se-
ñor Varona, 
¡TSTunca tal hubiera dicho! 
Aquí todo puede ser reformado 
en materia de enseñanza menos los 
catedráticos. 
Esos fueron hechos por Dios 
perfectos en la manigua ó en la 
emigración del bloqueo. 
Nolli me tangere! 
Si el señor Varona viviera, com-
prendería ahora con aquella honra-
dez de juicio que le era peculiar, 
toda la injusticia con que nos tra-
taba desde Patria y Cuba y Améri-
ca,publicada8 en ÍTueva York, cuan-
do nosotros éramos como él lo que 
es hoy, reformistas, y nos veíamos 
acosados por los fuegos conserva-
dores y revolucionarios. 
do, á fin de que cedan en favor de 
la pobre Cuba los haberes que les 
correspondan, pues así, dice, "ha-
bremos dado el primer paso de 
verdadero desinterés y amor hacia 
el ideal de independencia." 
Tan nobilísima idea no podrá 
menos de ser secundada. 
L a condonación de esos cincuen-
ta millones de pesos aliviaría á la 
Isla de una carga enorme y dejaría 
al Tesoro en condiciones de poder 
dedicar á la reconstrucción de la 
riqueza pública una cantidad igual 
á ese crédito. 
En veinticuatro horas España 
acaba de cubrir doce veces un em-
préstito por valor de 40 millones 
de pesos, cuando se la creía más 
extenuada, después de dos guerras 
tremendas. 
E n otras veinticuatro horas pue-
de el ejército • cubano, que al fin 
es de su raza y hereda su generosi-
dad, enjugar una deuda sacratísima 
sí. pero que al paso que van las 
cosas tardará mucho en cobrar. 
Así Cuba dirá con orgullo: 
—Todos me cedieron gratuita-
mente su sangre y rehusaron ad-
mitir el precio de su sacrificio. 
Un colega de la tarde nos da la 
satisfactoria noticia de que el ge-
neral Wood no ha desechado, ni 
mucho menos, el plan del Sr. V a -
rona. 
Por el contrario, en una confe-
rencia que ayer mismo han celebra-
do dichos señores, quedó resuelta 
la publicación inmediata, no sólo 
del plan universitario, sino del de 
2? enseñanza. 
Se conoce que no prevaleció la 
conjura. 
Más vale así. 
Pero lo cierto es que la suspen-
sión de publicidad en los momentos 
de ir á aparecer en la Gaceta y la 
distribución de las formas, nos ha-
bían alarmado. 
De L a Discusión: 
Ha comenzado á correr un rumor 
respecto á si el Sr. González de Men-
doza, hijo del Presidente del Tribunal 
Supremo, había ó no cometido una 
grave falta cuando desempeñaba en 
Santiago de Guba un puesto de con-
fianza cerca del general Wood, y cu-
ya falta se hacía consistir en una or-
den que disponía la división de lími-
tes de cierta finca de aquella Provin-
cia, propiedad de una familia suma-
mente pobre. 
E l general Silverio Sánchez, que ha 
tomado la defensa de dicha familia, 
nos ha dicho que él fué quien descu-
brió el hecho, y que éste pasó de la 
manera siguiente: 
"En un viaje que hizo el general 
Wood á Oriente, dejó en su despacho 
algunas órdenes firmadas, para que en 
cualquier caso imprevisto y de urgen-
cia, su jefe de Estado Mayor pudiese 
llenarlas. 
Agrega el general Sánchez que el 
señor González de Mendoza llenó la or-
den resolviendo el asuoto de los lími-
tes de la finca,, aprovechando para ello 
ía firma del general Wood. 
Hasta aquí las imputaciones de Sán-
chez. 
Un repórter de LA DISCUSIÓN inte-
rrogó esta mañana al doctor Antonio 
González de Mendoza, Presidente del 
Tribunal Supremo, sobre esto particu-
lar, contestando éste en la forma si-
guiente: 
" M i hijo Ramón perteneció al Esta-
do Mayor del general Wood, y como 
miembrodeéste y en auseneia del gene-
ral, puso su conforme firmando una or-
den para que se efectuara la división 
de límites en una finca, cumpliendo así 
con su deber, pero se ha formulado ana 
denuncia, por lo cual han sometido á 
Ramón á un Oonsejo administrativo, 
del cual rae he inhibido ordenando sea 
el señor González Llórente el que en-
tienda en el caso." 
E l comandante del Ejército L i -
bertador, D. Celestino Bencomo, 
convencido de que el país no se 
reconstruirá nunca mientras tenga 
una deuda con dicho ejército, hace 
un llamamiento á sus compañeros 
de la guerra, desde el general Má-
ximo Gómez hasta el última solda-
se las entregué á maese Renato, ü a d a 
habichuela representa un doblóin. 
—¡Magnífico! ¿y has ganado todo 
eso? 
—¡Gh! hace largo t iempo.. . Des-
pués de haber valido un doblón., la 
habichuela ha valido dos, luego cua-
tro, luego diez Pangas se detuvo. 
—¡Continúa! dijo el duque. 
—Ahora cada habichuela vale mil 
libras. 
—¡Diablo! exclamó ei duque estu-
pefacto, y calculó por el montón de 
habichuelas que el escudero podía ha-
ber ganado de sesenta, á setenta mil 
libras.—¡Pero os habéis arrinuado, 
pobre Renato! exclamó. 
Renato sudaba la gota gorda; quiso 
hablar y la voz espiró en ens labios. 
—No hay ejemplo de tan poca suer-
te . en el juego. . . observó Pangas. 
¿Nos permite Vuestra Señoría que con-
tinuemos? 
—¿Pues qué, dijo el duque, .no t ie-
nes todavía bastante para comprar tu 
casa? 
—¡Oh! sí, por cierto. . . pero. . , m u d é 
de parecer y en vez de comprar n na 
casa, iré á Roma á ver al padre Santo. 
Le besaré su sandalia y le p ropondrá 
que me venda el palacio de la» papas 
de Aviñon, que no habita ya. 
Grillen soltó una carcaja homér ica . 
—¡Juguemos! balbuceó Rennto, apo-
derándasede l cubilete y a g u á n d o l o 
con mano convulsiva. 
El señor González de Mendoza ha vi-
sitado en el día de ayer y en el de hoy 
al general Wood, guardando gran re-
serva de lo que con él ha tratado. 
Por personas llegadas de los Esta-
dos Unidos sabemos que allí es conoci-
da la existencia de dicho expediente. 
Es curioso. 
El 
P A R T E OFICIAL 
D E L ALMIRANTE SEYMOUR. 
London, 30 junio. — El almirantazgo 
ha recibido á media noche el siguiente 
despacho del almirante Seymour: 
lirIiensin27 de junio.—He regresado 
á Tiensiu con las fuerzas, por haberme 
sido imposible llegar á Pekín en ferro-
carril. 
E l 13 de junio la vanguardia fué 
atacada por los boxeadores, que fueron 
rechazados con pérdidas considerables 
y muy pocas de nuestra parte. 
E l 14 de junio los boxeadores ataca-
ron el tren de Lang Yang con mucha 
decisión y en gran número. 
Los rechazamos otra vez matándoles 
un centenar de hombres. Nosotros per-
dimos cinco soldados italianos. 
Antes de la tarde del mismo día 14 
los boxeadores atacaron la guardia in-
glesa que dejamos en la estación de 
Lofa. Envié refuerzos á retaguardia y 
rechazamos otra vez los enemigos, ma-
tando cien de ellos. Dos de nuestros 
marinos fueron heridos. 
Logramos avanzar hasta Ant ing 
atacamos el 13 y el 14 dejando 175 
chinos fuera de combate sin pérdidas 
por nuestra parte. 
La destrucción de la vía férrea en 
nna gran extensión de Territorio, nos 
impidió continuar el avance; y el dia 
1G decidí retroceder á Yang Tsoun 
donde t ra té de organizar nna marcha 
hacia Pekin por la orilla del río. 
Después de mi partida de Lang 
Yang dos trenes que debían seguirnos 
fueron atacados el 18 por loa boxeado-
res en combinación con las tropas i m -
periales de Pekin. Tuvieron ellos unos 
—¡Esperad un instante! dijo el du-
que, al que se le ocurrió una idea ex-
t raña, pero luminosa.—Yo tomo tu 
puesto, dijo á Fangas el duque, sacan-
do su bolsa y poniéndola sobre la 
mesa. 
—¡Eso va acambiar la suerte!... 
murmuró en tono lastimero el escu-
dero. 
—¡Imbécil! exclamó el duqnf; ¡esta-
ría bueno que Grillen perdiese donde 
un escudero haganadol 
Y tomando el cubilete, dijo á Re-
nato: 
—¡Os juego mil libras! 
—¡üorriente! respondió el florentino 
que nabía llegado al paroxismo de la 
furia del juego. 
. — M i l libras contra el juramento que 
os hice. 
—¡Oómo! dijo Renato... ¿de qué ju-
ramento habláis? 
—Anoche os hice un juramento, me 
repugna cumplirlo, y no tengo tiempo 
de deciros á qué me obligué. 
—¿Un juramento? balbuceaba Rena-
to; ¡no me. . . acuerdo! 
¡Importa poco! si pierdo, os doy mil 
libras. Renato agitó alegremente en 
cubilete.—Si gano, quedo eximido de 
cumplir mi palabra, añadió el duque. 
—¡Admito! murmuró el florentino 
con lengua estrapajosa. 
Volvió á agitar el cubilete, y roda-
ron los dados, 
¡Siete! dijo. 
500 hombres muertos. Nuestras pérdi-
das fueron 6 muertos, 48 heridos. Los 
referidos trenes se reunieron á mi co-
lumna el mismo día por la tarde en 
Yan Tsoun. 
La vía férrea de Yang Tsoun la en-
contré casi del todo destruida al ex-
tremo de que no podían moverse los 
trenes. 
Las fuerzas estaban escasas de pro-
visiones y con la impedimenta de los 
heridos nos vimos forzados á volver 
háoia Tiensin, población con la cual 
nos habíamos comunicado seis días 
antes. Nuestros víveres habían sido 
cortados. 
El 19 de junio los heridos con el ba-
gaje necesario fueron llevados en un 
buque por el río. Las fuerzas mar-
chaban á pié por la orilla. En casi 
todos los pueblos ribereños encontra-
mos oposición. Los boxeadores pasa-
ban de una población á otra para hos-
tilizarnos,retardaban hábilmente nues-
tra marcha, y mientras tanto escogían 
las mejores posiciones, de donde para 
hacer nuestro camino era preciso des-
alojarlos á punta de bayoneta y baio 
un fuego continuo que no sabíamos de 
donde venía. 
E l 23 de junio hicimos la marcha de 
noche y al amanecer nos encontramos 
frente al arsenal imperial cerca de 
Tiensin, donde,despué3 de habérsenos 
brindado un recibimiento ami3to3o,nos 
atacaron con un fuego repentino y du-
ro, mientras nos hallábamos apostados 
á la orilla del río. 
E l enemigo fué mantenido en jaque 
por nuestra fu8ilería,mieatras la posi-
ción enemiga era cercada por dos sec-
ciones de nuestros marinos mandadas 
por el mayor John8on,que se lanzaron 
sobre los chinos, ocupándoles un pun-
to saliente donde les tomaron varios 
cañones. 
Loa alemanes que estaban en la par-
te baja, redujeron al silencio dos pie-
zas del enemigo y atravesaron el río 
para tomarlas. Gracias á esta com-
binación de fuerzas tomamos el arse-
nal y lo defendimos de dos ataques 
que nos dirigieron los chinos al día si-
guiente. 
Encontró un gran número de caño-
nes y de otras armas de los últimos 
modelos, numerosos aprovisionamien-
tos de municiones. Hemos montado 
algunos cañonea y con ellos bombar-
deamos los fuertes ocupados por el ene-
migo á cierta distancia. 
También encontré grandes cantida-
des de víveres, especialmente de arroz, 
mas no pudiendo llevánoslo por la mu-
cha impedimenta de heridos que traía-
mos, resolví pedir auxilio de fuerzas á 
Tiensin. 
Estas fuerzas llegaron el 25 de j u -
nio y con ellas seguimos hacia Tiensin, 
pegando antes fuego al arsenal. 
No hay absolutamente ninguna no-
ticia autént ica de los miembros de las 
legaciones; si bien que por informa-
ción de origen chino, se asegura que 
hace pocos días todos estaban sanos y 
salvos. Así lo asegura también el 
corresponsal del "Daily Mail" , dicien-
do desde Shanghai que se ha dirigido 
á loa virreyes un decreto imperial in-
formando que los ministros extranje-
roa estaban salvoa en Pekin ol día 25 
de i unió y afirmaba que el gobierno loa 
protegerá. Esto es auténtico y digno 
de fe. Yo lo he sabido por conducto 
de un alto funcionario chino que tiene 
medios de oorfhmicarse desde Pekin á 
Shanghai por correo hasta Pao Tfcing 
Eo, y desde allá por telégrafo. 
No es dudoso que el gobierno chino 
se da cuenta perfecta de lo que signi-
fican en loa momentoa actuales la se-
guridad de los ministros extranjeros; 
y por esta razón hay menos inquietud 
sobre este particular." 
E L E J E R C I T O INTERNACIONAL 
París , junio 29.—Según acuerdo en-
tre las potencias, el ejército de onapa-
oión en Ohina se compondrá de 80.000 
hombres. La Rusia y . el Japón pon-
drán cada una 12.000, Inglaterra pon-
drá 10.000, Francia 8.000, Alemania, 
Estados Unidos y otraa potencias pon-
drán cada nna 5.000. 
JUICIOS TESTAMENTARIOS 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha trasladado al de Justicia una 
comunicación del Gónsul general de 
España pidiendo se manifieste á los 
jueces do l n instancia ae le dé parte 
de los juicioa testamentarios de los 
españoles inscriptos ó no inscriptoa y 
cuyos fallecimientos ocurrieron antea 
del 11 de abril del corriente año . 
PRESUPUESTO 
El Secretario de Justicia ha comu-
nicado al Gobernador Mili tar de la is-
la, que los oficiales pagadores de la 
Audiencia de la Habana, deben hacer 
un pequeño presupuesto para cubrir 
los gastos imprevistos hasta que se de-
termine la asignación del mes de Julio. 
PROPUESTA 
La Sala de gobierno de esta Au-
diencia en vir tud de las renuncias pre-
sentadas por los magistrados suplen-
tes don Oscar Fonts Sterling y don 
Garlos f. Pá r raga , ha propuesto al go-
bernador militar de esta isla para di-
chos cargos á los señorea don Agust ín 
Duque de Heredia y Arribas, y don 
Guillermo Chaple y Soárez. 
Asimismo en v i r tud de la licencia 
concedida al Secretario de dicha Sala, 
ha propuesto para el cargo de oficial 
de la expresada Sala, con el carácter 
de interino, al empleado de la misma 
licenciado don José Agust ín Duque 
de Heredia y Cabello, que había aido 
ya designado provisionalmente por el 
presidente de la Audiencia. 
V I C E DIRECTOR 
Ha aido nombrado Vice Director de 
la Escuela Normal do Verano do la 
Habana, el doctor don Manuel Delfín, 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
El Secretario de Inatrucción F ú b . i -
ca ha admit ido la renuncia que presen-
tó don Luia T. Lipa del cargo de con-
ferencista de la Escuela Normal de 
Verano de Santa Clara y ha nombra-
do en au lugar á don Nicolás Fernán-
dez de Castro. 
AUTOR TZ ACIÓN 
Ha aido autorizado don Francisco 
Vildósola para publicar nn periódico 
titulado í<a Revista de Agricultura. 
RENUNCIAS 
Han presentado laa renuncias de sus 
cargos de Magiatrados auplentea de 
esta Audiencia, los señores don Oscar 
Fcnts Sterling y don Garlos I . P á r r a -
ga. 
NOMBRAMIENTO 
El licenciado don Dámaso Pasalodos 
ha aido nombrado secretario de la a l -
caldía municipal de Cienfuegos. 
CESANTIAS 
Han quedado cesantes loa siguien-
tes rempleados del ayuntamiento de 
Pinar del Rio: 
Seííora viuda del general Bermudoz, 
Agust ín Rodríguez, Manuel Valdés , 
Gustavo Soldevilla y Miguel Valdós. 
PATENTE DE P E I V I L E G I O 
Se ha concedido patente de privile-
gio por un aparato para hacer helados 
á D. Santiago B. Deachapelle. 
N O M B R A M I E N T O 
l i a sido nombrado oficial 5o del Go-
bierno Civil de Matanzas don Pedro 
Oasorio Ortega, en susti tución de don 
Andrés López, que renunció dicha 
jííaza. 
E L MUNICIPIO DE ALACRANES 
E l nuevo Ayuntamiento de Alacra-
nea acordó, en la primera sesión que 
celebró manifestar al Secretario de 
Estado y Gobernación que el Alcalde 
y Concejales aceptaban los puestos 
para que el pueblo los había designa-
do, confiando en qua el Gobierno de 
los Estados Unidos cumplirá so sagra-
do compromiso de dar á Guba la in-
dependencia absoluta. 
TENIENTES Y SÍNDICOS. 
Han sido nombrados Tenientes de 
Alcalde del Ayuntamiento do Matan-
zas los señorea D. José Oabarrooaa 
Migenes, D . Vicente A . Tomás, don 
Juan F . Galup y D . P ío D . Oampuza-
no. 
También fueron nombrados Síndicos 
1? y 2?, de dicho Municipio loa señorea 
D. Martín Junco y Folch y D . Ramón 
Pagés y Jiraenis, respectivamente. 
S E C R E T A R I O . 
Ha sido nombrado Secretario del 
Juzgado Municipal de Guanajay, el 
Sr. D . Gabriel Morel. 
L A ADUANA D E MATANZAS. 
Durante el pasado moa de junio re-
caudó la Aduana de Matanzas por to-
dos conceptos la suma do 30,335 posos 
20 céutimos. 
Y dorante el año fiscal de 1899 á 
1900, que terminó en 30 de junio ú l t i -
mo, ae recaudaron ^ por dicha depen-
dencia $408,996 83. 
LA ESCUELA NORMAL 
DE PUERTO PRÍNCIPE 
La Escuela Normal do Verano de 
Puerto Príncipe ha quedado conati-
tuida en la siguiente forma: 
Don Franeiaoo Nápolea, encargado 
de las conferencias relativas á nn 
plan práctico para enseñar á leer; don 
Antonio Richardo, de loa de la Lengua 
Nativa y Gramática Castellana; don 
Pompeyo Sariol, de laa de Ari tmética 
Elemental; don Auguato Betancourt, 
de las do la Historia de Cuba; don Pe-
dro Porro, de laa de Dibujo Natural; 
don Luia Bioaca, de laa de la Hiatoria 
Natural; don Juan Guzman, do las de 
la Higiene Eacolar, y don Enrique No-
gueraa de laa de un plan práctico de 
la escritura. 
AVISO Á LOS MAESTROS 
• Loa maeatroa de laa escuelaa públi-
cas do la provincia de la Habana que 
tienen que asistir á las conferencias 
de la Escuela Normal de Verano de la 
misma, deberán concurrir el lunes 
9, á laa doce del día, á los altos del 
edificio que ocupa en la calle de Co-
rrales esquina á Zulueta, el Cuartel de 
loa Bomberoa Municipales, donde so 
halla instalada dicha eacuelii. 
R E H U S A R O N 
A tomar posesión el nuevo Ayunta-
miento de Sancti Spír i tns, los conceja-
les señorea Martínez Moles y García 
Cañizares, rehusaron.'preatar el j u r a -
mento acordado por él Gobierno Mi l i -
tar de esta Isla. 
SUBSECRETARIO 
Ha sido nombrado Sobseoretario de 
Justicia, el señor don Ramón Meza y 
Suárez ínolán. 
El conducto mide G0 cent ímetros. 
La rotura ae efectuó en el ángulo de 
laa avenidas de la Motte Picquet y 
Soffren, 
Prodñjoae una abundant ía ima sali-
da de agua, que ar raa t ró cantidad con-
siderable de tierra bajo los cimientos 
de un pabellón anejo al palacio de Es-
paña, donde se exhiben aparatoa elec-
tricoa y aguas minerales. 
Hallábanae depoaitadoa en el miarao 
local vinos y objetos diatintoa de va-
riaa industrias. 
Antea de que ae pudieae oponer un 
dique á la inundación, el agua llegó á 
la galería de maquinas, penetrando 
hasta la sala de fieatat?. No causó en 
estos sitios daños importantes. 
Varias cuevas han aido inundadaa 
en la avenida Suffren. 
Se han adoptado las medidas conve-
nientes para reparar loa perjuicioa pro-
ducidos. 
t i 
—¡Demontre! refunfuñó Fangas, 
nunca había hecho siete hasta ahora 
en toda la noche. La anorte ha cambia-
do ¡qué deagracial ¡Ha ganado ca-
ta vez! 
Orillon ae encogió de hombros. 
—¿Majadero! dijo, ahora vas á ver.,. 
Y cogiendo los dados, los puso en su 
cubilete, y loa echó sobre la mesa.— 
¡Ocho! dijo. He ganado 
—¡Brabo! exclamó Fangas maravi-
llado 
—¡Buen golpe!... ¡muy buen gol-
pe! murmuró í ienato, que com-
pletamente vencido por la embriaguez, 
rodó de ensilla bajóla mea», y ürillon 
respiró como hubiese respirado el gi-
gante que llevaba el mondo sobre ana 
hombros, si le hubiesen desembaraza-
do de au carga. 
—¡Voto á bríos! exclamó, ¡ahora ai 
que voy á poder dormir tranquilo! 
Fangas miró asombrado á su amo, 
qne le dijo: 
—-¿Sabes qué eatuvo á punto de 
deshonrarme? ¡Buenaa noohee! 
Y cogió un candelero y faó á acos-
tarse sin dar más explicaciones á BU 
escudero, que levanró del auelo á Re-
nato, y le colocó sobre el catre. El flo-
rentino, completamente beodo, ronca 
ba como un órgano de cátedra!. Be-
cogió Fangaa bolsas y habichuelas, y 
lo guardó todo en bolsillo. 
— ¡ForJoa onernoa del. diablo! mur-
muró, la noche á sido buena para mí. 
LA EIPOSMON DE PMI 
MEDALLA DE HONOR E N PARÍS 
Paris 15 (8-35 n.) 
E l Jurado de Bellas Artea concede 
tres medallas de honor á tros países, 
en la aecoióa de grabado (ilustra-
ciones.) 
Dichos países son: España, Urra-
bieta Vierge; Alemania, Ménzelj In -
glaterra, Haden. 
Par ís \ l ( j (7-57 m.) 
E L R E Y DE SUECIA 
El rey Oscar de Suecia y el presi-
dente de la república, Mr Loubet asis-
tieron anoche á Ja función de gala de 
la Comedia frauceaa y fueron aclama-
dos. 
Paris 10 (5-30 t.) 
OSCAR EN L A EXPOSISÓN DE ESPAÑA 
E l rey de Suecia ha visitado eata 
tarde nuevamente loa pabellonea ex-
tranjeros, comenzando por España . 
Fué recibido por la infanta E u l a l i a , 
por el embajador señor León y Casti-
llo, por el duque de Sexto, por el conde 
de Valencia, y por la marquesa de 
Arco Hermoso, dama de honor de la 
infanta. 
El rey de Suecia manifoató deaeos de 
conocer al arquitecto conatructor del 
palacio, á quien felicitó con gran entu-
siasmo por el acierto con que ha coih-
binado loa diferente oatiloa arquiteo-
tónicos que caracterizan la hiatoria mo-
numental de España. 
Detúvose particularmente ol rey de 
Suecia ante la colección de tapioca y 
ante laa eaculturaa del rey Alíonao 
X I Í I y de la reina regente. 
Despuóa manifestó deaeos de re-
gresar al Puente de Alma, en ta pla-
taforma móvil, como lo realixó. 
UN ACCIDENTE E N LA EXPOSISIÓN 
Eata mañana ocurrió un nuevo ac-
cidente en la Exposición. 
Una cañería de conducción de aguas 
de la villa de Par ís , que surte a la 
Exposición, ha reventado. 
LA HUELGA DE RIO TINTO 
FUEGO EN E L POZO DE SAN DIONISIO 
Iluelva 10 (7-30 noche.) 
Hoy so ha sabido en Huelvaquehay fno-
go en la contramina dol Alón (IsSan Dioni-
sio, de Rio Tinto. Están ardiendo las enti-
vaciones del pozo. 
E l filón de San Dionisio es el máa impor-
tante de la mina, y los táñeles que de él 
parten, por los cuales circulan los ferroca-
rriles, lo ponen en comunicación con todos 
los departamentos de liio Tinto. 
E l incendio, pues, tiene verdadera gra-
vedad por ol lugar de la mina en que ha es-
tallado, y nada tiene de extraño ol que ha-
ya sido intencionado. Cróese, sin embargo, 
que será prontamente extinguido, por los 
poderosos medios con que se cuenta para 
combatir esta clase de accidentes. 
OBREROS QUE TRABAJAN 
Muchos obreros han vuelto hoy á sus fae-
nas; pero solamente en los departamentos 
de cementación do Rio Tinto y de Naya, en 
la fundición, en las fábricas de ácido sulfú-
rico y do sulfato de cobre y en las teleras. 
A los trabajos subterráneos nadie ha acu-
dido, pues aunque los obreros lo hubiesen 
deseado, lo hubiera impodido el incendio 
en la contramina del filón de San Dionisio, 
único departamento de la mina en que se 
efectúan operaciones debajo de la superfi-
cie. 
En las cortas al aire libre del fiilón del 
Norto y del filón del Sur, apenas si se han 
presentado obreros, y siguen por tanto pa-
ralizados esos importantes trabajos de 
arranque do minora]. 
Los operarios que deberían trabajar en 
las cortas, se dedican á molestar on sus ope • 
raciones á los obreros que están trabajando 
en los departamentos que he señalado. 
CONCESIONES Y PETICIONES 
E l director de la Compañía, Mr. Carlyle, 
ha ofrecido un aumento do un real on sus 
jornales á los llenadores do mineral, y do 
medio á los niños que so dedican también á 
esta faena. 
Los operarios de laa cortas formulan dos 
principales peticiones: aumento de dos rea-
loa en el jornal y disminución del trabajo á 
nueve horas. Acerca do ambas peticiones 
nada lia decidido todavía el director de la 
Compañía. 
E N NERVA 
Nerva, que es una viila situada á pocos 
kilómetros dol pueblo de Rio Tinto, y don-
de habitan gran número de mineros, que 
componen casi la totalidad de la población, 
está complotamente tranquila. 
En Nerva están establecidos dos de los 
almacenos de la Compañía, do los que se 
surten los mineros. 
OTRA COMISION 
DEL FOMENTO DE BARCELONA 
Barcelona 17 (9-15 noche.) 
Animado el Fomento del Trabajo Nacio-
nal con el éxito que obtuvo la comisión de 
dicho Centro en su reciente viaje á Madrid, 
parece sor qne prepara otra comisión que 
saldrá en breve para la corte. 
Como la anterior, esta comisión se pro-
pono obtener una serie de concesiones por 
parto del Grobiorno, que serán, si las consi-
guen, do gran tranacondeucia para Catalu-
ña. 
Dicho Centro desea aprovechar las bue-
nas disposiciones on que se encuentra el 
Gobierno respecto áes ta región. 
El conflicto ds Murcia. 
Murcia 17 (9 noche.) 
Tloy ha transcurrido ol día con tranqui-
lidad, pero el conliicto sigue sin resolver. 
Díjose primero quo mañana se volvería 
á intentar la colocación de los íiolatoa, te-
niéndose por segura la reproducción de loa 
alborotos; pero después se ha desistido, se-
gún parece, do la idoa, fijándose el plazo 
de tres díaa para procurar una solución pa-
cífica y conciliadora. 
Se dice quo ol arrendatario tropieza con 
dificultades para encontrar ompleadoa que 
quieran encargarse de los nuevos fielatos, 
ante ol temor do lo que pueda ocurrir si so 
implanta la reforma por la fuerza. 
Reunión importante. 
Madrid 18 junio. 
Ayer tarde se reunieron los Srea. López 
Domínguez, Romero líobledo. Canalejas, 
Duquo de Tetuán y Gamazo en el domicilio 
del primero, y permanecieron cerca de dos 
horas cambiando impresiones sobre la ac-
tual situación política. 
Apreciaron con absoluta unanimidad lo 
grave de las presentes cireunstaucias, y 
estuvieron también conformes en conside-
rar imposible la continuación del Gobierno 
quo preside el Sr. Silvela. 
Todos los actos del ministerio evidencian 
au incapacidad y evidencian que carece on 
absoluto de apoyo en la opinión. 
Expusieron los congregados su firme 
creencia de que un Gobierno que está on 
guerra con ol paia en masa y que siento el 
peso dol enorme pecado del empréstito no 
puede subsistir. 
L a tranquilidad pública y el bien de la 
patria exige un Gobierno, y en 'concepto 
de los cinco prohombres sería temerario 
desoír los clamorea de la opinión. 
Queriendo concretar más su actitud, ocu-
páronse de las soluciones que so pueden 
ofrecer para poner término al presente oon-
íllcto entre el Gobierno y la nación. 
Al llegar á esto expuso cada uno sus 
puntos de vista, muy en líneas generales, y 
lea pareció conveniente dejar para otra 
reunión el fijar los puntos concretos para 
los acuerdos. 
No fijaron fecha para esa nueva reunión, 
y no se sabe, por tanto, cuándo se habrá 
de verificar. 
I i m & A EN TARRASA. 
Es por deraíís curioso, pero muy triste 
para el prestigio do la nación, lo quo está 
ocurriendo estos dias en Tarrasa con moti-
vo de una huelga, en la que ha intervenido 
el cónsul francés, según cuentan los corres-
ponsales quo los periódicos de Madrid tie-
nen en Barcelona. 
Hace dias nos quejamos del empeño que 
ponían ciertas asociaciones, y también de-
terminadas entidades, en imbuir á la gente 
la idea do que España estaba sometida á 
una especio do protectorado extranjero, 
Si no me paga Itenato mis bábichae-
las, haró con ellas nn plato al que ser-
virá de condimiento, porque le pondré 
en el asador como si fuera una pierna 
do carnero. 
X X X V 
El duque despertó al siguiente día 
de buen humor, se vistió, se ciñó sn 
espada, nna buena hoja á la oual solía 
llamar Mariana, en memoria de una 
joven á quien había amado inncho. 
En sus años juveniles, cuando no era 
todavía máei que nn caballero, iba nn 
día por las calles de Aviñon inny tie-
so dirigiendo ojeadas á. las mujeres, 
saludando á IOB ancianos y acarician-
do á los niños. A l verle pasar todo 
el mundo se descubría, porque en A v i 
ñon solo Dios estaba por encima de un 
Orillón. 
Todos repetían de un extremo á 
otro de la ciudad: "Bravo como O r i -
llón, bueno como Orillón, genérese 
como Orillón, galanteador como Ori-
llón." 
Pues bien, el caballero Orillón iba 
por la calle de la Oalade muy tieso, y 
encontró & una arlesiana, tan bella 
como la amada de Pedro Provec ta . 
So llamaba Mariana, y el caballero 
quedó prendado do ella. La joven, 
que no le conocía, hi?.o al principio 
un mohín dosdeñosn; pero cuando su-
po quien era, cambió tma desdenes en 
sonrisas.,.. 
Pasaron seis meses, y Orillon amaba 
tan de veras á Matiau», quo pensaba 
nada menoa quo en ir á ver al Papa 
y pedirle carta de hidalguía para ella, 
á fin de poderla hacer su esposa. 
For fortuna, el caballero tenía ya 
de escudero á Fangas, y éste ee le 
acercó nna noche con semblante mis-
terioao, y lo dijo: 
— M i querido amo, se borlan de VOP? 
ni más ni menoa que si fuórais un 
niño. 
A l oírle, Orillón dió un brinco y 
llevó la mano á la espada. 
Era este na ademán familiar on los 
Orillón, tanto quo el buen pueblo dé 
Aviñon solía decir que cuando nacía 
un Orillón, venía al mundo con la es-
pada al costado y la mano en su etu 
punadura. 
Habiendo oído ol caballero las pa-
labras misteriosas de su escudero, le 
miró severamente y le dijo: 
—¿Estás loco? 
-—No, monseñor, Mariana engaña á 
vuestra señoría. 
—¡Por mi blasón!—exclamó el ca-
ballero;—si has mentido, te clavo mi 
daga en la g-arg-anta. 
Pangas contestó: 
—¿Queréis qne oa guíe á un I n g i r 
donde veréis á Mariana á solas e )ii su 
cómplice? 
—Vamos, respondió el 0;ibillero. 
Y Eang is le condujo al arrabal del 
Cuerpo ¡Santo, y le indicó una casita 
merced al cual existíamoa todavía con apa-
riencia de nación. 
Un dia, á pretexto de no sabemos qué 
clase de peligros que podían correr deter-
minados edifleios, decíase que al llegar ese 
caso se arbolaría on ellos una bandera ex-
tranjera, bajo cuya protección los dueñoa 
de aquéllos ee habían colocado. 
Otro dia se anunciaba que si tal ó cual 
ministro salía del Gobierno, el suceso cau-
saría muy mal efecto en el extranjero, oo- | 
mo si de su permanencia en ol ministerio 
dependiese nuestro crédito y casi casi la 
fortuna pública. 
Hay, por desgracia, quien ha tomado al 
pie do la letra estas ridiculas amenazas, y 
lo que es más triste todavía, es que el go-
bierno del señor Silvela consiente que to-
men carácter de realidad. 
E n Tarrasa hay nn fabricante, de nacio-
nalidad francesa, que ha enarbolado estoa 
dias en su fábrica una bandera do eu país, 
á pretexto de que los obreros declararlos 
en huelga arrojaron algunas piedras al edi-
ficio. 
A las autoridades de la localidad, y tam-
bién á las de Barcelona, este lance chines-
co—y lo llamamos así porque es propio de 
un gobierno intervenido por el extranjero 
—los ha parecido la cosa máa natural y 
más corriente del mundo. 
No han parado ahí las cosas, sino que el 
fabricante se ha ido á ver al cónsul de su 
país para pedirle protección y no sabemos 
ei para reclamar también el envío do una 
escuadra al puerto de Barcolsna y algán 
destacamento de desembarco para custo-
diar su fábrica de Tarrasa. 
Porque, eu verdad, no nos explicamos de 
otro modo ni lo de la bandera ui la recla-
mación á su cónsul. 
E n España está, y á laa autoridades es-
pañolas os á la que debía haber acudido. 
Que él haya equivocado el camino es ex-
traño; poro aún lo es más que nuestras au-
toridades hayan consentido la equivoca-
ción. 
Ciertamente que ese fabricante tiene 
perfecto derecho á que se le respete su 
propiedad; pero mientras ésta radique ou 
España, á nuestras autoridades es á las 
que debe pedir amparo. 
Consentir otra cosa, como la ha consen-
tido el gobernador de Barcelona equivale á 
reconocer un acto que merma nuestra so-
beranía y que debía avergonzar al Gobier-
no, el cual, al consentirlo sin protesta, con-
íiesa que los extranjeros establecidos eu 
España no ven suficionteraente amparada 
su propiedad por las autoridades del país. 
E l caso, según ee ve, es laraentablo, so-
bre todo porque constituyo un precedente 
funesto. 
Con procedontos semejantes ó muy pare-
cidos armaron los ingleses lo dol Tranavaal 
y se han ido metiendo poco á poco Ua 
grandes potencias en China. 
Por consentir hechos de la misma espa-
cio vinieron en Cuba las reclamaciones de 
los Moras y las pretensiones de los Estados 
Unidos que ae quedaron coa la isla. 
eiir*pa m m m n 
LA BODA DE LA REINA 
GUILLERMINA 
No obstante haber sido desmentida 
la noticia, de nuevo circula en Alema-
nia el rumor de la próxima boda de ia 
Reina Guillermina do tfolanda con el 
Pr ínc ipe Bernardo Enrique de Sajonia 
Weimar. 
En Holanda so considera al Príncipe 
Bernardo, nieto de la Gran Duquesa 
de Sajonia Weimar, como uno de los 
candidatos qno reúno más probabili-
dades. 
Pero ee dice que la l^eina, muy ocu-
pada en los asuntos del Estado, no ] 
piensa por ahora en apresurar so ma- -
triraonio. 
La joven Soberana do Holanda so en-
cuentra axfttaalmento en Turingia. 
HORRIBLES EXPERIMENTOS 
Viena 11 (10.55 noche) 
E l ministro de Justicia ha entregado 
á los tribunales al doctor Korynoky, 
acusado de haber realizado algunos ex-
perimentos científicos quo han origina-
do la muerte de varios enfermos en el 
hospital de Cracovia.—MULLKB.. 
N . de la R.—Según leemos en la pren-
sa de Viena, este asunto hab ía dado 
origen á una interpelación explanada 
en el lieichstatb por el diputado señor 
Daszynski en la sesión del viernes ú l -
timo. 
Segün aseguró dicho diputado, el 
doctor Korynt-ki realizaba verdaderos 
experimentos do vivisección humana, 
para lo cual ordenó que fuesen inoou-1 
ladas con uu l íquido venenoso siete en-
fermas. 
tía ayudante el doctor Kendziar le 
hizo observar que una da laa pacientes 
so hallaba en ol octavo raes do embara-
zo y que la inoculación la podría aca-
rrear grav ís imas consecuencias,. Todo 
fué eu vano, el doctor repi t ió la orden 
de quo fuesen inoculados. 
De las siete enfermas murieron cua-
tro antes de las doce horas y las otras 
tres no experimentaron ninguna nove-
dad. 
Los ostudiantos de medicina de C3ra-
oovia celebraron una reunión acordan-
do por 602 votos contra 17 d i r ig i r un 
mensajo al gobierno pidiendo la cesan-
tía y oroecsamiento del ca tedrá t ico se-
ñor Korynski . 
LA CUESTION DEL DIA 
Así la entiende el ^UTI, de Baí t i -
more: 
' 'La próxima contierula es mncho 
míis que una lucha entre dos aspirau-
tea rivales á la presidencia. íüs una 
íormidabio batalla en que ba de deci-
dirse, no simplemente la persona quo 
nos ha de gobernar desde la Gasa 
Blanca durante los cuatro años próxi-
mos, sino cómo, cuándo y bajo qoó 
principios. ¿Deberá ser el Presidente 
servidor ó RUJO del paeblo? ¿Será na 
Presidente constitucional sujeto ó laa 
reglas reglas y limitaciones de la ley 
fundamental? ¿Será, por ventara, ou 
lo que se relaciona coa exteuños y se-
parados territorios pertenecientes á 
los Estados Unidos y á los diez ó más 
millones de almas que contienen, y á ; 
quienes se proclama sdbditos de núes- ; 
tra soberanía y jur isdicción, nn dó?« 
pota oriental, sin reglamentos ai cous-
titociones que l imiten su poder, ('mes-
to que so lea declara sin aplicación ea 
las colonias), un gobernante como e l l 
Sbah do Fereia, el Negus de Abisiniál 
que administre eua vasallos de acuer-
do con su libre, dnlce y roberana vo-, 
luntad? S i trata de escoger entre la í 
república y el imperio, entre la repú-
blica fundada por nuestros padres, 
bajo cuya égida hemos crecido y pros-
perado, y el imperio inaugurado por el 
tratado do Par í s , del que sólo hemos 
ooseoliado Í lliooionet?, trabajos, saugre 
y oontribueionef»," 
aislada en cuyas ventanas b r i ' kba 
una c laridad í i i s cre ta . 
—Allí es—dijo. 
El caballero d e n i b ó la puerta y n i -
contró á Mariana con un hombre de 
armas. Es to se l e v a n t ó y d e s n a d ó en 
espada; el caballero hizo lo mismo, y 
combate d u r ó poco. 
Orillón so volvió á Mariana, ébr ia 
do terror, y ia dijo: 
— Hermosa mía , para conservar eter-
na memoria de nna pérf ida como vo^, 
voy á dar vuestro nombre á la espada 
con que m a t ó á ese hombre, 
Y salió del cuarto de la arle .íiana 
con la serenidad de un ga lán amado y 
feliz, y desde entonces s a espada lle-
vó el nombre de Mariana. 
Guando el duque do Griiión, qae ya 
apenas pensaba en cosas de gal Hate-
ría, se vistió y se ciñó sn Mariana, sa-
l ió de su cuarto y e n c o n t r ó á F a n g a s 
en la escalera, qae le dijo: 
—El florentino duermo todav í s ; e s t á 
desollando la zorra. 
— A s í ae lo podrá guardar más fá-
cilmente 
Y el duqne se fué al L n a v r e . 
Después de visitar laa guardias, ce-
rno coronel general d é los suizos y loa 
hvnsqueaeteH, y cambiar el santo y se-
na, s n b i ó á la c ámara da Garlos I X , 
que estaba almorzando con el príncipe 
l í n r i q a e do B o i b ó n , Margarita y F i -
brae. 
Gontinmr&f 
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ABiitaiiiMlo iIb la Hataa 
T)KPA.IITAMENTO D K OONTRlBtTOlONl ' .S 
Estado General do lo quo ha recaudado es-
te Departnmonto deflde el dia de su cons-
t i tución, 21 de Suptiouibro último, Imeta 
Id i echa. 
Propíos y arbitrios 
BJEftOíCIO <;DKKIKNTK 
Mu'tiB corrtontes $ 
Aluitau de PI'BIIH y M d i d n a 
liloonolta üo e>t ihluuimiüutos 
J iUioiu i : . do cbrua 
VMdtdtfnM uiuiiuiunt) i, 
M a i l u l l u H di) l i lo iu ido iu 
Nervioiu <IA u^au 
Olniu ile cloacos, 
Ail>ilrlus Huhre perras y perraa 
Mida Ufi pura Ídem idoui 
I ><'i iu lioti por c<!rtiti lados 
L'uiplbzu da lotriuas 
Culdudo de cuballoa en Mercado.... 
Utroado ' l 'ucóu. . . . . 
I iii/rru (xtrnoidiunrloH 
Ooapaoltfn vlu pá)> loa 
Aillo de Han Joié ».. 
PCHUÍI y Alo ldHH 
(•Monea d» 1,Impla Ixitas • 
Oiililnoto líCOIU vfoW/íiCO 
P. nnÍBO para oíiupa !¡ón ir i» pública. 
( ' e n s o i • 
Holun.8 do )a V \ 6 n » n % 
Al;iiiilt?roj <lo li i.Jaa 
Mervioio de agua (x laordinarlo 
Pruduvtisdü la Cárcel 



























ÜJ - l i C H ) A NT N 1< iOlC 
O upaotóu do la via j.ilMioa, 
Po» uiiío oonpaoióu do lu via púhiior 
Lioenola de obran 
tíei v.do de agu 
aclares i e 'a (-"'íni.(ja 
t.'en bü» tijut 
S U B S I D I O I N D U S T R I A L 
K J Ult J l C l O C O U l i l ^ N T K 
Babsld'.o luJu^lrial ' O.iaaloualen".. 
Hnbalüict laduutriai 1er. 'iVuue-tr... 
Wub.idio ludualrlal i:" 'l'riiucílr^.. 
líu^tldio IndUitrUl k'.' Trlmoátre.. 
Haba lio linisul.'lal la T.lmes re. . 
rtubuldlo Indnjlrbl "Mu ti» '. 
Patoi.Ud {'o Alooholes 
Trauspotto y lo«omool<lu 
Eipüotáoutoo i,ú .llcoí 
ULÁyaa para •vablculos 
Billarjjdül 1 jr. TrlnuaUo . . . 
JÍSpeláCUloB l Ú )ll0O8 "Mul tAi" 
JKJKKC'IUIOS A N T B B t O B I B . 
8at»JiJK) iuduatiia CuotitB CedliJur .. 
i,ul.hi.lio Indasirial ÍJO i>'¿ Keuta 
il(iiiiiiüi|ml 
itUUris üci y IV Ti luie«ir« , . . . . 
FINCAS URBANAS 
K J I Í U C I U I ) CUKMIK.NTIÍ. 
Plnca» tlfbauai IV Tnmeaire 
^moau Urbotll i " Trimtulre 
IVu.oaa Urbauuu 5)9 Trlui«alie 
FIUOUB Urbanas Tilmt»tro 
AC.IKKClCloa A N l'Kli 11 > ttk S. 
fincad ll.banu» 8 p ^ C. del ToBor.». 
¿'iLiiiá UrljauuB '.3 B. MnnV 
cl4al 
FINCAS BttfliPÍÓAS 
K J J E B U I C I U L O l t l i l IÍN l K. 
Fluou* Hii.liins Hdiueílre 
Uiii tUB KiiUicau «V Mcuiettro , 
Kj&ucicro AN rtciiiou 
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$ 17.'¿OS. 18 
6.6C8.3J 
$ 23.9^0 ái 
$ ^51.63 
603,79 
$ l.ü 18.42 
APREMIOS 
tt^eaT^ot p § 1'.' grado do Propios y 
ArbUrluü $ 
Kvcurgo 5 l " grado de Subsidio 
lî duBtrlal 
itecai^o 5 p * 1" grado i'eP.ucaB U f 
bauaa y Un jtli'UB 
ticcargo 7 p g i." feia.lo de Propíoa / 
Attitlioi 
Uecargo 7 p g ' i " grado do Subsidio 
Industrial i 
Jtteiianfo 7 p ¿ i " grado de biucaa 










lUctas do Propios Arbitrios.. 
iUutaB de Hubaldlo Industrial. 
l>let>j» de KIUOUB Uibanas y 







892.704.70 Total general, niouedas americana.. 
Habana, .lunlo 3 . do 1000, 
Vto. Ilao ti. LASTRA 
Alcalde Muuii ipal, J dfo del Ueparlamento 
TOMAS li . MIÍDKKOS. 
Procodento de Panzacola fondearon en 
puerto, ayer, loa lanchoues Ludwig y Ned, 
000 unidora y las chalauaa iV" 35 y JV'.' Jd, 
eu lastro. 
Con cargamento <lo madera entró en 
puerto íiyor el hinohón aniericauo Calleen, 
procedente do Mobí la . ni 
Con rumbo A Mobiia ealioron ayer los 
lauchones amoricauoa Trujan y Regulaior, 
en lustro. 
lili}1 
H U Ñ A l . A M I K N TOS l'Alí.V HOY 
TUIBUNAL SUrttEMO 
/Sala de Jus tMa, 
Kaourao do caaapióu jior infracolóu do loy 
e8tablo(;ido por Al anuo! líodríguoz l íer-
mudex eu causa por hurto.—Ponente, se-
ñor Tamayo; Fiscal, eeñor Vías; Defensor, 
Ldo. Kabéll. 
Kücurso do casación por infracción de 
ley íuDori)iiüBto pot Manuel Aooata Aguile-
ra en causa por robo—Ponente, señor Cruz 
Pérez; Fiscal, Beñor Vías; Defensor, Ldo, 
Arautave. 
Secretarlo, Ldo. Garcia Kamis. 
AUDIENCIA 
fíala do lo Civi l . 
Declarativo do menor cuantía seguido 
por don José Fernández Louga,' contra con 
Francisco llodriguez Suarez, en cobro de 
peaoa. l'ononto, Befior Cuiral; Letrados, 
Ldos. Estrada y Ostolaza; Procuradoros, 
Boñoroa Mayorga y Tejera. —Juzgado, do 
Jetuls María. 
Hecretario, Ldo. Valdóa Fauly. 
JUICIOS 0EALES 
JSecdón primara. 
Contra J . (L , por fluatracoión de antece-
dentes. Ponente, señor Presidente; Fiscal, 
eeñor Lauda; Dolouaor, Dr. González L a -
unza.—Juzgado, de Uuadalupe. 
Coutinúa la vista de la cauaa contra E n -
rlquo Cubaa y otroa, por defraudación á la 
Aduana. 
Secretarlo, Ldo. Mlyorcs, 
Stobión segunda. 
Contra Arcadio Rodríguez y otro, por es-
tafa.—Ponente, señor Aguirre; Fiscal, se-
ñor Benitez; Defensores, Ldos. Arango y 
Plana; Procuradorea, señorea Mayorga y 
Cotoño.—Juzgado, do Hejucal. 
Contra Gerónimo Schmidt, por impru-
dencia temeraria—Ponente, señor Aguirro; 
Fiscal, aoñor Jlonitoz; DefenSor, Ldo. Lage; 
Procurador, soñur Tejera. —Juzgado, del 
Pi lar . 
Secretario, Ldo. Villaurriitia. 
PB liA PASTOR. APARICIÓN DE L STOR.—Haoe 
BQ debut esta noobo en la eeceua de 
A l b i H u la primera tipio oómíoa de los 
teatros do Qsp^fia, BeQorita Bape-
raiiKa Pastor, ¡i laque preoode ana re-
putaoióu artíntica que o.'iiiorauioa ver 
plenamente conlirmada en el juioio del 
oulto públioo habanero. 
(lastaeHto momento, en que todo 
elogio nuestro peoaria de anticipado, 
y a que nolo couooemoaa la mujer y no 
A la actriz, podemos adelantarnos á 
deoir qoepredispoiaeeq favor do la se-
ñ o r i t a Pastor sa graóíosa Bgara, su 
uatnral elegtfOúia y la expreüión sim-
pática de sus negrofi, rangadow y b r i ' 
l l a n t é n ojos. 
—ián estatura I 
tíin fine pretendaiuna tomarle las 
generales, diremos que en punto á es-
tatura no tendr ía muoho qoe envi-
diarlo A m a d a Moialep. 
Ahí se las anda entre la Bajatierra 
y la üa lvo . 
Añadi remos que os joven, morena y 
de rostro agraciado y ya tienen uste-
des beoba a vuela pluma la silueta de 
la nueva tiple do Albiaa. 
Dos obras de praeba ha eacojido la 
empresa para el debpt do Esperanza 
Pastor: E l D uo de la A ñ k a t . a y La 
Viejscita, que ocupan, respectivamen-
te, la primera y tercera tanda del pro-
grama, cubriendo I» intermedia La 
f m t a de San Antón, por la Hefiora Mar-
lina Moreno. 
A la novedad del debut de la señori-
ta Pastor aFÓolaae hoy la oircuue*tau-
ci» de ser noche de moda en nuestro 
teatro de la zarzuela. 
La luncióu es corrida. 
EN LA PLAYA.— Un rumor que nos 
apresuramos á recojer. 
Dícese que la p róx ima fiesta en la 
gloiieta de la playa consist i rá en un 
bailo por la noche. 
V no falta quien asegura que ya es-
tá indicado para su celebración el ter-
oer s ábado del aotnal Julio. 
Pero oomo esto no pasa de ser un 
rumor, esperamos que el simpitico co-
mitó que preside Gustavo d e O á r d e u a s 
nos (liga quó hay do cierto en el par-
ticular. 
LOS J Ü K O R S D K B A S E BAI .L, . — A «16-
nudo ocurre en los iaego.i de pelofcn 
que los espectadores situados en el 
stand ó on una oxtremidad «lo las gra-
derías se quedan sin oonocer ciertas 
deoisiooea del umpire. 
Entre los partidarios de uno y otro 
de los oluhs oontendientes se suscitan 
dudas y so provocan discusionoa por 
no outeuder si el umpire ha contado 
una bola 6 un slrite. 
Se nos ha llamado la ateoeióu repe-
tidas veces sobre este parr.ioular y 
oreemos que lo m á s prudente es acon-
sejar á la ' ' L ' g a Oabana" qu^ obligue 
á los jueces á la adopi ióu de s e ñ a -
les que lijen do una manera precisa el 
punto. 
Y nada mejor, por lo cómodo y r á p i -
do, Ojue dos paíSuelos, uno blanco y 
otro rojo, y si uo blanco y rojo, de otros 
colorea, qu» para el caso tanto monta. 
Puertos en cada mano loa pañuelos 
y dándoles su roapeotivo signitloado, 
no habrá duda ninguna sobre sí es un 
strike ó es una tola lo qac lleva el p ía 
i/er que está al bat. 
Oreemos que el aannto merece ser 
tomado en consideración por IOJ miem-
bros do la "Liga Oubana." 
VALS DR ÍIONCIERTO. —No andamos 
mal de prodncoionefl musloales. 
l ia ra es la semana qu1) no recibimos 
una, dos ó máa piezas compuestas por 
autores locales. 
L a ú l t ima quo llega h nuestras m a -
nos es un gran vals de concierto ori-
ginal de V. V. Elores y editado en New 
Vork por la casa de Qitobcok. 
8e t i ta la Secretos del Corazón—6 
Jleart Secretjf, en el idioma de Mr. Pit-
oher—y ostoutaon su portada las ban-
deras cubana y americana en Ifaterual 
enlace. 
E l nuevo vals aparece dedicado á 
Kaimuudo Valenzuela, el m á s popular 
de nuestros profesores de música, y so 
encuentra do venta, al precio do nn 
peso plata, en la acreditada casa de 
Anselmo López, 
Agradecemos ol ejemplar con quo 
nos lavoreoo su autor. 
JlEUNírtN FAMILIAR.—ÜOU OOASÍÓn 
de ser oi domingo loa diaa do la s eño -
rita Leonor (Jampos se celebró por la 
noche on la morada de sus st ílores 
tíos una agradable lienta familiar que 
realzaban con sus encantos las señori-
tas Marina (Jampón, E i vi ra Va ldó3 , 
Üaridad (Jaroía, Luisa y Illanoa A l l e -
gue, Laudelina (Jarbonelly las de Ro-
meo, Barrio y Brillas. 
Hasta hora avanzada do la noche 
se prolongó la rennióaf l levándose to-
dos las m á s gratas satisfacciones de 
momentos tan dolioiosos. 
La bella señori ta Uampos, en cuyo 
obsequio habíase ofrecido la fiesta, tu-
vo para cuantos acudieron á saludarla 
ioí ini tas atenciones. 
PARA TN MENÚ.— 
Las novias paaadaa son copas vacías, 
En ollas puaimws un poco de amor; 
El néctar tomamos..huyeron los d ías . . 
Traed nuevaa copas de nuevo licor! 
Champaña las rubias de cutis do azalia, 
Borgoña loa labios de vivo carmín; 
Los ojos obscuros son vinos do Italia. 
Loa verdea y claros son vinos del Rhin. 
Laa bocaa de grana son hiimedaa freaaa, 
Laa nograa pupilas oaoanclan cafó; 
Loa ojoa azules son llamas traviesas 
Quo trómulas corren como almas do thó. 
La copa se apura, la dicha se agota; 
De un sorbo tomemos mujer y licor 
SI acaeo on el fondo quedase una goca, 
Quo beba ol lacayo laa hocos de amor. 
M. Gutiérrez Nájera. 
¡HABaÁSE VISTO....!—Como si aún 
estuviésemos en los viejos y ominosos 
tiempos de la Inquisición, que imponía 
al pueblo leer solo en sus dogmas, se 
nos aparece ahora La Barata—la pele-
ter ía de Obispo número 100—con un 
anuncio en r,cuyo membrete se estam-
pan palabra»: 
"¡NO LEA USTED ESTO!" 
Protestamos en nombre de les pa-
dres de familia de esa imposición quo 
se intenta por la peletería Barata 
de impedir que su anuncio sea leído 
porque la realización de calzado, aun-
que sea á preoioa disparatados, por lo 
baratos debe alcanzar á todo el mun-
do, especialmente á la clase pobre. 
Y nosotros, que siempre queremos 
la templanza en todos los órdenes de 
la vida, en este caso aconsejamos al 
pueblo habanero quo lea ese anunoio 
por lo mismo que se prohibe por quien 
no tiene antoridad para torcer nuestra 
l ibérrima voluntad. 
¡Habráse visto 1 
Eb B A I L E D E L ÜENTRO GALLEaO. 
— A medida quo so aproxima el domin-
go, dia fijado para ol bailo quo á bene-
llcio del tír. Armada Teijeiro, se cele-
brará en ol " ü e n t r o Gallego" activan-
so los preparativos que para el mayor 
lucimiento de la fiesta viene realizan-
do la simpática Sección de Recreo y 
Adorno dol insti tuto. 
La venta de billetes aumenta por 
día. 
Se encuentran en la secre tar ía del 
centro al precio do dos pesos plata los 
laminares y uno los personales. 
Tocará la orquesta do Felipe Valdés , 
quien por deferencia al "Centro Galle-
gos" y al beneñeiado ha transferido 
par» el domingo posterior el baile que 
á favor do dicha orquesta debía efec-
tuarse esa noche en los salones del 
"Üírculo Hispano". 
La colonia gallega, en señal de sim-
pat ía al meritísimo coterráneo, es ta rá 
dignamente representada en el baile 
del domingo. 
POE UNA BOFETADA.—El bienaven-
turado Bernhardino de O b r e g ó n sentó 
plaza en loa tercios de Flandes y figu-
ró en la toma de San Quint ín . F u é 
pasó un día, con uniforme de gala, 
por una calle que estaban limpiando. 
Uno de loa b a r r e n d t T o s tuvo ia des-
gracia do salpicar el u n i f o r m e de Ber-
nhardino, y éste contestó con una bo-
fetada. 
—"Gracias, señor—dijo el barren-
dero—de haberme dado ocasión de PU-
f r i r algo por Jeeuoristo." 
Esta respuesta determinó la con-
verpión de Bernhardino. 
Se dedicó á los enfermof; fundó mu-
| ihos hoppitaleí8, entre ellos d de Ma-
drid,- estableció la Orden de los Míni-
mos, y asistió á Felipe 11 en su úl t ima 
eníermedad. 
F R E ( R E S E P I S T O L A R E S . — E l doc-
tor Thebussem, quo es un cervantófilo 
tan ilustre cerno hombre de esquisito 
gusto, dedicó algunos ar t ículos tan 
curiosos y razonados como todos los 
suyos, para probar que el comienzo y 
final de nuestras cartas carecían de 
sentido común. 
Convencidos pronto mochos de ellos 
se ha generalizado la fórmula por el 
doctor p r e c o n i z a d a , pero aún no Fon 
pocos los que se atienen á la antigua 
del "Muy señor mío" y ' 'q. b. s, m . " 
sin advertir que con lo primero escri-
ben un idiotismo, porque mmi aeñor de 
ÍOIO viene á signiücar una ton te r í a , á 
f u e r z a do no significar nada: ee es se-
ñor ó no se ea de algo, ain necepidad 
do advorbioquo aumente ó disminuya 
el s e ñ o r í o , ya que s e ñ o r í o equivale a 
posesión; con lo segundo se incurre en 
a n l i b o l o g í a : q. b. s. m. ¿qué m^no? ¿la 
del qnó escribe? ¿la de á quién se os-
cribf? 
La fórm ola aconsejada por el doctor 
Thebussem, y que es tá ya muy gene-
ralizada , deja las cosas cu el íogar 
que le corresponden: " M i distinguido", 
" M i querido", " M i respetable s» ñor", 
etc., ó bien " M i amigo y seño i" , ' Se-
ñor y amigo*; y al finid un q. I . b. m. 
qoe DO deja logar á d u d a e : 
Que le besa la mano, 
L A NOTA F I N A L . — 
El módico, haoieLdo un reconoci-
miento por cuenta de una Sjciedad 
de Seguros sobre la vida: 
—¿Sa padre de tíSted murió do muer-
to natural? 
—No, señor; le auatieron tres mó-
dijoa. 
F I E B R E S D E A C C E S O 
F I E B R E S P A L Ú D I C A S 
Se cortan y curan Inmediatamente to-
mando 12 Perlas do sulfato de Quinina de 
Olerían. 
Estas Perlas, preparadas en París con 
la aprobación de la Academia de Medicina, 
se veiulcn en frascos en todas las far-
macias y droguerías. 
Puede también hacerse uso de las perlas 
de bisulfato, clorhidrato, de bromhidrato 
ó de valorianalo de Quinina de Glertan, 
pues todas ellas son eficacísimas. 
La Quinina de Glertan es la máa pura y 
por tanto la más eficaz que existe en el 
mundo. Exíjase sobre la etiqueta la firma 
Glertan. * 
Véndense en frascos en todas las farma-
cias y droguerías. 
La Quinina de Glertan es la más pura 
y por conslguente la más eficaz que existe 
en el mundo. 
Ivxi jas-ísobrc la etiqueta la firma Glertan. 
O S N E R V I O S 
c o r a z ó n E s 
L U J A D O S . : 
T i e m b l a e l p u l s o a l e s c r i b i r ? S e s i e n t e 
u s t e d s o b r e c o g i d o e n p r e s e n c i a d e p e r s o -
n a s e x t r a ñ a s ? P a l p i t a e x c e s i v a m e n t e e l 
e l s u e ñ o i n q u i e t o y c o n 
p e s a d i l l a s ? S e s i e n t e 
u s t e d d e s f a l l e c e r c u a n d o 
l e e ó s e o c u p a d e a l g o 
q u e r e q u i e r a d e t e n i d a 
a t e n c i ó n ? D u e l e c o n 
f r e c u e n c i a l a c a b e z a ? 
F a l t a l a m e m o r i a ? H a y c o n s t a n t e a l a r m a 
y t e m o r ? 
T o d o s e s o s s í n t o m a s i n d i c a n d e s a r r e g l o s 
d e l s i s t e m a n e r v i o s o . P a r a c u r a r l o s h a y 
q u e a l i m e n t a r l o s n e r v i o s q u e n e c e s i t a n 
i n d i s p e n s a b l e m e n t e n u t r i c i ó n . H a y u n 
a l i m e n t o n e r v i n o p r o b a d o c o n é x i t o e n 
m i l l a r e s d e c a s o s . 
B U U I R 
D E L A 
J . W . M A 8 1 I R Y «fc S O N H 
¡ L a s m e j o r e s d e l m u n d o ! 
Hi e os recibido un extenso y variado surtido de estas pinturas. B l o ró-
diío de peta gran mauafaetnra ea conocido en todo el mundo, y sus pinturas 
y barnices para 
CARRUAJES, MUEBLES, k 
son ídn disputa la mfjor que se presenta en este mercado. 
La pintura blanca zino marca roja 2 Tigres compite con el mejor blanco 
zinc, corno también el blanco zinc dé 2a, marea Ferro c a r r i l . 
P i n t u t a "Standard*1 de agum, 
P i n t u r a incombustible, 
inme jorable para construcciones de madera. Telas metálicas galvanizadas 
lüs í rumontos de agricultura y otros ar t ículos. 
Unicos Agentes en la Isla de Cuba, 
MARTÍN DOMINGUEZ Y Ca. 
M E R C A D E R E S 40. T E L E F O N O 110. H A R A N A . 
Ota. 943 alt. 13d.-24j. 
H A C O N F I R M A D O A F A V O l i D E L A M A R C A 
V E R M O U T H 
D E L D R . W I L L I A M S . 
OOHONSS FUNEBRES. 
O r a n svutldo, r e s i b i i a s d i r e c t a -
m e n t e , m o d e l o s n u e v o s y p r e c i o s 
m u y baratos . 
E n i a a n t i g u a y m a j o r s u r t i d a se-
d e r í a cíe l a H a b a n a , 
L A. C O S I T A . 
de Ion h e r m a n o s S á n c h e z , Qa l iano 
1 2 3 . e s q u i n a d F a l u d , T o l ó f . 1 2 3 2 
N O T A . P o r ©1 ú l t i m e v a p o r f r a n -
c é s s a r e c i b i e r o n m u c h a s noveda-
des . 
C 0.9 alt , 13 ISJn 
E s t a s p i l d o r a s n o s o n p u r g a n t e s n i s e 
p a r e c e n e n n a d a a b s o l u t a m e n t e á l a s p i l -
d o r a s p u r g a n t e s . L a s P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l D r . W i l l i a m s c u r a n p u r i f i c a n d o y 
e n r i q u e c i e n d o l a s a n g r e y a l i m e n t a n d o 
a d m i r a b l e m e n t e l o s n e r v i o s . 
L a s e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s — d e s d e l a 
s i m p l e n e u r a l g i a h a s t a l a 
t e r r i b l e p a r á l i s i s — c e d e n 
a n t e l a v i v i f i c a n t e a c c i ó n 
d e l a s P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l D r . W i l l i a m s . Y 
e s t o e s t a n c i e r t o c o m o 
l o e s q u e e l S o l s a l e p o r e l O r i e n t e . E s 
s e g u r o q u e y a e l l e c t o r h a b r á v i s t o p u -
b l i c a d a s e n l a p r e n s a l a s r e l a c i o n e s h e c h a s 
p o r m u c h a s p e r s o n a s d e a m b o s s e x o s . 
C U R A D O S . 
c i M í L E S j k r 
A p o l l i n a r i s 
E l nao dol Agua Apollinaria se impone 
en casi todos los trastornos gastro-intesti-
nalep, su sabor aiempro agradable la hace 
indisponsablo como a^ua de mesa. 
Br. Octavio Ortic Cofjlgm, 
Cienfiiegos. 
Dop^Mto general: Mercaderes n. 7. Bo-
nlng y Krauso. 
ots6J p i- i 
D I A 6 DK J U L I O 
Eete mes está consagrado E! Corazón do Jesús. 
E l Circular e.U en Sau Nicolás. 
San Tratquilluo, mártir y Santa Dominica, vir-
gen. 
San Tranquilino, mártir, padre de los Santos 
Marcee y Marcelino, en l í jma, 11 cual se -orvirtló 
á la fe c Uólic* por la predicación del mártir San 
Sebistlan fnó bautlzido por San Policarpo presbí-
tero y ordenado do sacerdote por el papa San Cayo. 
E n tiempo del emperador Dioaleciano estando 
on oraofóa en el sitio llamado la "Cétifcsióa do San 
Pablo", el dfa de la ectara de los santos apóstoles, 
lo prendieron los enemigos de 1» fe y apedreándolo 
alcanzó la palma del martiri». 
F I K S T A 8 K L S A B A D O 
Misas solemnes. E n la Catedral, la do Tercia, 
á las ocho, j en las demás iglesias las de costum -
bre. 
Corte de María.—Dia 6.—Corresponde visitar ft 
Nuestra Safiora del «agrado Ccraióa da Jesás on 
Pólipo. 
IGLÍLSIA D E SAN F E L I P E . 
E l dia 7 del preicnte mes dará principio en oeta 
Iglesia la solemuo novena que la Comunidad de 
PP. Carmelitas descalzos en nniín de los Cofrades 
del Santo esoanulatio docica á su Augusta y amo-
ro»a Madre la Virgen Staj», del Carmen como ea 
preparación á su fiesta. 
Todos loa días á las ocho de la mafíana se can-
tará la Mica en su aliar, y al ún se hará la novena 
con gcz^s cántalos. 
L. D. V. M. 
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EOPLE 
Cuando compre usted estas pildo-
ras examine las etiquetas color de 
rosa al tras luz . S i son l e g í t i m a s v e r á 
usted en trasparencia las pa labrasPüT 
S i no aparecen estas palabras E N T R A S P A R E N -
C I A (examinando el papel contra la luz) l ia habido 
e n g a ñ o y debe ex ig ir Cjue se le devuelva su dinero, 
D R . W I L L I A M S M E D I C I N E C O . , 
Schenectady, N, V., Estados Unidos. 
Num. 4 
J. B R O O C H I & CO. 
SUCESOR:—H. A V í G N O N E . 
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Ha sido confirmada la sentencia qué el ilustrado y dignísimo D. Ramón 
Barinaga, Juez de 1" InPtHncia de la Catedral, diotó en G de Diciembre de 
1899 oondenando á D; Gustavo de la Luna el que se abstenga de usar el mem-
brete, marca ó rótulo VJJÜMOtJÍ'H TOBINO C- D. BROOCHI & Ca, al pago de laa 
cestas del pleito y á indemnizar á. la Casa J, BKOOCH1 & Co,, por los por-
juioice causados al poseedor de la maroa legít ima, 
Bn 29 de Jnnio de 1900 y por la Sala de lo Civi l de esta Audiencia de la 
Habana fué confirmada la aoterior Sentencia, con las respetabi l í s imas firmas 
dé los Sree, Magistrados: D . Federico Mart ínez de Quintana (Presidente), don 
Francisco Guiral , D . Emilio Iglesias, D . Frauoisco Noval y Mart í , D , Kafael 
Maydagíin, 
Con esta sentencia confirmatoria se demuestra cuanto debe precaverse el 
público contra loa que exoendea manjurjes en vez de prodootoa legít imos. En 
frente d d V E R M O U T H T O R Í N O de M A R T I N I & B 0 3 3 I D E T Ü R I N y úni-
cos receptores en la isla de Cuba desde más de 20 oüos J. BROOdHI & 00.» de 
cuyo nombro " B R O O C H I " ha tomado oarta do naturaleza, no hay Vermouth 
que compita y mucho menos loa fabricados en el país . 
I N D U S T R I A 1XS-
üt—1046 
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G 
K A N A 
R I G A U D y C'\ Perfumistas ^ 
P A R I S - - 8, Rué Vivienne, 8 — P A R I S ^ 
(El (Ágnií de (Eananga os la loción más refres- ¿í*?-
cante, la que más vigoriza la piel y blanquea el cutis, §|Í¡pi 
perfumán violo delicadamente «iSifi 
¿Extracto de (Kanaiiga,Sxxayisimo y aristocrático 
perfumo para el pañuelo. 
(Aceite de (Eananga, tesoro de la cabellera, que 
abrillanta, hace crecer y cuya calda previene, 
fa6t?2i de (Eananga,e\ más grato y untuoso, con-
serva al cütis su nacarada transparencia, 
polvos de (Mananga,h\!xñquezn ia tez con el 
elegante tono mate, preservándolo del asoleo. 
Depósito on P A R I S , 8 , Rué Vivienne. 
ü f f i m . P E L L E T M ^ 
Estas cápsulas, inalterables, del grosor de un guisante, no se endurecen 
como las pildoras y se tragan más fácilmente que las obleas medicamentosas. 
Son soberanas para combatir los resfriados, la grlppe, la Influenza, y en 
general los accesos febriles que se manifiestan al iniciarse las enferme-
dades. Las Jaquecas, neuralgias, calenturas Intermitentes y palú-
dicas, el cansancio, ia falta de energía, el reuma, la gota, ios 
dolores de ríñones son tributarios do este heroico medicamento. 
Una CÁPSULA es más activa quo una gran copa de Quina. 
E x i g i r e n c a d a c á p s u l a e l n e m b r e P E L L E T I E R , I n o e n t o r d e l a Q u i n i n a . 
PAP.IS , 8, ni o Vivienno, y on todas las Farmacias. 
o l s i l l o 
COMUNICADOS 
segundo en la brecha pero mas recom 
pensado que el primero por haber si-
do mayor su mérito. Vuelto á Madr id , 
Seceíón de Recreo y Adorno. 
S E C R E T A R I A . 
Organizado por esta Sección, tendrá efecto ol do-
miogo 8 de los corrientes, en íos salones de la Sc-
cledad, nn B A I L E de P E N S I O N , á favor del vo-
cal de Honor Sr. D. Ramón Armada Teijeiro, to-
mando parte la primera orquesta de Felipe Vak'és 
Regirón las mismas prescripciones reglatnenta-
rlac; y los billetes se expenden á los precios si-
guientes: 
Persona! UN P E S O . Familiar DOS P E S O S , 
Habana. Jnlio 4 de 19C0.—El Secretario de la 
Sección, José M? Torviso. G 
S K C R E T A R I A 
E l domingo 8 del corriente mo' se verificarán 
en esto Circulo Ins E L E C C I O N E S G E N E « A L E S 
para la renovación de 1» Ulrdotiva actual. 
L a vot ción se abrirá á las 12 del Oía, y so cerra-
rá d ías C U A T R O en punto de la tarde. 
Lo quo de orden del Sr. Presidente se publica pa-
ra conocimiento de loa Sres. socios, fi qniepes se 
les advieite que para ciorcor el deroclio electoral 
es reqaisito indispensable hallaríe en posesión del 
recibo correspondiente al mea de \.\ fecha. 
vJHabana 3 do Julio de IDOÜ,—El Secretario, Jof 6 
Pintes Reino. c 1036 5-4 
Para hacer dinero 
Por tener que ausentarse á la Península 4 [asun-
tos urgentes, se vende en el mejor punto de esta 
capital—calz ida de la Reina—nn acreditado esta-
blecimiento que paed? convenir á principiantes pn-
ra hacer capital en poeo tiempo. Informan Vil le-
gas 91. 4IG0 4 6 
O J - Q C h o c o l a t e L A P L O E 
E l mejor chocolate de la GORUÑA es sin disputa el de la marca I h. F L O R ^' ̂ fo^ Mosquera, quien tiene gran mercado en 
i ^ España, jo que le permite poder enviar sus productos á 
esta Isla á competir en precio y calidad con las muchas marcas que se 
elaboran en esta Capital. 
Es el Ú n i C O que se recibe de la OGRUÑA puesto que todos los 
demás que se anuncian como importados de allá son elaborados en es-
ta Isla, y hacen uso del nombre de dicha ciudad por ser umversalmen-
te reconocida su superioridad en la f a b r i c a c i ó n de chocolates. 
Unicos importadores R O M A G O S i & Co , Olidos 23, Habana. 
í 75? alt My 
A C A B A N D B L L i E Q A R EIST B L V A P O R " L A N O R M A N D I B 
P R E C I O S E N O R O 
Cronómetros Borbolla con garantía por un año 
desde 83,50 uno. 
De acero pan» señoras y Sritas., desde $ 2.90 
uno, muy seguros. 
Da oro con esmaltes, preciosos, última moda, 
desde 12 pesos. 
De acero con incrustaciones de oro, para caba-
lleros, desde $12.75. 
De plata nieló con incrustaciones de oro, formas 
caprichosas, desde $ 7.50 uno. 
Do repeticiones para señoras desde 85 pesos. 
De repeticiones para caballeros, desde 90 pesos. 
Cronómetros, cronógrafos y contadores con 
máquinas garantizadas, desde 18 pesos. 
Hay un gran surtido de leontinas y leopoldi-
nas plata nieló desde $ 1.75. 
Idem ídem plata ídem á 90 centavos. 
Leontinas y leopoldinas de oro para caballeros, 
señoras y Sritas., desde $ 4.25. 
E l surtido en relojes, leopoldinas, cadenas con 
grandes medallones esmaltados de colores y bri-
llantes, es extraordinario y para satisfacer el gus-
to más exigente y distinguido. Bn esto es una 
verdadera especialidad la casa de B O R B O L L A . 
c 1030 1 J l 
s i 3 s r O F E i n a . A . o i o n s r 
H E J K P H S , E C Z E M A S y toda c lase de Ü L -
C 1017 11-5 .11 
D E L A D E N T A D U 
T J S I E i S I E l E I J 
P o l v o D e n t í f r i c o 
C A J A S G R A N D E S , 
M E D I A N A S Y C H I C A S 
Y E L E L I X I R D E N T I F R I C O 
D E L M I S M O A U T O R 
FRASCOS DE TRES TAMAÑOS 
D E V E N T A : Bn todas las Perfumerías y Boticas de la Isla. 
D E P O S I T O G E N E R A L : E n el gabinete de operaciones dentales 
del Doctor T A B O A D E L A . 
P r u e b a a i c a u t o 
Jffis ana verdad evidente, incontrovertible, que la inmensa mayoría de las 
gentes prefieren io bueno & lo malo, y por eso laa máquinas de coser c*s 
L a C o m p a ñ í a do S ingo r son las /£> 
voritaa entre todas las familias. Oerca do UN MILLON 
de estas máquinas vende la C o m p a ñ l * 
d e SSingeST todos los años, las cuates s 
hallan esparcidas sobre toda la f ?T 
de la tierra. 
L a C o m p a ñ í a de S i n -
gle? posee nn capital de sesenta 
mil lones de pesos, y contando 
Gen tan amplios medios no omite 
gasto alguno para que BUS máquinas ffilpli 
sean lo más perfectas y acabadas. Por eso nay meónos oaí? tratan de inutsw 
as, lo que no intentan con las de otros fabricantes, 
n O í d l ! n O i d ü Además de nuestras incomparables máquinas de 
coser tenemos un completo Bazar de Novedades, utilidad y baratara. Lámpa-
ras de todas clases, relojes da todas formas, reverberos en variada y gran no-
vedad. Las afamadas máquinas de escribir de H a m m o n d y C r a n d a l l , 
máquinas de rizar, etc., etc. 
N O T A . - S e venden m á q u i n a s de coesr á plazos y s in exigir garant ías , 
García, Cerrinda y Cp. 123, Obispo, 123. 
Ud7 7«-13M 
BALANCE del BAUCO ESPAÑOL de la ISLA DE CUBA 
EN 30 L E JUNIO DE 1900. 
A C T I V O 
C A J A . 
rOro 
Plata . . 
Bronce. 
Billetes p la ta . . . . . . 
Fondos disponibles en poder de Comisionados 
C A R T E R A : 
3,000 acciones do este Banco 
Acciones de otras Empresas y Valores püblioos 
Descuentos, préstamos y L i á cobrar á 90 días.. 
Id. id. á más tiempo... 
Cróditos con gararrtfo 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana.... 
Recaudadores de contribuciones 
Tesoro: Cuenta emisión de Billetes plata. . . . . . 
Hacienda Pública c{.Efectos timbrados 
Propiedades 
Diversas cuentas 
M E T A L I C O 
























$ 22.950.423 11 
P A S I V O 
M E T A L I C O 
Capital , 
Saneamiento de créditos 
87C0 
I N D U S T R I A NUM. 136. 
28-lfJa 
C a r a la debilidad general, e scró fu la y raquitismo do los n i ñ o » . 
f ORO 
Cuentas corrientea < P L A T A 
( . B I L L E T E S . 
C O S O 
Depósitos sin Interés... { PLATA 
( .BILLETES. , 
Dividendos \ PLATÁ""."."! 
Billetes plata emitidos por el Tesoro . . . . . . . . . • • • 
Recargo;de 10 por lOOBilletes para amortización 
Amortización é intereses dol Empréstito del A -
Tuntamiento de la Habana •< 
Hacienda pública, cuenta de recibos de contri 
bución • 
Recaudación de contribuciones 
Productos del Ayuntamiento de [la Habana.. . 
Cuentas varias . . . . . . > 
Intereses por cobrar 

































D ' T a T m d e l a 
Dentista y Médico-Cirujano. 
Pract i ca todas las operacio-
nes dentales por los procedi-
mientos m á s modernos. 
Dentaduras postizas de to-
dos los sistemas en uso. 
Tratamiento de las enferme-
dades de la boca, m é d i c a s y 
quirúrgicas , 
Todos los d í a s de 
ocho á cuatro. 
I N D U S T R I A 1 2 6 
casi esquina á San Rafael 
8699 O.ln 
T r a j e s d e F r a c 
Para este traje de la especialidad 
de esta casa, se aoaban de recibir loa 
máa ricos accesorios y las mejores te-
las de Londres. 
Todo el mondo sabe que esta ea la 
única casa qne se dedica con preferen-
cia á la confección de trajes de e t i -
qneta, 
O. D i a » Valdepares , 
(profesor de corte) 
1 2 7 , Obispo, 127 . 
c 10í!t 1J1 
La Casa de Borbolla, 
acala de remitir á aquella 
ciudad el muestrario más com-
pleto y más moderno que se 
ha conocido en joyería y pla-
tería y otros artículos de su 
acreditada casa. 
Su representante D. Celso 
González se ha instalado en 
la Sedería y Quincallería 
" L a jfiLlhambra" y allí, 
exhibirá sus artículos, y po-
drán visitarlo las personas 
de gusto en Cienfuegos y ad-
quirir verdaderas novedades 
que lleva en abundancia. 
También lleva catálogos de 
muebles de lo mejor y más 
moderno que ha producido la 
industria en esta Isla y en el 
exterior. 
COMFOSTELA 56. 
c 1031 1 J l 
PROFESIONES 
Francisco G. Garófalo y Morales 
Abogado y Notario 
y Franciscos. Massana y Castro, Notario 
Teléfono 838, C U B A 23. Habana. 
4167 26-6 J l 
Dr. Emilio Martínez 
G-arganta, n a r i z y oidos 
CP pitas de 12 ftS 
W 4119 
26 4 
Dr. @alv«2 Quillim. 
M E D I C O C I R U J A N O 
de las F a c u l t a d a » de la acabaña y 
N . Y o r k . 
Especialista en enfarmodadei feoretai 
y hernlafl ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
6 4 , A m i s t a d , 6 4 , 
Oonsultas de 10 á 1*2 y de 1 á 5. 
O 1019 1 J l 
SR. GUSTAVO LOPEZ. 
Médioo alienista con quince attos de práctica. 
Consultas los martes, iueves y sábados, do 11 á 2. 
NeptunoB4. o 984 U l 
DR. ENRIQUE PSRDOMO. 
T I A S U R I N A R I A S . 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á S. C 985 1-J1 
rj biuabiuii olí 
D E L Dr. R E D O N D O 
L a cura se efectúa en 20 días y 
se garantiza, 
Beina 83. Teléfono 1,520. 
c 986 1 .11 
JDJS, . G h O Z E W D O I N . 
Enfermedades del aparato digestivo. Practica 
lavados del estómago y del intestino. Consultas da 
12 á 2: exclusiva domingos y lunes San Nicolás 64. 
o 962 1 J l 
Doctor V e l a s c o 
Knfermedados del C O R A Z O N . P U L M O N E S , 
N K R V l O H A B y d é l a P I K L (incluso V K N K R U O 
r S I F I L I S ) . Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7. Pra-
do 19.—Te léfono 459 O 983 1 J1 
Dr. C. £ . Finlay 
'fepaciallsta en «níarasdadei da los ojo» y út lo» 
oidoa. 
igmieata 110—Teléfono 996—Oo&svltat da 12 « B. 
o 987 U l 
Dr. Manuel Delfín. 
M E D I C O D K N I Ñ O S , 
Consultas do 12 á 2. Industria 120 A, esquina á 
3an Miguel. Teléfono n. 1.262. 
D E M. l i . A N G U L O Y H E R M A N O . 
A B O G A D O Y N O T A R I O P U B L I C O 
Amargura J7 y 79. Do 9 á 5. 
23-15 Jn 
Dr. Feder ico Mora 
A B O G A D O Y N O T A i i U ) , 
O B I S P O 75. 
3725 26-10 Jn 
Hubaaa, de Junio de 1900.—Bl Contador, J, 
1 iC3á 
B. Carvalho—Vio. Bno.—Bl Dlrwtor, P, 8., Haro. 
4-8 Jl 
ANNE K E L L E R 
Comadrona facultativa, (Mlduife) Habla paCoI, 
nglés y alemán. Consultas de 12 á 2, Obispo 118, 
intresuolo. I ~ 3 26-H 
t a i ; 
A B O G A D O , 
Domiolllo y estudio, Campanario n, SB, 
i» 1 M 
Dr. Alberto 8. de Bustamante. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en partos y enfermedades de sefioras. 
Consultas do 1 a ü on Sol 79. 
altos. Teléfono f>65. c 961 
Domiollo Sol 52, 
26-26 Jn 
Dr. Bernardo Moas 
31rn]ano de la casa ds Balud de la 
Asoel&eiéi de Depeidieatei. 
ConsnUao de I á 8. 
o 9i8 
-Asniai 35—Teléfono 117. 
1 J l 
D r . B e n r y Hobol in 
De las Facultades de París y Madrid. 
fintermedades de la piel, Sífilis y Venere». 
De 12 á 2. 
1 J l 
Jesús Marta 91. 
C 930 
Doctor Luis MonU&i 
Diariamente, consultas y operaciones, de 1 á 8. 
Jan Ignacio 14. O I D O U — N A B I H — G A R G A N T A 
C 9S0 1 JJ 
D r . H . C h o m a t 
Tratamiento especial de la Sífilis y enfermedales 
venéreas, Curacién rápida. Consultas de 12 á 2 
Tel. 854. Lns 40. c 992 1 Jl-
Dr. Jorge L . Dehogues 
Especialista en enfermedades de los ojos 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos. 
Do 12 ^ 3,—Industria H. 
Oector Gonzalo Aróstegui 
MBDZCO 
i« U t'ABa de Beneficencia y Maternidad. 
. . M ,1 « ,1 • J A \ rva ni VI nfl iMolalUta en lai eníermodadea de loa niños 
Imédioaa y quirúrgica»). Consultas de 11 ft l - Agulai 
108*. Toléfono » L C 991 1 J1 
JOSÉ LEON DE MENDOZA] 
M E D I C O D B L A S O C I E D A D F R A N C E S A 
desde 1891 
Medicina en general y enfermedadea del OIDO, 
N A R I Z y GARGANTA. Consultan de 12 á 2 . 
Lealtad 68. c 991 * 
Arturo Mañas y ürqüola 
y Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
Amargura 56. 
C 995 
Teléfono 8 1 4 
U l 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
S« trailadó & «allano 86 con los preoioi tlgulen-
iMi 
Por usa extraOOldn..>a>>ta«i>saa>«<>aa 
Idem Idem iln dolor.. . . .•••••«••••<«'• 
Ksinastaduras . . . . . . . . . . . J ^ . J 
Urláoaeloner. 
Llmoloia de taboca • 
Pentadnras de 1 plevas..... . »»• 
Idem Idem de 6 Idem..» .>. . . . • ••••>• 
Idem Idem de 8 I d e m . « o . * 
Idem Idem de 11 Idem. . . . • • . • . • . •« • •> 
Estos pieolosson en plata, earaniisadoa 











1 J l 
SE SOLICITA 
una criada de mano en el taller de confecciones 
Compostela n. 4?. 4165 4-6 
Beis mi l pesos 
so dan con hipoteca sobre casis en la Habana, 
8 por 100. Salud 41. 4163 8-6 
XTna excelente criandera 
peninsalar de doi meses y medio de parida, con 
buena y abundante leche, cria i leche entera, tie-
ne buenas referencias y personas que respon dan 
de su conducta. Informan en la calle de la Cáreel 
n, 11, cafó. 4157 4-8 
U n a joven de color 
doioa colocarse do criada de mano 6 menejadora 
con una familia que se vaya al extrai j ro <5 á cual-
quier punto de la Isla. Es muy activa ó intelijen-
tey tiene cuantas referencias se le pidan. Infor-
man San Lázaro 18 cuarto n. 11. 
4179 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N de ciia-da ó manejadora. No tiene inconveniente en 
salir fuera de la ciudad. También se colocan una 
señora y una niña de 14 años, prefiriendo sea en la 
misma casa, de criadas ó manejadora, la nifia sabe 
coser á mano y á máquina, son de Tenerife, Agua-
cate 4?. 4174 4-6 
Dr. Augusto H e n t é . 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Extracciones SIN D O L O R con el empleo de un 
anestésico Inofensivo y sin Inyeotarlo, especial para 
las señoras, niñas y personas nerviosas. Contultas 
d» 7 á 6, Gabinete, Habana n, 8, 
3887 13-^8Jn 
Dr. J. Santos Pernandes 
O C U L I S T A 
Prado 105, costado de Villanueva. 
o 1010 - I J l 
Dr. J . Kamonol l 
M E D I C O O C U L I S T A 
Jefe de Clínica del Dr. VVecker en París, 
Horas de consulta de 9 á 11 mañana y de 12 á 4 
tarde.—Sol 66, entre Aguacate y Compostela. 
4031 26-3JI 
Dr. J . R a í a e l Bueno 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Director de la Quinta del H o y , 
Ha trasladado su gabinete de consultas á su do-
mlolllo particular, Qaliano 60, altos, entrada por 
Neptuno. _ , , ( , o 
donsultas de 12 á 3. Teléfono n. 11/9. 
26-3 J l 
JOSE EMILIO B A R R E N A , 
Clrojano Dentista. (Con 27 años de práctica.) Con-
sultas f operaciones de 8 á 4 en su laboratorio. 
Lealtad n. 63, entre Concordia y Virtudes, 
o 976 SO"1 J l 
ISIDORO C R E C I 
M E D I C O D E NIÑOS. 
Examen de nodrizas y de la leche do pecho. 
Consultas de 12 y media á 2. 
Cerro n? 605. Teléfono 1140. 
4014 26-i:7 J a 
Di. J. Tralillo • UríM 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Bstableeldo en Galiana 69, con los filtlmos *d« 
U&tos profesionales y con las precios sigulentos: 
Por una e x t r a o o i é n . . . . . . . . . . . . . . $ 1 0 0 
id. sin dolor. 1 60 
id. Umpieia de dentadura.... 3 60 
Btmpastadura porcelana ó platino 1 60 
(MÍoacloues & • 2 M 
Dentaduras hasta 4 plesas . . . .„ . 7 00 
Id. id. 6 Id 10 00 
Id. Id. 8 id „ 12 00 
Id. Id. H id 16 00 
Trabajos garantixndos, todos loe días Inoluslrt 
loe da destas, de 8 á 5 do la tarde. Las límplosas s» 
hacen sin usar ácidos, que tanto dañan al dienta, 
Gallono 69, entre Neptuno y San Miguel. 
C 1C20 1 J l 
Un. excelente cocinero 
peninsular desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento prefiriendo el establecimiento, sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas que lo 
garanticen: informan calle de Luz n. 79 á todas 
herts. 4176 4-6 
Cocinera 
So solicita una blanca é de color que sepa su o-
bligación y traiga buenas recomendaciones, Nep-
tuno 39 y 41, L a Regente. 
4171 4-6 
H n buen cocinero 
y repostero de color desea colocarse en una bu^na 
casa particular ó de comercij. Es muy inteligente 
en el cllcio y tiene excelentes recomendaciones. 
Informan Dragones n. 100, esq. á Campanario. 
4172 4-6 
D E S E A CO-LOCABBB 
una cmndera recien llegada en el vopor francés, 
de tres meses de parida, la que tiene buena y alun-
danle leche. Tiene quien responda por ella, en Sanj 
ta Clara 22, darán razó >. 4166 4-6 
D o n L e o n c i o M i r a n d a 
desea saber el paradero de José Estrada, cubano 
que en el mes de septiembre de 1898 fué deportado 
para la Península en el vapor Alfonso X I I I , y lo 
mismo de Jocé Acosta que fué en iguales condicio-
nes; el que los Koliciti ora bodeguero del u. 1 de 
dicho vapor: que se diiijan á San Pedro 18, esfé 
del Sr. Portillo. 4153 4-5 
Se solicita 
un buen vendedor de almidón con buenas referen-
cias. San Lázaro 19, 
3861 alt 8-22 
UN T E N E D O R D E L I B R O S P R A C T I C O se ofrece para la contabilidad de algu.ia casa de 
comercio que lo necesite para una ó más horas dia-
rias según convenga. Tiene buenas referencias. 
Informan Mercaderes 8i, ferretería. 
4IÍ5 4-5 
U n a 3ra. rec i én llegada 
de la Penii sula joven, de 3 meses de parida, deica 
oolocaise de criandera á loche entsra, la que tiene 
buena y abundante, siendo muy cariñosa con los 
niños. Tiene quien responda por ella. Iiiforman 
calzada de Vives 174. 4128 4-5 
DR. JUAN MOLINET. 
VIAS URINARIAS.— V E N E R E O . — S I F I L E S , 
E N F E R M E D A D E S D E SEÑORAS. 
Consultas de 12 á 2. Dragones 31. 
3696 26 15 Jn 
DR. ADOLFO REYES 
Eníerznedadea del e s tómago é in-
testinos exclusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma 
eal, procedimiento que emplea el profesor Hayem, 
del UospUal St. Antonio de París. 
Consultas de 3 á 5 de la tarde. Lamparilla n. 74, 
»lt«i. Teléfono 874. 3955 13-27 Jn 
Desea colocarse 
cua joven de eclor para manejadora, tiene buena 
recomendación. Monsorrate 43 y 41 cuartón. 8. 
4M6 4-5 
Monte 97, a i m a c é n 
So desea colocar una criandera peninsular de 
buenas condioioacs. tiene quien responda por ella. 
4147 4-5 
D S S K A C O L O C A H B B 
una señora peninsular do trrs meses de parida de 
crisndera á leehe entera, que tiene buena y abut-
dtnte, ron pertonas que respondan por su con-
ducta. Informan Carmen n. 6. 
4150 4-5 
U n a s eñora de respeto 
desea colocarte en una casa decente de criada de 
mano ó manejadora, prestándose su buen carácter 
para manejar niños. No tiene inconveniente en ir 
fuera de la ciudad siempre que sea con una fami-
lia. Tiene quien responda por ella- Informan Em 
pedrado 15. 4149 4-5 
U n a joven peninsular 
desea coloccrie do criada do mano ó manejadora 6 
para cocinar á una corta familia. Sabe cumplí 
bien con su deber y tiene buenas referencias, In 
formarán Antón Roclo y Rubalcaba, altos. 
4150 4-5 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sepa cumplir con su obliga-
ción, eslíe de 0-Reil!y n. 78. 
4139 4-5 
U n a señora peninsular 
de cir co meses de parida, desea colocarse da crian 
dera á leche entera qne tiene buena y abundante 
Tiene quien abone por ella. Informarán Rayo 91. 
4133 4-5 
S B B O X . I C I T A 
un dependiente de farmacia bien recomendado. In 
forman Monto 183. 
4148 4-5 
U n a señora inglesa 
que ha sido directora d« colegio se ofrece á dar 
lecciones en su idioma ó instrucción general en cas 
tellano. Otra señora desea colocarse de institutriz 
Han lanado 16, esquina á Empedrado. 
4032 4-30 
Pablo Miarteni 
Profesor de máslca, plano solfeo y canto. 
Da lecciones á domicilio y en su casa. 
Profesor de Dibujo, Creyón y pintara de toda 
clase. 
También enseña los Idiomas Inglés y Francés. 
Hace retratos al óleo y creyón, garanti-
zando el parecido,—Inquisidor 16. 
3488 alt 13-6 My 
Colegio Boanoke. 
Salem, Va., U. 8. A. Cursos para grados con 
electivos. También cursos preparatorios y comer-
cióles. Biblioteca con 22.C00 volúmenes. Localidad 
montañosa. No hay cantinas. Gastos ptqueños. 
Hay estudiantes de los 23 Estados y regiones, in-
cluyendo Cuba y Puerto Rico. Caá ogo con vistas 
gratis. 
J U L I U S D . D R E I I E R , Presidente. 
0 958 alt 15-29 Jn 
Institución Francesa, 
AMARGURA 33. 
Directoras Melles. Martinon y Riviere. Idiomai 
francés, español ó inglés. Se admiten pupilas, me-
dio imbllas y externas. S935 13-26 Jn 
U N L I C E N C I A D O 
en filosofía y letras, catedrático del Instituto de 
Gyón, se ofrece para dar loociones á domicilio del 
tíaohülerato proparatorlo de derecho y enseñanza 
Superior. ^ viso San Rafael, 20. 
o 869 52-2Jn 
MES. HILDA R A F T E R 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Da clases en su casa ó á domicilio. Habana 23i. 
8500 26 6 Jn. 
A G R I C U L T U R A 
Manual práctico del saneamiento de las tierras, 
70 cts. Manual del hortelano, 70 cts. Tratado de los 
abonos, 70 cts, Cultivo de plantas textiles, 20 cts. 
Obispo 86, libreiía. 4161 4-6 
E C O N O M I A 
Papel de cartas ciase bactant) buena una peseta 
aada paquete. 
Sobres blancos para cartas, tamaño corriente una 
peseta el ciento. Obispo 36, librería. 
4165 4-6 
ABTES Y « F S C I d S . 
Marmoler ía 
L A C E N T R A L 
D E M. P E R E Z . 
San Rafael 38. Teléfono 1,224 
8e hacen toda clase de trabajos en mármol, como 
son: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Monumentos é Ins 
oripciones en el Cementerio. Se limpian panteones 
También tenemos mármoles pnra muebles y me-
aos de café con pies de hierro. Todo muy barato, 
c1045 26-6 J l 
M U E B L E S 
Juegos para comedor en nogal ó fresno, 
con mármol gris, desde $48.50. 
Juegos para antesala, color meple 6 no-
gal, desde $19.50—comprendiendo G sillas, 
2 sillones y una mesita de centro. 
Juegos para sala, desdo $57.50. También 
hay variedad do coloros. 
Camas de hierro con sus bastidores de 
alambre, desde $7.50. 
Cunas de mimbre 6 junco, desde $7.25 
una. 
Sillas estampadas á $12.90 docena. 
C a s a de Borbolla, 
O 1024 1 J l 
C A T A L I N A D E J I M E N E Z 
Peinadora. Ultimas modas. Tiñe y lava la cabeza 
Enseña á peinar á precios reducidos. Un peinado 
50 centavos; abono diario un centén. Solo sale á 
domicilio para peinados de boda, San Miguel 51. 
3973 26-i:8Jn 
Hojalitería de José Pnig. 
Instalación de cañerías de gas y de agua.—Cons 
tracción de canales de todas clases.—OJO. E n la 
misma hay medidas para líquidos muy exactas.— 
Todo a» hace con perfección en Industria y Colón 
o 936 36-20 Jn 
L A J A R A 
40 años de práctica, único que garantiza la ope 
rasión para siempre. Mato el C O M E J E N donde 
quiera qne sea. Refereccias las que pidan. Recibo 
avisos: Lajaru. Muralla n. 13, sombrerería, ó Eran 
«Uco fajara, Reina n, 121. altos. Habana. 
3823 15 21 Jo 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano, Si no tiene buenas sefe-
rencias que no se presei te. Galiano 48 esq. á Con 
cordia. 4142 4-5 
Una joven de color 
desea colocarse de criada de manos para una corta 
fmiüa, Compostela 71, informan. 
4130 4-5 
B S S O L I C I T A . 
una Ecfiora do mediana edad para ayudar á los 
quehaceres de la casa. Mercaderes 41 altos. 
4127 4 5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una I ueaa criada de mano y una criandera á le-
che entera, que tiene buena y abundante. Sabe 
cumplir con su obligación y tienen muy bnsnas 
referencias. Informarán Sol 27. Reoiea llegada de 
laPeníüsula. 4126 4-5 
ROQUE GAL.LEUO, E L A G E N T E MAS AN ligue de la Habana, facilito crianderas, criadas 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, orla 
des, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadores, dependientes, casas en al 
quilor, dinero en hipotecas y alquileres; compra ' 
venta do casas y fincas.—Roque Gallego, Aguiar 84, 
Telófono 4S6 4121 26-4 J l 
S E S O L I C I T A 
una criada da mano de me liana edad para servir á 
un matrimonio y para todos los quehaceres de la 
casa en Marlanao. Sueldo $8 plata y ropa limpia 
En Habana 83 informarán. 
4116 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada qua entienda algo de cocina para corta 
familia. Consulado I I . 
4109 4 4 
SE D E S E A S A B E R L A K E S I D E N C I A D B D. Daniel Koig y Patrós, natural del Puerto de 
Selvo,66rona, España, do oficio pastelero y confi-
tero; rogándoeo cualquier informe de éi. Aguiar 
n. 67, barbería 4107 4-4 
U n a joven peninsular 
desea colocarse do criada de manos ó manejadora. 
Desempeña á satisfacción los dos oficios y tiene 
buenas referencias. Informarán San José n. 12. 
4118 4.4 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero en cssa particular ó establecimiento. 
Sabe su obligación y tiene buenas referencias, 
informarán Reina y Lealtad carnicería, 
4103 4.4 
S E S O L I C I T A 
un depeddlente de botica que hable inglés. Infor-
mes D roguería de Johnson, Obispo 53. 
clC32 U J 
M I M B R E S 
Un par do sillones $ 5.30. 
Un sofá $3.50. 
Sillas á 4 pesos. 
Juegos completos para salones y antesa-
las, los hay caros y baratos; es decir, á gus-
to del comprador, y d» todas las formas y 
en colores de moda. 
Casa de Borbolla, 
_ Compostela 56 
o 1025 * i J i 
Se solicita 
una buena criada, blanca, que sea formal y 
limpia, quo duerma en la colocación y que traiga 
referencias. Aguila 98 entre Barcelona y S. José. 
4098 4-3 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una manejadora que sabe ouidar bienios niños y 
una criandera con bnenay abundante leche. Am-
b as con buenas icfe encías. Infernarán Genios 4, 
4088 4-3 
U n a señora peninsular 
recien llegada desea colocarse de criandera á le-
che entera, la que'tiene buena y abundante, Tiene 
buenas referencias. Informara! Bslasooaln n. 36. 
cafó 409J 4.3 
S E S O L I C I T A 
una criada para el servicio de una corta familiay 
que ayude á manejar á una nifia de quince meses, 
sueldo diez pesos plata, se quiere que sepa cumplir 
con su obligación y que venía recomendada, de no 
ser así que no se presente. S. Ignacio 4?; altos. 
4100 4-3 
^La Estrella de la Moda 
Se necesitan buenas cficialas de ropa blanca en 
O bispo 84. 
4( G3 4 3 
U n a peninsular 
de mediana edad dosaa encontrar colocación para 
criada de mano, sabe su obligación pues está a-
costumbrada al trabajo. Entiende bastante de cos-
tura. Indio 23. 4C65 4 3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano, sabe co-
ser á mano y en máquina, tiene personas que res-
pondan de su buen comportamiento. Campanario 
28 darán razón. Panadería " L a Resalla" 
4090 4.3 
S E S O L I C I T A 
una general cocinera ó cocir ero que sea muy a-
seado y traiga baenas refirencias, si no reunees-
tas condiciones que no se presente. Informarán de 
12 á 4 n̂ San Rafael 11 altos. 
4083 4-3 
U n a señora peninsular 
aclimatada on el pais, desea colocarse de criandera 
á leche cutera, la que tiene buena y abundante, de 
4 cuatro meses de parida y con un niño qne se pue-
de ver. Tiene buenas referencias. Informan Monte 
esquina á Angeles a, 23, café. 
408il 4-5 
D E C R I A N D E R A 
Desea colocarse una joven de color á leche en-
tera, la que que tiene buena y abundante. Tiene 
las mejores referencias. Informan Bernaza núme-
ro 67, accesoria. 40 8 2 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular da 5 meses de parida con 
buena y abundante loche, á leche entera, recono-
cida por los mejores médicos, está muy sana y ro-
busta, la recomiendan en las casas donde ha cria-
do. Es caiiñosa con los niños y está acostumbrada 
al manejo de ellos. Darán razón S. Lázaro 174. 
4084 4-3 
V n a señora peninsular 
desea colocarle para criada de mano ó acompañar 
á una señora sola. Tiene buenos informes y dan 
razón en Aguila 202. 
4075 4-3 
D E S E A N C O L O C A R S E 
Dos crianderas recien llegadas de España con bne-
aa y abundante leche. Dan razón Apodaca n. 17. 
4086 4- 3 
S E S O L I C I T A 
una lavandera que tenga quien responda por ella 
y un cocinero. San Ignacio 16, esq. á Empedrado. 
4097 4-3 
U n a costurera 
que corta y entalla por figurín, desea colocación en 
casa particular ó bien sea viajar á Nueva York con 
una señora. Tiene las mejores referencias. Com-
postela y Mercedes, sedería. 
4078 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada para la limpieza de cuatro habitaciones 
y manejar un niño, que sea cariñosa con éttos y 
que traiga buenas recomendaciones, de lo contra-
rio que no se presente. San Lázaro £31, bajos. 
4C91 4-3 
U n a joven de color 
desea colocarse de criada de mano ó para manejar 
un niño: sabe desempeñar bien les dos oficios y tie-
ne quien responda por ella. No duerme en el aco-
mode. Informan San Nicolás 119. 
4029 4-3 
De manejadora ó criada de mano 
desea colocarse una joven, sabe cumplir bien con 
su obligución y tiene las mejores reserencias. I n -
forman calzada de \ ives n. J70. 
4093 4-3 
Cocinera peninsular 
Desea colocarse en casa decente y de moralidad, 
ó para un matrimon'o solo con todos los quehace-
res de la casa; Informarán Prado 64, 
4067 4-3 
Dos j ó v e n e s peninsulares 
desean colocarse para criadas de manos ó maneja-
doras, una entiende de cocina, son muy formales y 
tienen muy buenas recomendaciones, Egido 13. 
407̂  4-3 
Dos criadas de roano 
y una manejadora, peninsulares, todas con buenos 
informes y que saben cumplir con su obligación, 
desean colocarse en casas decentes. Informarán 
Teniente Key y Bernaza, carnicería. 
4Í69 4-3 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para un niño de dos año?, que sepa 
su obligación y tenga buenas rofarencias. Vedado, 
calle D n. 4. 4035 4-1 
U n a criandera peninsular 
recién parida en esta Isla y con dos años de resi-
dencia en la misma, desea colocarse á lecho entera. 
Tiene buenos informes y darln razón en Concordia 
núm. 142. 4010 4-1 
U n a criandera peninsular 
recién llegada, do cuatro meses de parida, desea 
colocarse á leche entera que tiene buena y abun-
dante. Es cariñosa con los niños, tiene buenas refe-
rencias é informarán Carmen n. 1 C, altos, caá es-
quina á Campanario. 4037 4-1 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de mano. 
Sabe cumplir con ÍU obligación y es muy cariñosa 
con los niños. Tiene buenas referencias. Informa-
rán on Inquisidor 29. 4038 4-1 
U N A J O V E N F I N A 
solicita colocación para arreglar habitaciones y co-
ser: desea buen trato Tiene buenos informes. A -
guacate 49. 4047 4-1 
E n Monte 230 , altos, se solicita 
una criada de mano para los quehaceres de una ca-
sa. Sueldo $10 plata y ropa limpia. 
4018 4-1 
una criada para cocinar y lavar para una corta fa-
milia. Informan Apodaca n. 28. 
4053 4-1 
F A R A M A N E J A D O R A 
ó criada de mano desea colocaran una señora isleña, 
que es cariñosa con los niños. Tiene personas que 
la recomieudtn y dan razón Aguila 116, letra A, 
último piso. 4034 4-.c;0 
Criandera peninsular, 
no lo importaría ir al campo; otra para acompañar 
á una familia á España, aunque fneee de maneja-
dora. Ambas bien recemendadas. Manrique 49. 
4029 12-30 Jn 
E L E G A N T E S A S T R E R I A 
D E P. L E D O PAVON 
81 H A B A N A 81 
Se solicita un camisero 3867 26-22 Jn 
F a r a una finca 
próxima á esta ciudad se solicita á un preceptor de 
instrucción para educar á unos niños. Se necesitan 
referencias y qns s o a de alguna edad. Informarán 
Muralla 105. 3723 26-16 Jn 
9 0 0 pesos oro 
se dan sobre hipoteca de Anca urbana en esta 
ciudad. Informa el Administrador del «Diarlo de 
la Marína> 
S E C O M F R A 
un buen caballo criollo que no pase de ste te cuar-
tas, para montar á la criolla, que sea buen cami-
nador y manso y que esté muy sano. Si no reúne 
todas las condiciones que no se presenten. Prado 
88 ó Neptuno 56. 4131 4-5 
Se compran periódicoi 
pagándolos bien, Sol 92. A. Alvarez. 
3901 alt 26-10 Ja 
MA N Z A N I L L A Y Ca , E M P A D R A D O S , so-licitan comprar casas en el barrio de Mon-
serrate, en buen estado y bien construidas. Tam-
bién invitan á los vendedores y compradores de 
btíenes raices qne ocurran á su oficina, pues tienen 
facilidades sin igual para compras y ventas. 
4122 4-5 
Elpid io Blanco 
compra y vende en todos los barrios de la Habana 
casas desde 1,000 pesos hasta 100,000, y facilita di-
nero sobre hipotecas al 8 por ciento en fincas ur-
banas. Informes en Consulado 124 eequina á Ani-
mas, de 12 á \ T.lf. 280. 4C61 15-3 J l 
Muebles, alhajas y oro viejo 
So compran on Animas esquina á Galiano, L a 
Perla y L a Vizcaína. Hay agencia de mudadas. 
4009 8-29 
Se compran muebles, prendas 
7 ropas 
pagándolos más que ninguno del giro, en L i Equi-
dad, Virtudes 43. No olvidarse que esta casa vende 
más barato que ninguna otra Vieta hace fé. 
S8óú 13-21 Jn 
P E R D I D A 
En el tren de Guanajay que llegó esta 
tarde se quedó olvidado un royo con pape-
les que solo interesan á la familia de Zayas 
y á Mariano Hernández. Se gratificará ge-
rosamente al que los entregue en Amistad 
95, altos. 4123 4-4 
DB SAN L A Z A R O N. 250 S E 9 A E X T B A -viado una perrita ratonera que entiende por 
Ilusión, negra coa sus cuatro patas canelas: á la 
persona que la entregue ó sep» dar señas de su pa-
radero se gratificará en San Lízaro n. 250 ó Ga-
liano n. 59, esq. á Concordia, casa de cambio. 
4089 4-3 
AVISO IMPORTANTE—Junio 25 del presente ha sido robado de la casa calle de Esperanza 
n. 2 en Marlanao, un caballo color alazán rosillo de 
7Í, lucero, una pata y una mano blanca, entre otros 
hierros hay I K. Se suplica á la policía ponga em-
peño en encoLtrarlo y l i reproducción en otros 
periódicos. 4079 4-3 
Se ha extraviado un gemelo 
de camisa, de ónix'y brillantes, en una carrera de 
coche de laplazoleta de Belén á Cusrteles n. 7, en 
la noche del 28 de junio. Se suplica la devolución 
en Compostela 28, donde se gratificará al que lo 
entregue. 4C52 4-1 
C I Í A V E L L Í I N A 
Se arrienda la linea ati nombrada, situada entre 
Candelaria y San Cristóbal, con 14í caballerías de 
tierra, donde se produce magnífico tabaco. Infor-
marán en la Habana Dragones 47, de once á doce 
del dia. 4175 8-6 
M A R Z A N A O 
In large. breezy country-house. kept in superior 
foreign style, wlth fine gardens & shady orchards 
respectable parti«s can have farnished room?, & 
independant dapartaments, of 2, 3, 4, 6, & carooms, 
some with grand view of sea & country, & sepárate 
gardens «fe arbonr with all servíoe, & with or with-
ont meáis, prices to suit all Hourly trains. Apply 
Empedrado 30, office No. 38, fiom I to 4. 
. . . . 8-6 
A G U A S 
S E A L Q X T I I / A N 
habitaciones altas y bfjascon balcón á la calle, 
Dragones n. 12, esq. á Amistad, y en Sol n. 40, 3 
departamentos para matrimonios rin niños, puerta 
independiente, informan á todas horas. 
4169 4 6 
Teniente Rey 104 
se alquilan dos habitaciones con balcón á la calle, 
en casa particular^ 4168 4-6 
Vil legas 91 
Se alquilan dos ventiladas habitaciones altas con 
baleen frente al parque del disto, propias para un 
matrimonio ó corta familia, en precio módico. Ba-
zar del Cristo: ropa, sss'rería y camisería. 
4159 4-G 
E n cinco centenes 
se alquilan en Crespo 10 unos altos, con todo inde 
pendiente, cocina, gas y agua. E n les mismos altos 
& la izquierda informarán. No se admiten más qur 
personas decenUa. 41tí8 4 6 
R M S I F O N E S . r 
A g u a Oxigenada: insustituible en las * 
malas digestiones, en las convalecencias penosas * 
y para evitar los vómitos á las embarazadas. 
A g u a de Vichy: nadie ignora sus in-
mejorables resultados en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, del hígado, de los ríñones 
y vegiga; 
Se sigue fabricando el A G U A OAEBONIOA 
con arreglo á las últimas prescripciones oientifioas. 
T o t e ge sirven á domieilio, 
Crasellas, Rodríguez y Comp. 
Ornárteles 9-
999 
Teléf. 4 3 8 . 
«Td 13-1 J l 
Todo sifón (jrf ñaua 
S» V,ohv lle^ 6 uno 
(jii^ta amarillo cont». 
ntíiido ei anális is . 
L l R I M I l 
ZMI-ADEe/O-A. 
U P S f i 
W E S T I N D I A 0IL B G F C L Co. 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
C o n i l l & A r a b M d 
R E Y 7 1 . 
c Í98 
HABANA. 
i J l 
Amistad n. 62, 
se alquilan dos habiticioces, comedor, cocina y 
balcón á la calle á un matrimonio solo de morali-
dad y buenas costumbres, de no ser así que no se 
presente. Informarán en la sombrería Nuevo Lou-
vre, San Rafael y Amistad. 4163 4-8 
S E A L Q U I L A N 
cuatro hermosas y frescas habitacioaes altas, con 
carne dor, cocina y azotea. Empedrado 33 
4133 4-5 
S E A L Q U I L A 
para la temporada ó por meses en la playa de Ma-
rianao calle Real n. n. 33, la hermosa quinta, co-
rredores alrededor, 8 cuartos, cochera, caballeri-
za, baño, algibe y demás dependencia. Darán ra-
zón Empedrado n. 50. 4132 4-5 
B E A L Q U I L A 
un espacioso local, hay 11 caballerizas hechas, lu-
gar para carros, coches 6 carretones y gran patio. 
Consulado 92. 4152 4-5 
S E A R R I E N D A 
la finca Loma de los Chinos, de 20 caballerías de 
excelente terreno, parte da monte, en Quemado de 
Guiñes, con dos líneas via ancha al lado. Informa-
rá Arturo Rosa, Obrapia 25, altos y Cerro 013. Esta 
finca es propia para colonias de caña y puede tirar 
sus frutos á los ingenios San Isidro, San José y 
Gratitud. 4140 4-5 
S E A R R I E N D A 
la flaca San Antonio, conocida por Plátano Macho, 
de 4 cahallsrías. propia para caña, en Qaemado de 
Guiñes, linda con el ingenio Luisa y la linca Meso-
neros, en ocho onzas de renta anual. Informará su 
dueño Arturo Rosa, Obrapia 25 y Cerro 613. 
4141 4-5 
B E A L Q U I L A N 
dos habitaciones á matrimonios sin niilos y que 
sean de moralidad. Lamparilla 64. 
4135 4-5 
S B A L Q U I L A N 
uros espléndidos altos, frescos y ventilados y pin-
tados al oleo con todas las comodidades modernas, 
en punto céntrico. Teniente Rey ll'2f entre Prado 
y Zulueta, donde informarán. 
4108 4-4 
S E A L Q U I L A 
la espacicsa casa Salud n. ¡¡0 con todas las como-
didades para uoa larga familia; ia llave é informes 
en Rayo n. 31 bsjos. 
4101 4-4 
B g i d o 16, a l tos 
E n estos ventilados altos, se al-
quilan departamentos con ó s in 
muebles, con suelos de mármol y 
m o s a i c o s , y habitaciones á precios 
m ó d i c o s y con servicio interior de 
criado, s i asi se dsssa. Te lé fono 
n. 1639. 
3615 26 12 Ja 
S E A L Q U I L A 
L a casa Neptuno 1S8, con sala,"comedor, 4 cuar-
tos bajos y 3 hermosos altos y demás comodidades. 
L a llava en la barbería del lado é impondrán en 
Cuba 64 ó Salad 26 altos. 
410» 4-4 
Habitaciones amuebladas con bastante lujo, pró-ximo ti Parque Central, ee alquilan hermotas 
y frescas habitaciones amuebladas con tola asis-
tencia desde 2 centenes, también una sala propia 
para escritorio ó gabinete de consulta, la casa es 
tranquila Virtudes n. 1. Se dan comidas. 
4112 4-4 
Se alquilan dos espaciosas casas en la Qainta de Pozos Dulces en el Vedado acabadas de pintar 
compuesta una de diez cuartos, cocina y baño. 
También se alquilan var.as accesorias. Impondrán 
Perseverancia 38 A de 8 á 10 de la mañana y en 
©1 Vedado de 11 á 5. 
4110 8 5 
Be a lqu i l a 
la casa calle de Oficios n. 68. Informarán en la 
calle de Cuba 68, Escritorio. 
cl037 8-4 
Piso alto independiente 
Se alquila en San Miguel 141. con sala, comedor, 
tres cuartos, cocina y agua. Informan San Miguel 
núm. 95. 4108 4-4 
¿Va V. á lacer a¡íái psaiile1? 
Los encontrará de todo gusto y última 
novedad, centros para mesa hasta de $3. 
Un par de jarras por $ 3.50. 
Kelojes á $1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
para adornos de salas y comedores desde 
2 á 100 pesos. 
Espejitos de una y tres lunas pura fanta-
sía, biselados ó lisos, desde $1.50 hasta 43 
pesos. 
Casa de Borbolla 
Compostela 56 
o 10:0 .11 
S E A L Q U I L A N 
Dos habitaciones con azotea, patio é inodoro,es-
tln indepeedendientes, propias para stfiora», ca-
balleros ó matrimonio sin niño, no hay más inqui-
linos. Aguiar 63 bajos. 
406« 4 3 
Zulueta número 26. 
E n esta espaciosa y ventilada ca-
ca se alquilan varias habitaciones 
con balcón á la calle, otras interio-
res y un e sp l énd ido y ventilado só-
tano, con entrada independiente 
?ÍOT Animas* Precios módicos* In-ormará el portero á todas horas. 
C 957 1 J l 
S E A L Q U I L A N 
dos magníficas habitacioaes muy frescas jr ventila-
das, con ducha, baño y suelo de mosaico, en el 
resto de la casa sob habita un matrimonio sin ni-
ños. San Rafael 39 entre Galiano y San Nicolás. 
4074 4-3 
SE A L Q U I L A 
la casa Prado 41, tiene 6 cuartos, entre bajos y al-
tos, dos más para criados, y agua é inodoros abajo 
y arriba. LB llave en el n. 60, i apondrán Cuba, 
n. 79. 4057 4-3 
la hermosa casa Empadrado n. 21, entre Cuba y 
Aguiar, con 14 cuartos, dos saletas, zaguán, dos 
patios, espléndida cocina, caballeriza para 3 bes-
tias, 3 inodoros, baño, un espléndido sistema de 
desagüe y agua en todas partos. Impondrá su due-
ño Tejadillo 45, esquina á Compostela, donde está 
la llava. 40y5 8 3 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Galiano 7 A, muy espaciosos y frescos 
can todas las comodidades, de esquina y portal, y 
puede servir para un establecimiento: la llave es-
tá en los altos. Darán razón Empedrado n. 50. 
4071 4-3 
S E A L Q U I L A N 
los entresuelos de Galiano 7 A, muy espaciosos y 
fresóos oon todas las comodidades: la llave en los 
altes y darán razón en Empedrado n. 50. 
4072 4-3 
V E D A D O . 
Se alquila la casa tercera 45, compuesta de sala, 
comedor, 4 cuartos, cocina, iaodoro, agua de Ven-
to y gas. Al lado informan, '" t- 4039 4-1 
S E A L Q U I L A N 
para toda clase de establecimiento los bajos de la 
casa Obrapia número 81, esquina á Villegas, aca-
bada de fabricar. Informes Prado 98, de 7 á 9 y de 
12 á 2. 4044 26-1 J l 
S E A L Q U I L A N 
los altos del néctar soda E) Decano. San Rafael 
n 1, para hombres solos 6 corta familia. 
' 4051 4-1 
B U E N N E G O C I O . 
Se arrienda en la Catalina da Güines la ñnca 
nombrada-nTíerra Baja», al lado del pueblo, com-
puesta de 7 caballerías, sembrada, 2 de ellas de ca-
ña de primera oon dos manos de limpia: está cer-
cada, tiene una casa de vivienda de tabla y teja 
acabada de construir eon 4 cuartos, sala, cocina, 
despensa, colgadizo y comedor, poto, 400 cepas de 
plátanos, baño, árboles, ie cruza el rio y además 
existen animales á piso. Informan Prado n. 98 de 
7 á 9 y de 12 á 3. 4043 26-1 J l 
O ' R E I L L Y 13. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S . 
4043 4-1 
KAN CASA D E H U E S P E D E S . — En esta 
gran casa, toda de mármol, Consalado 124 es-
quina á Animas, se alquilan espléndidas habitacio-
nes y departamentos elegantemente amueblados, á 
familias, matrimonios ó personas de moralidad, pu-
diendo comer en su habitación si lo desean. Hay ba-
ño, ducha y teléfono n. 28). 4055 4-1 
Aguila 78, esquina á San Rafael 
Se alquila esta casa, de alto, fresca, saludable, 
situada en el mejor punto de la Habana. (,onsta de 
vestíbulo y escalera principal de mármol, cochera 
con entrada independiente para dos carruajes, cua-
dras para 4 caballos, escaleras de servicio, agua de 
Vento water clossed en todos los pisos. Én el en-
tresuelo 2 cuartos con balcones á la calle, gabintte 
de tocador, cuarto de criados y despensa. E n el 
piso principal, sala j comedor espaciosos, 3 cuartos, 
un salón dormitorio, cuarto de bailo y tocador, cuar-
to de criado, etc. E n el tercer piso, un gran Balón 
con balcones á la calle, cuarto de orlados, cocina y 
azotea. Todas las habitaciones con suelos de már-
mol ó mosaico, cielos raaos, paredes entapizadas 
y lámparas especiales para gas y luz eléctrica, es-
pejos en las mesetas de la escalera y en el cuarto de 
baño, ete., etc. L a llave está en el café de la es-
quina é informarán en Mercaderes n. 2, altos, bu 
fete del Dr. Gener. c 175 4-1 
Neptuno 19.—A una cuadra de paruuesy teatros se alquilan espaciosas y frescas habitaciones 
interiores y con balcón á la calle, átodo servicio y 
sin él, con derecho á baño, ducha y entrada á to-
das horas. Se recomienda á las personas que gusten 
comer bien por poco dinero. También se alquila un 
cuarto bajo sin muebles. 4057 8-1 
P K A D O 86, A L T O S 
Todos ó por departamentos; son propios para ofi 
ciñas y muy frescos, también con o sin muebles, se 
alquilan en precio módico. 
40i7 8-30 
A los ganaderos y cebadores de 
ganado. 
Se arriendan loe magníficos potreros de ceba y 
cría Las Charcas y L a Lima, situados en Guara, 
provincia de la Habana, con trece y diez oaballe-
lias de tierra superior, juntos ó separados, con agua 
abundante, con su casa de pozo y noria, casa nueva 
y buena de habitaoióu de 15 varas por seis do fondo 
y colgadizos, cercas de piedra, y distan una legua 
del paradero. Las personas que á la conclusión de 
las obras de reconstrucción deseen hacer algún ne-
gocio, pueden dirigirse á Ricardo Gutiérrez Lee, 
Reina 85, por escrito ó personalmente. 
3996 6-23 
Habitaciones «n alquiler 
E n esta nueva casa, situada en Industria 94, en-
tre Neptuno y Virtudes, á una cuadra de los par-
ques y teatros. Habitaciones baratas desde uu cen-
tén en adelante. Los pisos de mosaico y mármol, 
baños, con buen inodoro y todas las comodidades 
necesarias. Servicio de criados y á hombres solos. 
£9í2 8-28 
S E A L Q U I L A 
la casa Antón Recio 43; es de .eequina, propia para 
un establocimíenlo de bodega, café 6 carnicería ú 
otro Análogo. L a llave aliado. 
S956 8-27 
Belascoaiu 22. Desocupados estos hermosos altos, propios para grandes colegios ó numerosas f a 
millas, compuestos de gran sala, saleta, recibidor, 
6 habitaciones, despensa, gran cocina con horno, 
comedor y caballeriza y demás comodidades. Mide 
el frente de la casa 15 metros. En el 20 fondo del 
patio informarán. £799 26-20 Jn 
Aguacate 122. Se alquilan 
hermosas y frescas habitaciones con asistencia 6 
isn ella: hay baño y ducha. Precios módicos. Entra 
da á todas horas. 3928 8-26 
S E A L Q U I L A N 
los flamantes y excelentes altos Teniente Rey 27, 
con lámparas, mamparas y toda clase de comodi-
dades. Teniente Rey 25. 3801 26-20 Jn 
En la calle de Cuba 98, altos, esquina á Muralla, se alqui'auna espaciosa y hermosa sala oon niso 
de mármol, con espléndidas hatitacionea y con bal-
cón á la calle de Cuba, á hombres solos; es propio el 
local para comisionistas y para escritorio de profe-
siones ó comercial, con derecho al gran baño y du-
chas que tienen los altos, habitados par familia par-
tic llar. 3876 13-23 Jn 
E N E L P I N T O R E S Q O 
v saludable pueblo de Arroyo Naranjo se alquilan 
las capas núms. 65 y 67; son cómodas y reonen bue-
nas condiciones higiénicas: las llaves en el u. 71, 
informes Ancha del Norte n. 13. 
3722 20-16 Ju 
HO T E L I S L A D E CUBA-Moate 45. frente al parque de Colón.—Departamentos para fami-
lias, habitaciones para hombrea solos desde 15 á 
45 pesos al mes.—Hay ducha, baños, barbería y 
cafó. Precios sin competencia.—P. Bandín.—Vista 
hace fe. 3U1 26-13 J 
i l e í i t a M l K l n 
V E D A D O 
Sin iutei vención de corredor se vende una casa 
quinta que haoe esquina en la Línea, calle 12, la 
que dentro de pocos meses será el cruce de todas 
las líneas del Urbano, en el n. 1(5 de la Línea, pa-
ra verla y su ajuste Obispo 76. altos, á todas hores. 
4171 8-6 
E n J e s ú e del Monte 
se vende una casa compuesta de sala, saleta, cua-
tro cuartos, baño, patio T traspatio con árboles fru-
tales, agua de Vento y demás comodidades; ó bien 
se cambia por otra en la llábana Sin intervención 
de corredores. Informan San Rafael 83, 
4145 4-5 
B O T I C A 
Se vende una muy lujosa y muy barata en un 
pueblo de la provincia de la Habana: tiene pome-
tia fina y elegante armatoste y puede trasladarse al 
punto que se desee. Informan en Sol 8, fonda. 
C 9E5 alt 4-29 
F O R S A L E 
We cali the attention to american Real Estate 
investors oi the house at 43 Luz Street. For fall 
partteulars apply to C. Alonso & Co. n. 67 Nepta-
noStiee. 4148 8 5 
B O T I C A 
Se vende una acreditada y surtida en 15"0 pesos, 
Informan en el despacho de anuncios de este perió-
dico de 7 de la mañana á 5 de la tarde. 
4114 4-4 
S B V E N D E N 
dos casas, una de $1,500 y otra de $5,000, libres de 
pravamen, una en Manrique entre San Rafael y 
Neptano y otra en Habana cerca de Cuarteles, de 
construcción moderna, con agua, desagüe, etc., sin 
intervención de corredor. L.firman en Villegas nú-
mero lüO. 4105 8-4 
S B V E N D E 
una magnífica casa de huéspedes, muy bien ^ala-
jada con muebles nuevos; tiene 3) habitaciones y 
deja utilidad mensual 80 centenes. Se vende por 
no entender el giro su propietario. Informan Obis-
po 16, el portero de 1 á 6. 
4111 4-4 
S E V E N D E 
la casa calle Diaria n. PS, muy buena y barata. 
Su dueño la vende y dará razón, calle factoría n" 
32 de las doce á tres de la tarde, 
Brillantes, 
Esmeraldas, 
perlas, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíes-esqinelas, saeltos como pa-
ra joyeros ó personas del giro. 
NOTA.—Hay colecciones de temos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
ó aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 pesos y basta $3,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras finas desde $1.20 basta $100 
Compostela 56, 
Casa de Borbolla 
o 1027 1 J l 
S E V E N D E 
en el Vedado á cua ira y media de la línea, en la 
loma, una fresca casa oon seis cuartos altos y seis 
bsjos, gran corredor, con vista al mar y á la brisa, 
agua abandante y demás comodidades, gana $56 
• y dentro de pocos meses ganará más, porque 
j>aian por delante dos lineas del nuevo Tranvía 
Eléctrico. Informarán Obispo 45. Almacén de 
víveres " L a Provioencía" 
4064 4-3 
Se vende un kiosco de cigarros 
y tabacos. Muralla 84. Sin regalía. 
4026 1 8 0 
Se vende 
en Marlanao, ñaca tierra prieta, cerca de la Lisa, 
se va á pie ó en coche, se compone de 3 i caballe-
rías, cercada de piedra y alambre, le pasa al rio y 
tiene pezo; se dá en 2500 pesos y reconoceua censo. 
Informes Esperanza n. 2 en Marlanao y Tte. Rey 
esq. á Oficios preguntar por el Sr. Maclas, coLñte-
ría L a Marina. 4079 4 3 
B U E N N E G O C I O . 
Se traspasa una casa en el mejor punto del Prado 
de módico alquiler; toda amueblada y con inquili-
nos. Informan, Vedado, Baños n. 15. 
4028 8-30 
XTna buena fonda 
que no puedo asistir su dueño, que tiene buena 
marchanterfa y situada en buen punto, se vende 
en buena proporción. L a Mata, llernaza 72, cerca 
de Muralla, darán razón. 
8914 8-26 
LOS VEGUEROS. 
Se venden 4,000 quintales polvo de tabaco propio 
para semilleros y siembras de tabaco. Informarán 
Aguila 68, bodega. 2894 156-12 My 
Se vende barato 
por no necesitarlo su dueño un flamante milord 
con su guarnición y un caballo moro: puede verse 
á todas horas en el solar frente al rastro mayor 
túm. 3. 4124 8 5 
Bonito carruaje 
Se vende uno fi gura de jardinera, muy smpllo, 
con asiento delantero, grandes muelles y sunchos; 
es una prenda ds gusto y economía propio para un 
médico. Puede verso á tadasho as en Lagunas 68-
4131 4-5 
S E V E N D E 
una volanta con arreos de pareja, dos faetones y un 
faetón familiar y una duquesa propia para el cam-
po. Monte 268 esquina á Matadero, taller de ca-
nusjes. 4117 8-4 
C O J I N E S , 
Surtido completo en colores y tamaños, 
y en sedas y algodón. Precios desde 8 á 40 
pesos uno. 
L á m p a r a s 
para comedores y salones, con pantalla: 
Precios de 3, 5, 7, y basta 1000 pesos una. 
Casa de Bcrbdlla 
Compostela 55 c 1028 1 TI 
nn vi«-a-vls, un cupé, dos fletones, y un carrj. To 
do en buen estado.En la misma se venden carrua-
jes en blanco. San Miguel 173. 
4076 8-3 
A V I S O . 
Se venden cuatro guagas nuovas, bien construi-
das de 12 asientos: ibt'ormau Zulueta al lado del 
Diario de la Marina. 4101 13-3 
S© venden ó cambian 
Un elegante milord nuevo. 
Una duquesa nueva. 
U n Príncipe Alberto nuevo. 
Un familiar americano, nuevo, de 
vuelta entera y zunclios de goma. 
Una bonita jardinera remontada de 
nuevo. 
Un oabriolet francés de dos ruedas. 
Un coupé francés en buen estado. 
Un faetón francés de 4 asientos. 
Un vis-a-via de poco uso. 
En t í lburys hay nuevos y usados de 
distintas formas, con zonchos de goma 
y de acero, de vuelta entera y de me-
dia vuelta, con asiento para paje y sin 
él, con fue l les de cuero y de hule-
Hay de venta ruedas nuevas para 
tílburya á precios arreglados. 
También se vende una limonera de 
buena clase y casi nueva. Salud n. 17. 
4030 8-1 
CA R R U A J E S NUEVOS CON ZUNCHOS de goma —Se alquilan duquesas y milords con zun-
chos de goma para paseo, bautizos, bodas, entie-
rros ó diligencias y también se admiten abonos pa-
ra los baños de m&r. Informan Consulado 124, es-
quina á Animas. Teltfono 280. 
4956 4-1 
Ojo á la ganga. 
Se vende un Milerd francés acabado de remoc-
tar y una duquesa también francesa de medio uso, 
cinco caballos maestros de tiro, sanos y sin resa-
bios, dos de ellos son extranjeros y tres del pas; 
pueden verse en San Lázaro n. S98, de doce á cua-
tro. 3959 7-57 
C A B A L L O . 
Se vende un magniioo caballo criollo celor mo-
ro, 7 cuartas y dos dedos de alzada, buen camina-
dor, se da barato. Para verlo y tratar de su precio 
en la calle do Escobar D, 152, entre Salud y Dra-
gones. 4173 4-6 
F r e d W o l f e 
antes en Consulado 136, 
se ha trasladado de fijo á Teneri-
fe 92. Recibirá el 4 de Jnnio 60 
mulos v caballos, y tendrá cons-
tantemente un surtido grande de 
todas clases; se reciben órdenes 
y se hacen contratos de todas 
clases y cantidades. 
TENERIFE 93 
32S0 26 20 M 
C A B A L L O S . 
Se venden dos magníficos de tiro y mentí, color 
dorado y moro. 7 y 7i cuartas de alzad», el moro es 
buen caminador. Se pueden ver en Aguila 119, de 
12 á 3. 4043 4-1 
He recibido m u í a s Tejanas 
y el sábado me llegarán sesenta caballos y muías 
del mismo punto, las que ofrezco á mis favorece-
dores muy baratas, en mi depósito Malina n. 4.—A. 
E . Vivían. 3978 8-28 
H E S I T A D E B I L L A l 
con contadores automáticos, juego de piña, de ca-
rambolas y palos, taquera con 12 tacos y 2 vlolines, 
tapa troneras, todo casi nuevo, se vende, se alquila. 
98, Obispo. L a Moda Elegante. 
4178 4-6 
G A N G A 
Se vende un magnífico piano de Plevel n, 6, por 
ausentarse su oueño, en la calle Máximo Gómez 
n. 10, Regla. 4116 4-4 
>£S BARATAS. 
Se vende una hermosa cama de bronce para ma-
trimoEio, de forma la más moderna en $63,60, un 
aparador estante de nogal en $34, uno idem Reina 
Ana en $21,20; untintjero con dos mármoles $10,60 
varios oon un mármol á 7 y 8 pesos; lavabos Luis 
X V & $10,60; tocadorej marmol á $ <; carpetas á$7. 
Bufetes á $8.ÍP; palanganeros Luis X V á $121. 
Uaa SBraílaa en $10.60, un burean $17; un vestidor 
en 21,20, una mampara de 3 metros de ano^o con 
paisaje 12-75, una idem. con dos hojag $8,48, otra 
5-30,; banaderas á $4-24, semicupios á $2; una bo-
tita cocullera $12-75, varios faroles zaguán á$2-50, 
una vidriera para puerto do calle con nn cristal de 
'.6x70 pulgadas de luz en 16 centenes, un armatos-
te, vanas vidrieras metálicas y de madera, varios 
mostradores, percheros para hombres $1-24: camas 
cameras chinescas con bastantes adornos de 8 has-
ta 15 SO, de una persono á 5 33; hay de bronce á 
21-20, «6-50 y 81 ÜO. un coche de mimbre con mue-
lle para paseo en 8 50; perchas herradura á $2.12, 
palangsneros de hierro, guarda comidas á $5.30 y 
8.f un lavabo depósito $21-20. Relojes Reina A-
na á $3- 75, muchos cuadroi entre ellos el "Maine" 
al oleo; una bonita cuna dé bronce ^5-90. una urna 
con laimagen do la dolorosa, sofás Raina Ana á 
$8-59, cocines portátiles á 3 pesos, bái^oneros á 8 
pesor; infinidad de mueble9 qus no se enumeran. 
En la naisma tp vendo una barbería abierta. 
M O N T E 57 
4113 
4-4 
8 E V E N D E 
una buena vidriera como de baratillo. Un hermoso 
canastillero y un elegante billar. Empedrado 30 
escritorio n. 38, de 1 á 4. 4086 8-3 
MO N S E R R A T E N. 3, E N T R E S U E L O S . — S e vende un magnífico Juego de cuarto de nogal 7 
lunas biseladas, casi nuevo, un aparador estante, 
y una mesa de comer de cuatro tablas, y un jugue-
tero. De las 9 de la mañana en adelante. 
4030 8-3 
S E V E N D E 
un bonito armatoste propio para bodega. E s muy 
barato. Informaran Inquisidor 15. 
4082 4-3 
San J o s é 2 A , bajos, izquierda. 
Ss vende un magnfoo escaparate imperial, lunas 
vioeladas, un peinador, un juego de lavabo de finí-
sima porcelana y dos iuego» de mamparas. 
4058 8-30 
LA R E P U B L I C A . S O L 88. R E A L I Z A C I O N le muebles, escaparates, aparadores, vestidorei, 
lavabos, tocadores, espejos, bufetes, sillas girato-
rias, carpetas, burós, mesas de noche, alas, E . A. 
con.mármol, camas hierro, bronce y madera, ru-
a n a , un grafófono, sofos, sillas y sillones de todas 
clases y otra infinidad de muebles. 
4033 g-3Q 
Un pianino de Boiselot Fi l s 
de Marsella en magnífico estado, se vende muy ba-
rato. Compostela 91, 4f ;i3 4-SO 
G A N G A 
Se vende ana caldera superior de á 60 á 80 obs. 
Donkeys, motores á gas, Kuinchos. tanques, fraga-
tas y carros, atravesaños hierro. Hornos, tarrajas, 
dinamos y accesorios, máquinas Rider de aire oa-
liente, aparatos de gasolina y MAQUINAS 1)E 
E S C R I B I R R E M I N O T O N de poco uso. Empe-
drado 30, escritorio n. 38 de 1 á 4. 
4037 8-8 
S E V E N D E 
una máquina de Baxter da seis caballos de fueres, 
Neptuno 268. 2931 26-26 Jn 
Propietarios Maestros de Obras 
Industriales. 
INODOROS DE HIERBO ESMALTADO: los mejore* 
y los más baratos. TUBOS DE HIKBKO FUNDIDO pa-
ra caños de desagüe y otros usos, oon un surtido 
completo de piezas para toda clase de blfnroaoio-
nes j conexiones. Precios muy módicos. E n venta 
por UKANOIBOO AMAT, calle de OUBA.N 60. HABANA. 
o 1000 al 18-1 J l 
Hacendados y Agri cultores. 
Gran surtido de A B A D O S para el cultivo de la 
CANA y otros cultivos menores. Precios módicos. 
E n venta por Francisco Amat, calle de Cuba n. 60. 
Habana. o 1001 alt 13-1 J l 
MOSTRADORES 
cantinas, neveras y varios objetos propios para fon-
das y cafes; camas y toda clase de muebles y obje-
tos de cocina: gran surtido de roña y prendas, todo 
muy barato. LA ALMONEDA, Prado 103. 
4035 4-S0 
A los d u e ñ o s de cafes y fondas 
Se vende en precio sumamente módico una esta-
fa sistema moderno, una nevera y una parrilla. Vis-
ta hace fe. Bu San Ignacio 16 informan de 1 á 6 de 
la tarde. 4011 15-29 Jn 
M n o M o c t camas, lámparas, alhajas y ropas, se 
i U U C U l C S ) venden muy baratos en L A P E R L A , 
casa de préstamos y compra-venta. Animas 84, y 
en L a Vizcaína, mueblería y agencia de mudadas 
Oaliano 29 esquina á Animas. Hagan nca visita á 
Animas y Oaliano. 4010 8-29 
Interesa á los panaderos. 
20 docenas de palas se venden á 14 pesos docena; 
las que se pueden ver en San Juan de Dios n&m. 8, 
bajos. 8968 13-27 Jn 
E 
. , L Q U E Q U I E R A C O M P R A R M U E B L E S 
Ijbaratos quje pase por Monte 63 casi esquina á 
Snárez y se desengañará: neveras que siiven de 
aparador juegos de todas clases nuevos y usados y 
íoda claso de mtebles muy baratos Monte 63 al la -
do de la tienda de ropa L a Nuera Cármen 
8844 16-22 Jn 
Si padece V. de callos, ojos de gallo, 
etc., es porque quiere 
Para librarse de esas excr« 
tan molestas basta emplear el 
que es el mejor remedio quo se conooe 
para extirpar de raií, en pocos dias, y 
sin dolor toda clase de 
Se vende en todas las boticas. 







A L L A D O D E L A B O T I C A 
LA SEGUNDA MINA 
J 0 7 E R Z A . 
Esta antigua casa que siempre se dis-
tinguó entre las de su clase por su grande, 
nuevo y variado surtido de Joyas de últi-
ma novedad, y precios baratísimos, á peti-
ción de muchos de BUS favorecedores, ha 
introducido en sus negocios el,de facilitar 
dinero por alhajas á un módico inte-
rés. 
La seriedad y honradez que siempre 
para esta casa fué un culto, hará que 
nuestros parroquianos y el público en ge-
neral, nos prefieran: en la seguridad de 
quedar complacidos. 
B E R N A Z A N . 6 
AL LADO D E L A BOTICA c913 26-14 Jn 
B I L L A R E S 
D E L A A C R E D I T A D A M A R C A J . F O R T E Z A . 
Nuevos y usados se venden y alquilan con bandas 
francesas automáticas; constante surtido de toda 
clase de efectos franceses para los mis mos. P R E -
CIOS SIN C O M P E T E N C I A . Nota.-Se rebajan 
bolas de billar y se visten billares. 53, B E R N A Z A 
53, fábrica de billares. Se compran bolas de billar. 
2490 78-26 Ab 
Mí F f t T A R Í i O L9che ^ e » o a y P " a de ra-" í í ^ ^ * xi.UAivy oag) eg espega más que i^r. 
chsU y nunsa se corta. Pruébela V. 
Se reparte á domicilio tres veces al día en mag-
nifleos carros y en envases á gusto del oonsuordor. 
Cobro loa domingos 15 cts. litro y tomando más de 
4, 10 pg descucLto. 
Ordenes: Jesús Peregrino 3, Teléf. 1509, establo 
de burras «La Cubana.» 4144 8 6 
Helados superiores á 15 cents. 
E l vaso de leche de Ia, 10 id. 
Hay surtido constante de las me-
jores frutas, buenos dulces, luuebs, 
refrescos, &c. 
Prado l l O , H a b a n a 
C 957 26-56 J a 
V E N D O 
una máquina francesa de tapar botellas, ó una báe 
cula de 2,000 libras, ó un molino de café grande. 
Amargura 94, darán razón.-^El portero. 
4120 4-4 
y todas las enfermedades de la piel se 
curan rápidamente con la LOCIÓN AN-
TIHKKFETICA. DB BREA VEJBTAL DE 
PÉREZ GARBILLO. EL PRURITO Ó PI-
CAZÓN que acompaña & estas onferme-
dades como por encanto. Muchos años 
de éxito es BU)'ciento garantía. Usese 
paralas escor aciones de los niños pe-
quefios y para las erupciones (tan fre-
cuentes durante el verano) que se pre-
sentan entre los pechos, debajo de los 
brazos y en las ingles. E n los herpes 
de la garganta puedo emplearse la L O -
C I O N para gargarismos. 
Pídase laLocióN PÉREZ CARRILLO en 
todas las boticas. 
01010 alt -1 J l 
ds 
ei 
C A S A D O H E I S 
Se vende una escopeta magtídea, de 2 csñones 
calibre 12 del sistema mas moderno. E l que no en-
tienda de armas, que no se moleste. Puede verse 
en Lagunas 6? de 11 Ii2 á 12 1(2 y de « 1^ á 8 ho 
ras ñjas. 4130 4 5 
A los Maestros de obras 
Se vende nn juego do once puertas y ventanas, 
de cedro y en buen estado. Quemados de Marlanao 
Martí u. 10, impondrán. 4018 4-29 
S E VESTDJB 
gran cantidad de piedra propia para fabricación de 
cantería y manipostería. Informarán San Ignacio 
núm. 4. 4013 4 29 










para fes Anuncios Franceses mn tes 
m W M í ñ t í F A V R E i 
i • ÍS, ft/e fc Opange-Batoliéroa PARSi 
N O 
M A B i 
Opresión, Catarro 
EMPLEANDO LOS , 
C I G A R R O S CLÉRY 
y ol P O L V O CLÉRY 
Ambos han oblonido las más altas recompensaí»-
Al por Mayor: D1' CLÉRY, en Marsella (Praacia) 
En LA HABANA t JOSÉ SARRA; - LOSÉ V TORRALBAS, 
^ C U R A C I O N del 
R A N i A D O 
Hact disminuir * un f .•no por dia 
... DIABETICO 
D e p ó s i t o s e n todas 
las principales F A R M A C I A S 
y D R O G U E R I A S 
Venta por mayor .* 
F E S Q U I , B u r d e o s 
á 
P E R F U M E R I A D I A F A N A 
G . M a z u y e r y C1*, P a r í s . 
P O L V O S de A R R O Z D I Á F A N O S 
deSARAH B E R M H A R D T 
L O C I O N E S , A G U J A S DK T O C A D O R , J A B O N E S . 
P E R F U M E S PARA mu P A Ñ U E L O : 
FEDORA y SARAH BERNHARDT; MUSKJANTJS 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O : 
D I A F A N O PENSAMIENTO 
Je baila eo LA HABANA:!. C H ARA VA Y y Cla, 131, Obispo, 
V E N T O D A S L A S B U E N A S C A S A S 
CLIN y GOMAR — PARIS 
Cn toda la$ Farmtclai, 
eso 
LCO] 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetpJdo por las 
celebridades médicas de PaHs en la A N E M I A , la C L O R O S I S 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S deí 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
8 o H a l l a ©n la s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
BOUCHARPVr 
Tr. Fura* pa* 300. 
l a O p i n i ó n , 
Q U B L E R 
Mmm*»* da it&'M, p » g . 818. 
E L V A L E R I A N A T 
•0 virx n«vi .reu3t.6x3.ioo 
U l u NEVROSI$ 
d. la. NEYRALQIAS 
y de la NEURASTENIA 
loes JPro fe so i 'ü ;» 
TROUSSEAU CHARCOT 
T*ír*p . , pag. 214. Ollnlq. Sttpttrlirâ  
BE AMONIACA B » | | 
DE P i l 
y -u» p o d e r o s o o a l « i a n t © 
' Jtquec&s, Vaporea, Insomnio», Tos nervioM, 
i Palpitaciones, Espasmos, Corea, Courulsione*. 
I Reglas dolorosas, difíciles. 
Ciática, Eptiepcla, Histérico, eto. 
T¿ st-BIfíMAM (Codex p. 538) de PlEfíLOT, purgante seguro y agradable 
LANCCLOT * * 26. ra» St-CUudo. PAR/S. — D a p á s l u s «n UL Habtn,, JOSE SARRA j Mu finitlu. 
C R E M E . . . M E G Q U É 
A C E I T E E 9 H O G G 
de HIGADO FRESCO de BACALAO, JUATUfíAL y M E O / Q m H (Frascos TRIANBÜIARES;. 
£ 1 aceite de Hogg se vende i gua^en ta CREOSOTADO 
UNICO PHOPISTARIO I K O G c g t , a, &ue Castiglione, P A R I S 
De VenU en Ut PWflWflai de lo» Sf». SARR^ ^ ÔMWSON, D' GONZALEZ.» todas la»Boticas acrcdlhKíaf. 
ImporUwi* meta para BUANOUBAH el CUTIS, 
X V'n06ca. — Basta una pequefilsima cantidad 
para » í l i r a r el c\iUi m4s obscuro y darle la blancura 
euare y nacarada dol marfil. — PHKCIO SU PARÍ» : 
S Faiwcos.— 1, Ruó Jean-Jacques Rousseau, Parta, 
